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INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
April 1978: very slight rise in industrial production 
According to EUROSTAT estimates the index of industrial production in the European 
Community was 123.2 (1970 = 100) for the month of April 1978, before adjustment for 
seasonal variations. 
The seasonally­adjusted index was 119.1, a rise of 1/2%as compared with March. Produc­
tion in April was thus about 1 % higher than the average level for the first quarter of 1978. 
The trend of industrial production, however, varied from country to country. In France, 
Belgium and the United Kingdom there was an upward trend as has been the case for several 
months. In the other countries this trend was weaker, especially in Germany, Italy and the 
Netherlands. 
The level of industrial production in the Community was still sustained by the branches 
producing consumer goods and intermediate products. Production of capital goods was 
unchanged or even declining and has been so for many months. 
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HINWEISE 
1. Bedeutung der Wachstumsraten A und Β 
arbeitstäglich : 
saisonbereinigt : 
die letzten 12 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 12 Monaten 
die letzten 3 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 3 Monaten 
der letzte Monat gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
der letzte Monat gegenüber 
dem Vormonat 
2. Methodologische Erläuterungen zu den Tabellen sind in Beilagen zum Monatsbulletin veröffentl icht. 
3. Fragen zu dieser Veröffentlichung zu richten an : Melle Primard, Tel. 43011, App. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Significance of growth rates A and Β 
per working day : 
seasonally adjusted : 
last 12 months with respect to 
proceeding 12 months 
last 3 months wi th respect to 
the proceeding 3 months 
Β 
latest month wi th respect to 
the corresponding month of 
the previous year 
latest month wi th respect to 
the previous month 
2. Methodological notes relative to the tables are published as supolements to the monthly bullet in. 
3. For any further information about this publication contact Melle Primard, tel . 43011, ext. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Signification des taux d'accroissement A et Β 
par jour ouvrable: 
désaisonnalisés 
12 derniers mois par rapport aux 
12 mois précédents 
3 derniers mois par rapport aux 
3 mois précédents 
dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente 
dernier mois par rapport au mois 
précédent 
2 . Les notes méthodologiques relatives aux tableaux sont publiées dans des suppléments au bulletin mensuel. 
3. Pour toute information concernant cette publication, s'adresser à Melle Primard, tél . 43011, ext. 3264 à Luxembourg. 
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PROOUKTIGNSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1 9 7 0 » 1 0 0 
2 7 / 0 6 / 7 8 PASE : 4 
I N D I C E S DE P R J D X T I O N 
1 9 7 7 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 7 . 6 1 1 5 . 6 1 1 7 . 6 1 2 2 . 6 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 9 
loa.5 
117.0 
108.9 
9 3 . 0 
103.2 
114.8 
103.1 
112.8 
123 .7 
121.1 
125.0 
117 .3 
98 .9 
104.3 
123.9 
114.8 
116.3 
125.7 
120.9 
126.8 
117.3 
99 .3 
105.8 
133.9 
115.2 
116.9 
133.2 
133.1 
131.0 
123.0 
98.5 
113.2 
126.5 
110.0 
118. 1 
134 .3 
130.2 
132.0 
122 .9 
105.2 
115.1 
127.8 
130.0 
NACE 1/4 
TOTAL INOUSTRY (EXCLUDING BUILDING) 
PER WORKING DAY 
123.7 122.4 
123 .3 
130.8 
128 .6 
135 .0 
125 .6 
102.0 
104 .6 
131.9 
104.0 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT· 
PAR JOUR OUVRABLE 
121.8 126.4 118.6 117.2 122.0 123.2 123.2 
121.8 
129.5 
123.0 
133.0 
120.0 
94 .9 
109.1 
145.8 
122.0 
127.4 
136.2 
124.1 
136.0 
126.6 
104.7 
112.3 
144.8 
122.0 
119.6 
130.3 
U 2 . 0 
138.0 
114.5 
92 .5 
103.8 
132.8 
113.0 
113.2 
130.8 
118.5 
127.0 
114.7 
105.0 
106.5 
134.5 
109.0 
117.8 
132.9 
125.7 
133.0 
123.8 
110.0 
113.3 
135.0 
106.0 
118.8 
135.1 
125.5 
130.0 
125.0 
105.4 
114.7 
122.5 
135.2 
124.9 
131 .0 
127.1 
108.0 
107.1 
117.0 117.0 
- 0 . 1 
1 . 5 
0 . 2 
- 5 . 1 
- 0 . 9 
-0 .9 
1 . 8 
0 . 2 
8 . 7 
- 0 . 1 
0.6 
- 0 . 6 
3 .3 
- 2 . 9 
- 3 . 0 
1.2 
5 .9 
2 .4 
6 . 7 
1 2 . 5 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT 
1 2 0 . 4 1 2 0 . 5 1 1 9 . 9 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 1 3 . 7 1 2 1 . 3 1 0 5 . 7 
DESHSONNALISE 
1 1 7 . 1 1 1 6 . 4 1 1 6 . 4 1 1 8 . 0 1 1 7 . 7 1 1 8 . 4 1 1 9 . 1 
1 1 6 . 7 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 3 
1 2 7 . 9 
1 1 9 . 2 
9 7 . 2 
1 0 8 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 6 
1 2 8 . 6 
1 1 9 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 2 
1 3 2 . 6 
1 2 1 . 2 
too. 1 
106.9 
118.5 
123.7 
117.0 
125.7 
116.5 
9 6 . 1 
104.3 
116.8 
125.9 
116.2 
124.6 
117.0 
102.4 
104.1 
117.7 
122.6 
113.2 
128.2 
117.2 
98 .6 
105.1 
119.0 
125.4 
117.1 
126.2 
116.1 
107.0 
106.2 
117.0 
126.4 
118.3 
128.4 
118.3 
106.8 
106.3 
116.7 
12B.5 
120.4 
125.5 
119.5 
101.5 
105.8 
117.1 
128.8 
118.2 
127.2 
120.8 
104 .3 
107.8 
- 0 . 8 
2 . 6 
3 . 0 
0 . 5 
2 . 4 
1 . 5 
1 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
- 1 . 9 
1 . 3 
1 . 1 
2 . 7 
1 . 9 
111.4 115.8 116.0 116.1 110.0 108.7 117.5 
1 . 2 
- 3 . 4 
0 . 5 
8 . 1 
GRUNDSTOFF- UNO PRODUKT IONSGUETER IND. 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 6 . 8 1 1 7 . 2 1 1 8 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 9 
1 2 3 . 0 
1 0 3 . 8 
8 6 . 8 
9 8 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 6 
1 3 7 . 0 
1 1 4 . 0 
9 3 . 2 
1 0 2 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 6 
1 2 0 . 6 
1 3 7 . 8 
1 1 3 . 8 
9 4 . 1 
1 0 4 . 3 
9 7 . 5 1 1 2 . 4 1 1 3 . 3 
1 2 1 . 3 
1 3 0 . 4 
1 3 3 . 5 
1 5 4 . 0 
1 1 9 . 4 
9 4 . 0 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 8 
1 3 0 . 6 
1 5 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 1 4 . 2 
INT 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1 2 7 . 6 1 2 6 . 6 1 2 4 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 8 . 6 
1 4 8 . 0 
1 2 1 . 9 
9 7 . 0 
1 0 5 . 3 
IND.OES BIENS INTERMEDIAIRES 
PAR JOUR OUVRABLE 
103.0 130.0 105 .0 
119.7 125.7 117.5 122.9 126.8 126.1 125.8 
120.9 
118.6 
121.2 
135.0 
115.4 
90 .4 
104.7 
127.0 
125.2 
123.9 
147.0 
122.9 
100.3 
109.8 
118.0 
117.5 
115.6 
149.0 
112.6 
8 8 . 4 
102.4 
IIB.7 
126 .6 
122.5 
151.0 
111.8 
100.6 
110.9 
122.0 
128.9 
128.0 
156.0 
118.9 
105.5 
116.8 
122.6 
129.6 
125.7 
147.0 
122.0 
101.8 
112.9 
126 .6 
129.3 
125.1 
124.4 
104.1 
107.9 
121.0 122.0 101.0 108.0 101.0 113.0 125 .0 
-0 .8 
o.a 
- 0 . 7 
- 4 . 8 
- O . i 
- 1 . 3 
2 . 9 
- 0 . 2 
1 .1 
1.4 
0 
5 
- 2 
- 2 
2 
7. 
2 .5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
122.4 122.0 120.9 116.6 116.7 116.4 119.2 119.5 119.6 120.8 
119.7 
122.5 
129.Β 
141.1 
115.9 
93 .0 
109.5 
119.8 
122 .3 
128.2 
139.8 
116.C 
97 .3 
107.0 
121 .8 
119 .0 
124.4 
144.2 
116.9 
95. 4 
105 .9 
109.0 121.0 104.6 
118.1 
115.1 
117.2 
133.5 
112.8 
9 1 . 7 
100.6 
118.6 
116.4 
116.5 
136.1 
113.3 
9Β.5 
100.8 
120.8 
113.2 
116.0 
137.0 
113.6 
90 .6 
101.9 
121.4 
118.1 
118.9 
137.3 
112.3 
102.7 
104.5 
119.1 
118.8 
120.5 
139.5 
114.2 
102.4 
105.0 
118.8 
121.3 
119.8 
134.4 
116.3 
97.5 
103.0 
120.9 
123.2 
U B . 1 
117.9 
100.8 
106.7 
108.3 113.4 112.2 115.5 107.3 104.6 121.5 
2.2 
- 0 . 5 
4 . 5 
2 . 0 
1 .2 
2 . 7 
3 . 1 
2 . 4 
-2.2 
l . O 
1 . 4 
3 . 5 
3 . 6 
16.2 
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PRODUKTICNSIN0I2ES INDICES OF PRODUCTION 
1970 » 100 
INDICES DE PR30UCTIO* 
1976 1977 
INVESTI TICNSGUEIERINOUSTRIEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
108.7 110 .3 112.5 
104.4 
137.0 
106 .6 
112 .0 
119 .2 
116 .4 
102 .9 
106.8 
144.5 
110.0 
117.3 
124.1 
113.1 
97 .9 
109.8 
146.7 
114.8 
119.0 
123.7 
110.0 
97.9 
110 .6 121 .6 124 .9 
106.3 
138.9 
125.5 
112.0 
136.2 
116.7 
102.9 
1 0 8 . 6 
1 5 5 . 6 
122 .6 
1 2 0 . 0 
122 .5 
118 .5 
112 .6 
INV 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
I 
112.4 118.1 115.2 
114.9 
147.8 
119.9 
130.0 
132.7 
114. 1 
9 5 . 3 
IND . DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
124.0 143.0 114.0 
115.3 121.0 124.4 105.3 110.6 114.0 110.9 
112.5 
149 .2 
1 1 6 . 0 
1 2 9 . 0 
129 .7 
1 0 4 . 3 
9 9 . 5 
120.3 
158.5 
121.9 
126.0 
134.0 
117.3 
102.9 
127.9 
183 .4 
112 .8 
1 3 2 . 0 
120 .2 
9 8 . 7 
9 5 . 9 
99.5 
139.5 
112.8 
109.0 
123.0 
114.4 
9 4 . 2 
104.1 
141.2 
119.2 
112.0 
132.6 
117.6 
102.3 
104.9 
146.3 
118.8 
116.0 
125.6 
111.9 
110.7 
107.8 
146.4 
118.4 
130.5 
110.5 
9 5 . 9 
130.0 133.0 145.0 113.0 114.0 125.0 117.0 
- 0 . 3 
o.a 
0.6 
- 3 . 5 
0.3 
- 1 . 8 
-4 .S 
- 0 . 4 
-1 .8 
- 3 . 7 
- 6 . 2 
- 0 . 9 
- 1 . 3 
- 3 . 3 
- 1 . 7 
- 3 . 2 
0 .6 
2 . 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT 
113.5 114.6 114.6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 3 . 1 1 1 2 . 1 1 1 2 . 2 112.3 
125.7 129.5 118.1 
DESAISONNALISE 
- 1 . 5 
109.4 
143.3 
124.9 
117.3 
128.8 
111.1 
99.0 
109.5 
149.2 
125.Β 
122.6 
121.4 
117 .0 
9 9 . 8 
112.4 
144. 1 
119.5 
125.9 
130 .3 
109.4 
9 8 . 6 
112.9 
144.4 
109.6 
121.6 
127.3 
100.2 
9 7 . 3 
109.4 
150.9 
112.0 
115.7 
121.2 
106.1 
96.8 
109.9 
150.4 
107.8 
120.4 
119.2 
104.0 
96 .4 
111.0 
144.6 
113.6 
116.2 
122.8 
112.1 
98 .4 
107.9 
145.7 
113.4 
117.2 
123.6 
110.5 
98.0 
106.3 
140.4 
116.5 
117.5 
123.6 
109.0 
97 .6 
106.0 
143.0 
115.9 
: 126.3 
105.4 
98 .6 
- 3 . 1 
- 3 . 8 
3 . 7 
- 1 . 9 
2 . 8 
O.B 
0 . 9 
- 0 . 3 
1 . 9 
- 0 . 5 
0 . 3 
2 . 2 
- 3 . 3 
1 . 0 
123.6 126.2 127.1 123.0 116.5 - 7 . 0 
VERBR AUCH SGUETERINDUSTRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
110 .3 118 .6 122 .3 
106.2 
120.4 
110.2 
106.0 
115.0 
122.1 
110.6 
113.2 
134.2 
125.4 
111.1 
120.9 
122.5 
112.4 
118.8 
139.4 
124.2 
116.1 
121.6 
119.1 
115.3 
104.4 111.8 111.2 
PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
125 .9 127 .4 1 2 7 . 6 131 .0 133 .2 1 1 9 . 3 119.5 125.4 128 .5 1 2 9 . 8 0 .8 1.7 
118.6 
149.2 
136.1 
112.0 
125.6 
110.7 
118.1 
119.5 
153.0 
133.2 
115.0 
129.2 
127.2 
118.7 
106 .0 1 2 2 . 0 
126.2 
148.4 
132.5 
120.0 
129.9 
116 .7 
112.4 
9 8 . 0 
128.8 
147.5 
128.9 
133.0 
125.6 
108.Β 
124.3 
132.7 
154.4 
125.4 
127.0 
130.3 
113.1 
124.4 
117.9 
139.9 
107.1 
126.0 
117.3 
103.0 
113 .2 
115.9 
144.8 
115.7 
106.0 
115.9 
112.1 
112.0 
121.3 
147.9 
125.6 
114.0 
125.7 
121.3 
118.8 
123.0 
153.5 
128.4 
117.0 
130.5 
111.9 
121.1 
127.2 
153.5 
127.7 
130.5 
114.5 
116.7 
119.0 116.0 105.0 105.0 103.0 114.0 112.0 
3.2 
1.0 
- 6 . 2 
3 .0 
- 0 . 1 
-3-D 
1.3 
0.6 
. 0 . 8 
3 . 4 
- 3 . 6 
1.7 
0 .5 
- 1 . 9 
3 . 8 
14 .3 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
123 .7 124 .2 1 2 4 . 1 123 .2 1 2 1 . 9 121 .4 122 .2 121.8 1 2 4 . 1 1 2 5 . 0 1.4 0 .7 
118.0 
138.4 
135.6 
114.9 
121.0 
111.3 
117.2 
117.8 
142. 1 
133.2 
115.6 
123.6 
125.6 
116.6 
120.9 
141.5 
129. 1 
119.8 
124.0 
113. 1 
115.9 
109.5 116.3 100.0 
122.5 
138.7 
120.1 
119.3 
119.9 
115.8 
116.1 
119.5 
143.9 
118.7 
115.0 
122.0 
120.2 
115.3 
120.2 
137.2 
112.2 
122.4 
124.6 
114.5 
118.0 
122.2 
137.8 
118.9 
115.5 
119.7 
119.6 
116.7 
120.2 
138.1 
120.6 
116.8 
120.4 
121.8 
116.8 
120.6 
142.9 
123.5 
117.4 
123.4 
111.2 
118.1 
121.1 
145.2 
120.5 
123.4 
111.9 
119.1 
107.9 111.6 113.0 110.7 106.8 108.1 113.6 
- 0 . 0 
1.8 
4 .2 
- 2 . 3 
0.2 
- 2 . 7 
1.2 
- 2 . 1 
0.4 
1.6 
- 2 . 4 
0.5 
- 0 . 0 
0 .6 
0 .8 
5 .1 
PRO0UKTICNSINDI2ES INDICES OF PRODUCTION 
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INOICES OE PRODUCTION 
1 9 7 0 » 1 0 0 
1976 
BERGBAU U.GEWINNUNG VON STEINEN U.ERDEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 9 0 . 0 8 9 . 2 9 0 . 8 9 3 . 6 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 9 . 2 
8 4 . 6 
9 4 . 7 
1 9 9 . 8 
6 5 . 6 
6 3 . 8 
8 6 . 1 
1 0 1 . 9 
8 6 . 1 
8 2 . 6 
9 8 . 4 
2 1 3 . 3 
6 2 . 9 
5 5 . 6 
8 8 . 7 
8 7 . 9 
85 .2 
8 1 . 3 
9 2 . 7 
2 1 3 . 1 
6 C . I 
4 6 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 5 
82 .2 
8 6 . 9 
9 6 . 7 
271 .0 
6 2 . 9 
44 .3 
106 .4 
7 4 . 6 
9 4 . 7 
8 6 . 6 
8 7 . 9 
9 3 . 3 
237 .C 
6 7 . 4 
4 9 . 1 
1 0 7 . 9 
7 6 . 1 
MINING ANO QUARRYING 
PER WORKING DAY 
9 3 . 6 9 3 . 8 97 .5 9 2 . 6 
8 5 . 4 
8 6 . 0 
9 7 . 0 
2 4 4 . 0 
6 6 . 0 
5 3 . 0 
1 0 4 . 9 
7 4 . 1 
9 2 . 1 
8 4 . 2 
9 5 . 7 
1 9 3 . 0 
5 9 . 2 
4 3 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 9 
9 4 . 5 
8 5 . 4 
1 0 3 . 8 
2 4 3 . 0 
62 .5 
4 4 . 8 
106 .2 
86 .5 
8 4 . 0 
7 7 . 2 
107 .9 
2 5 6 . 0 
5 8 . 8 
3 0 . 8 
108 .7 
1 0 5 . 3 
9 3 . 0 
8 1 . 3 
8 1 . 0 
1 0 1 . 5 
2 7 8 . 0 
5 6 . 1 
37 .7 
1 1 1 . 0 
9 7 . 2 
93 .6 
80 .9 
80.8 
1 0 3 . 4 
276.0 
53.2 
36 .7 
1 1 4 . 7 
1 0 5 . 1 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
PAR JOUR OUVRABLE 
94 .5 : 1.3 - 0 . 2 
84 .7 
84 .2 
103 .2 
2 3 3 . 0 
6 3 . 0 
38 .5 
1 1 1 . 7 
8 9 . 4 
8 4 . 3 
6 5 . 1 
4 3 . 6 
- 1 . 9 
- 2 . 3 
- 2 . 5 
- 0 . 4 
- 5 . 9 
- 1 8 . 9 
13 .6 
2 0 . 1 
4 . 7 
- 2 . 3 
10 .6 
- 1 . 7 
- 1 . 4 
- 1 7 . 7 
3 . 5 
4 1 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 2 . 8 
8 6 . 1 
8 1 . 1 
9 1 . 6 
2 1 7 . 4 
6 0 . 7 
4 7 . 5 
112 .1 
9 3 . 1 
8 7 . 7 
8 3 . 7 
9 2 . 5 
2 0 2 . 0 
6 1 . 9 
5 2 . 7 
1 0 9 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 0 . 6 9 0 . 4 9 0 . 4 9 0 . 7 
8 5 . 0 
8 0 . 3 
9 6 . 2 
2 2 9 . 0 
5 8 . 8 
4 9 . 9 
1 0 1 . 5 
8 5 . 7 8 5 . 4 8 5 . 9 
7 8 . 5 
9 5 . 5 
2 0 7 . 8 
6 0 . 4 
3 9 . 6 
8 1 . 3 8 1 . 1 
9 3 . 6 9 2 . 3 
192 .5 2 0 9 . 0 
5 5 . 4 56 .2 
4 2 . 4 4 3 . 8 
1 0 2 . 2 1 0 2 . 8 1 0 5 . 0 1 0 7 . 9 1 1 1 . 1 1 0 8 . 2 
8 6 . 9 
7 8 . 4 
9 4 . 3 
2 2 3 . 7 
5 6 . 4 
4 1 . 8 
84 .7 
75 .9 
9 5 . 6 
222 .2 
52.3 
3 9 . 1 
85 .3 
78 .7 
9 9 . 5 
198 .2 
56 .8 
4 0 . 9 
OESAISONNALISE 
1.2 0 . 9 
8 8 . 2 
7 8 . 3 
5 6 . 9 
3 9 . 5 
O.O 
- 2 . 1 
2 . 9 
5 .7 
- 4 . 0 
- 4 . 5 
5 .5 
3 . 4 
- 0 . 5 
4 . 0 
- 1 0 . 8 
0 . 1 
- 3 . 5 
- 2 . 6 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
106.4 114 .6 116 .6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 5 
1 1 3 . 1 
10 7 . 5 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 6 
9 4 . 6 
1 0 2 . 2 
1 1 1 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 1 
1 2 6 . 9 
114 .9 
126 .9 
119 .9 
117.8 
119 .3 
102.0 
103 .6 
136 .6 
1 2 1 . 2 1 2 3 . 0 1 2 1 . 6 
1 1 4 . 9 
1 3 5 . 5 
1 3 2 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 0 . 9 
1 C 9 . 3 
1 3 0 . 8 
1 1 6 . 5 
1 3 8 . 4 
1 2 9 . 8 
1 2 1 . G 
1 2 4 . 8 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 5 
1 3 2 . 2 
1 2 2 . 1 
1 3 1 . 0 
1 2 8 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 1 . 7 
1 3 6 . 7 
1 2 1 . 1 1 2 4 . 4 1 1 5 . 5 1 1 3 . 2 1 1 8 . 6 1 2 1 . 3 
1 2 0 . 4 
1 3 0 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 9 
9 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 4 8 . 8 
1 2 5 . 3 
1 3 6 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 2 
1 4 9 . 6 
1 1 6 . 8 
129.4 
108 .4 
124 .0 
1 1 5 . 6 
9 4 . 7 
9 8 . 8 
1 3 5 . 0 
1 0 9 . 5 
1 2 8 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 0 . 7 
1 3 7 . 5 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 5 . 0 
1 2 4 . 6 
1 1 3 . 3 
1 0 7 . 7 
1 1 6 . 7 
1 3 5 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 8 . 7 
1 1 1 . 5 
1 2 1 . 0 
1 3 5 . 7 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 1 . 1 
1.4 
- l . l 
- 5 . 2 
- 0 . 8 
- 0 . 8 
2 .5 
- 0 . 9 
8.5 
- 0 . 9 
3 .6 
- 4 . 5 
- 1 . 5 
1.5 
6 .5 
- 0 . 9 
1 4 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 9 . 9 1 2 0 . 2 1 1 9 . 4 
1 1 5 . 5 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 3 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 9 
9 9 . 3 
1 0 6 . 4 
1 1 5 . 6 
1 3 3 . 1 
1 2 9 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
116 .2 115 .8 115 .0 115 .8 115.8 116 .9 
DESAISONNALISE 
1 1 T . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 4 . 7 
1 1 7 . 3 
1 2 4 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 5 
9 8 . 6 
1 0 2 . 7 
1 1 5 . 3 
1 2 7 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 1 . 8 
1 1 6 . 1 
1 2 4 . 1 
H O . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 9 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 4 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 0 . 1 
1 0 3 . 1 
1 1 4 . 8 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 5 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 7 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 3 . 3 
1 1 5 . 4 
1 3 0 . 5 
1 1 9 . 4 
123 .3 
107 .3 
0.4 
- 0 . 9 
1.9 
2 .7 
0.9 
2 .7 
1.4 
0.5 
1.0 
0 . 3 
2 . 4 
2 . 2 
1 . 4 
1 . 4 
2 . 7 
0 . 3 
P R O D U K T I C N S I N O I Z E S I N O I C E S OF PRODUCTION 
2 7 / 0 6 / 7 8 PAGE : 7 
I N D I C E S DE P R 3 0 X T I 0 N 
1970 =■ 100 
E N E R G I E 
1 9 7 5 1 9 7 7 
1977 
OCT NOV 
+ 
ENERGIE 
DEC 
1978 
JAN FE MAR AVR 
ENERG IE 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
1 1 6 . 9 
126 .0 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 3 
130 .7 
109 .7 
7 5 . 4 
1 0 8 . 9 
--
ARBEITSTAG 
125 .5 
136 .1 
1 1 9 . 8 
1 2 9 . 6 
144 .4 
1 2 0 . 0 
8 0 . 9 
111 .4 
--
127 .7 
1 3 6 . 8 
121.8 
130 .8 
143 .2 
120 .4 
73 .5 
118 .3 
--
1 4 4 . 1 
150 .5 
1 3 8 . 6 
142 .9 
1 7 4 . 9 
123 .9 
8 1 . 3 
1 3 8 . 0 
: : 
1 3 5 . 3 
142 .4 
1 2 8 . 3 
136 . 1 
1 5 9 . 0 
1 2 2 . 2 
7 2 . 0 
130 .4 
: : 
1 3 0 . 6 
1 4 2 . 8 
1 2 1 . 0 
129 . 7 
1 4 9 . 0 
1 2 8 . 3 
8 0 . 7 
1 2 1 . 8 
: : 
PER WORKING DAY 
126. 1 
140 .5 
117 .5 
1 3 1 . 1 
128 .4 
123 .5 
8 0 . 5 
114 .2 
: : 
142.9 
156 .9 
1 3 4 . 9 
140 .2 
163 .6 
134.8 
8 1 . 7 
130 .6 
: : 
146 .6 
160 .8 
1 3 7 . 1 
145 .9 
1 7 0 . 0 
1 2 5 . 1 
8 4 . 4 
136 .9 
: : 
151.5 
166 .1 
145 .6 
148 .4 
: 126.0 
8 5 . 5 
144.5 
: : 
151.6 
165.7 
142.5 
150.4 
: 126 .7 
B5.7 
148.9 
: : 
140 .0 
1 5 0 . 8 
1 3 4 . 1 
139 .2 
: 1 3 0 . 7 
79 .8 
1 3 4 . 6 
: : 
PAR JOI 
: 
145 .5 
1 3 2 . 3 
: : 1 3 1 . 8 
7 7 . 8 
JR OUVRAB 
1.7 
1.5 
1.5 
0 .7 
- 0 . 8 
- O . l 
- 8 . 1 
5 . 7 
.E 
3 .4 
1.9 
9 . * 
2 . 3 
2 .7 
- 3 . 6 
3 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T 
O 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 0 . 6 1 2 8 . 2 
1 3 6 . 6 
1 2 7 . 6 
1 3 3 . 0 
1 4 9 . 2 
1 1 9 . 2 
8 3 . 5 
1 2 3 . 1 
1 3 4 . 1 
1 2 4 . 9 
1 3 2 . 1 
1 4 3 . 4 
1 2 1 . 3 
7 5 . 9 
1 1 9 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 0 . 3 1 2 4 . 3 1 2 7 . 7 1 2 8 . 0 1 3 2 . 7 1 3 3 . 5 1 3 0 . 1 
1 4 1 . 5 
1 2 2 . 9 
1 3 1 . 7 
1 4 7 . 0 
1 2 8 . 0 
8 3 . 0 
U B . 9 
127.5 
129.0 
121.8 
72 .0 
112.2 
131.4 
142.2 
120.1 
70.5 
116.2 
1 3 5 . 0 
1 3 9 . 8 
1 2 0 . 2 
6 9 . 6 
1 1 6 . 3 
1 3 4 . 4 1 3 6 . 6 1 3 3 . 0 
119.1 
8 0 . 5 
1 2 4 . 6 
120.5 
8 3 . 0 
1 2 6 . 1 
127.3 
8 0 . 1 
120.3 
D E S A I S O N N A L I S E 
4 . 3 - 2 . 6 
1 3 7 . 0 1 3 9 . 9 1 4 2 . 8 1 4 7 . 6 1 4 8 . 9 1 4 1 . 7 1 4 3 . 3 
1 1 7 . 1 1 2 2 . 9 1 1 9 . 6 1 2 7 . 9 1 2 8 . 3 1 2 8 . 2 1 3 1 . 7 
1 2 8 . 6 
7 7 . 5 
0 . 9 
4 . 8 
2 . 6 
4 . 7 
9 . 0 
7 . 6 
1.2 
2 . 8 
- 2 . 6 
I . l 
- 3 . 3 
- 4 . 6 
KOHLENBERGBAU 
NACE : 11 
S O L I D FUEL E X T R N . E X T R A D E S COMBUSTIBLES SOLIDE 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
7 8 . 1 
8 6 . 4 
6 2 . 6 
2 8 . 4 
-5 7 . 8 
8 1 . 2 
--
ARBEITSTAG 
7 5 . 6 7 4 . 0 
8 6 . 9 85 .8 
5 9 . 7 57 .7 
2 7 . 7 2 4 . 8 
-5 3 . 7 4 9 . 6 
7 4 . 8 72 .8 
--
7 8 . 7 
9 0 . 5 
6 7 . 9 
2 1 . 5 
: 57 .2 
75 .9 
: : 
7 7 . 5 
8 8 . 1 
6 5 . 2 
2 4 . 3 
: 5 7 . 5 
7 6 . 3 
: : 
75. 8 
8 5 . 8 
6 3 . 2 
2 3 . 8 
: 5 5 . 7 
7 5 . 4 
: 
PER WORKING DAY 
7 6 . 1 78 .7 
9 0 . 8 9 4 . 7 
6 1 . 9 6 3 . 1 
2 7 . 7 28 .5 
: : 46.4 53.0 
71.4 72.4 
: : : : 
7 7 . 6 
9 1 . 9 
6 1 . 9 
2 8 . 2 
: 50 .4 
7 3 . 6 
: : 
7 8 . 8 
9 4 . 8 
6 2 . 4 
2 9 . 6 
: 5 0 . 9 
7 3 . 0 
: : 
80.4 
9 6 . 4 
63 .8 
27.7 
: 48.5 
75 .5 
: 
7 8 . 9 
9 2 . 5 
61 .0 
2 5 . 1 
: 55 .2 
7 6 . 2 
: : 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
8 8 . 5 
6 2 . 8 
: : 5 3 . 0 
- 1 . 8 
- 0 . 9 
- 2 . 3 
2 . 1 
- 7 . 7 
- 1 . 9 
1.9 
3 . 1 
- 0 . 5 
3 .3 
- 4 . 8 
- 0 . 1 
S A I S C N B E R E I N I G T 
E URS 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
3 7 . 5 
E 6 . 0 
5 7 . 8 
1 8 . 6 
50.1 
£ 5 . 9 
7 6 . 6 
8 6 . 1 
6 0 . 6 
1 9 . 5 
5 1 . C 
8 0 . 6 
7 3 . 2 
85.5 
57. 1 
22 .1 
4 9 . 4 
7 2 . 0 
SEASONALLY ACJUSTED 
7 3 . 2 7 2 . 6 7 5 . 3 
8 7 . 7 
5 7 . 6 
2 9 . 3 
4 4 . 4 
6 8 . 3 
8 6 . 0 
5 6 . 7 
2 6 . 8 
4 6 . 7 
6 8 . 9 
9 0 . 6 
5 6 . 3 
2 8 . β 
4 9 . 0 
7 0 . 8 
7 6 . 0 
9 1 . 1 
5 4 . 6 
2 7 . 3 
4 6 . 9 
7 2 . 6 
7 7 . 5 
9 0 . 8 
5 4 . 3 
2 4 . 6 
4 2 . 5 
7 5 . 4 
7 6 . 9 
8 9 . 5 
5 5 . 5 
2 2 . 1 
4 8 . 0 
7 4 . 4 
O E S A I S O N N A L I S E 
4 . 2 - 0 . 8 
8 7 . 8 
5 6 . 5 
0.1 
- 0 . 8 
- 1 2 . 8 
- 4 . 6 
7 . 0 
- 1 . 9 
1 . 9 
- 1 0 . 5 
- 4 . 8 
- 1 . 3 
PBODLKIUNSINOIZES INOICES OF PRODUCTION 
1970 ■ 100 
2 7 / 0 6 / 7 8 PAGE : 8 
INDICES DE PRODUCTION 
KEREI 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
î s i : 
PFC 
8 1 . 3 
62 .7 
8 0 . 9 
115.4 
119 .0 
7 0 . 6 
49.C 
--
1576 1S77 
ARBEITSTAG 
76 .8 
74 .3 
7 9 . 7 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 7 
7 5 . 4 
5 0 . 2 
--
6 7 . 9 
6 2 . 6 
7 5 . 5 
1CS.2 
116.4 
66 .2 
4 4 . 7 
--
1977 
FEV 
74 .6 
7C.4 
78 .8 
117 .5 
125 .0 
71 .6 
4 9 . 6 
: : 
MAR 
7 2 . 1 
6 5 . 6 
7 9 . 5 
117.C 
129 . C 
71 .6 
4 9 . C 
: : 
A VR 
6 8 . 9 
6 2 . 5 
7 3 . 8 
115 .6 
1 2 5 . 0 
7 2 . 6 
46 . 5 
: : 
1977 
OCT NCV 
NACE : 12 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
6 5 . 7 6 3 . 8 
6 1 . 2 5 8 . 9 
7 7 . 0 76 .β 
103 .6 100.0 
101 .0 101 .0 
6 1 . 2 5 6 . 9 
4 0 . 9 4 0 . 3 
: : : : 
DEC 
6 1 . 3 
5 7 . 4 
6 6 . 5 
100 .9 
105 .0 
5 5 . 8 
3B.9 
: : 
1978 
JAN 
6 2 . 4 
5 9 . 2 
6 8 . 4 
9 7 . 6 
100 .0 
6 0 . 8 
3 8 . 3 
: : 
FEV 
65 .7 
59 .7 
73.2 
117.5 
101.0 
7 1 . 6 
38 .9 
: : 
KAR 
6 5 . 9 
6 0 . 0 
7 7 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 0 . 0 
75 .7 
3 9 . 3 
: : 
A VR 
A Β 
COKERIES 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 1 3 . 3 - 8 . 7 
5 8 . 9 - 1 5 . 6 - 5 . 8 
79 .2 - 5 . 0 7 . 3 
- 7 . 6 - 9 . 5 
- 1 0 . 8 - 2 2 . 5 
7 8 . 1 - 1 0 . 5 7 .6 
- 1 6 . 9 - 1 9 . 8 
SA1SCNBEREINIGT 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
74 .3 
65 .3 
77.0 
116 .8 
122.1 
71.3 
Í 5 . 3 
71.S 
6 5 . 6 
7 6 . e 
117.5 
127.1 
6 5 . 2 
51.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
6 8 . 2 6 5 . 8 6 4 . 2 6 2 . 1 
6 2 . 7 
71.5 
111.8 
1 2 6 . 6 
7 0 . 4 
4 6 . 0 
6 0 . 4 
7 7 . 6 
1 0 6 . 6 
105.0 
6 4 . 3 
4 0 . 2 
58 .9 
75 .6 
106 .8 
101.2 
6 1 . 0 
3 9 . 1 
5 7 . 9 
6 5 . 8 
104.4 
110.1 
5 9 . 4 
4 0 . 3 
6 2 . 2 
5 8 . 3 
6 8 . 5 
9 8 . 1 
1 0 3 . 3 
6 1 . 0 
3 8 . 9 
58 .0 
71 .0 
113.2 
9 8 . 3 
67 .7 
3 9 . 1 
64 .2 
5 9 . 1 
73 .5 
1 0 4 . 3 
9 8 . 0 
6 9 . 8 
3 8 . 1 
DESAISCNNALISE 
- 0 . 9 0 .6 
75 .4 
71 .5 
0.5 
4 . 7 
- 0 . 7 
- 5 . 3 
15 .3 
- 0 . 6 
2 .5 
- 7 . 9 
- 0 . 3 
2 . 4 
- 3 . 0 - 2 . 5 
GEWINNUNG VCN ERCCEL U M ERLGAS 
FRO ARBEITSTAG 
EUR5 110 .0 116 .3 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
123 .3 
9 2 . 1 
107.G 
2 7 3 . e 
124 .5 
8 9 . 4 
114 .8 
2 9 2 . 3 
132.3 
127.1 
94 .5 
I C I . 3 
291.7 
232 . 5 
-
1 4 2 . 0 1 4 3 . 6 
151.2 
9 4 . 5 
117 .6 
3 7 5 . 0 
NACE : 13 
EXTRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
FER WORKING DAY 
1 2 8 . 9 145 .5 1 4 7 . 1 
15C.E 
1 0 0 . 6 
1 0 8 . 7 
327 .C 
1242 .6 1290.C 
137. 
123. 
100. 
ICS. 
335 . 
7 
0 
3 
C 
0 
1172.0 
: 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 . 7 - 5 . 0 1 5 3 . 3 142 .6 136 .4 
118 .5 
9 2 . 3 
1 0 0 . 8 
2 6 0 . 0 
1 6 0 . 8 
9 6 . 7 
121.8 
334.0 
142.3 
9 7 . 7 
133.3 
357.0 
145.3 
100.4 
130.5 
388.0 
159.4 
101.0 
1 3 1 . 1 
144.6 
100.1 
127.3 
1299 .3 1383 .4 1450 .7 1575 .8 1641.5 1487 .0 
152.5 
100.5 
- 1 . 0 
5 . 6 
- 7 . 3 
- 1 . 3 
24 .0 
0 . 2 
17.1 
- 1 . 8 
8 2 . 1 
S A I S C N B E F . E I M G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
127.7 133.5 
133.3 
88 .5 
1C2.6 
2 9 4 . 1 
1 3 7 . 7 
9 6 . E 
9 8 . 1 
2 7 4 . 3 
1110.3 1168.1 
135. 
126. 
97. 
1C9. 
312. 
1164. 
e 
9 
2 
E 
2 
* 
SEASONALLY AOJUSTED 
126 .5 133 .2 132 .4 
112 .9 
8 9 . 7 
9 5 . 9 
2 6 1 . 8 
1 3 3 . 1 
9 1 . 6 
9 7 . 8 
2 8 6 . 4 
116 .2 
9 3 . 0 
102.2 
284 .6 
1 3 9 . 8 129 .6 127 .2 
119 .3 
9 8 . 2 
105 .9 
2 9 9 . 7 
133.7 
95 .6 
u i . i 
128.0 
9 6 . 3 
113.2 
1326 .7 1340 .9 1373 .7 1462 .4 1510.8 1 4 0 4 . 1 
OESAISONNALISE 
1.1 - 1 . 8 
1 4 9 . 9 
97. 
11.7 
2 .4 
11.6 
1 7 . 1 
1.4 
1.9 
5 .3 
PR0OLK1UNSINCI2ES INOICES OF PRODUCTION 
1970 - 100 
2 7 / 0 6 / 7 8 PAGE : 9 
INOICES DE PRODUCTION 
MNfcKALUlVEFAREHTUNG 
FRO ARBEITSTAG 
EUR9 101.4 112 .3 H C . 9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
55.£ 
106.4 
85.6 
96 .0 
55 .6 
IOC.5 
118.7 
93 .2 
111.3 
95.7 
1C4.1 
116.2 
92 .6 
ICÉ.9 
116 .3 
9 8 . 4 
126.0 115.1 103.9 
111.2 
133.9 
96.8 
126.C 
130.9 
1 C 5 . Í 
120 .2 
9 9 . 6 
116.C 
1 1 4 . 3 
1C5.C 
107.3 
9 1 . 4 
95 . C 
1 2 0 . 9 
1C7.7 IOC.5 100.1 
NACE : 14 
MINERAL OIL REFINING 
FER WORKING OAY 
104 .0 118 .3 1 1 8 . 8 119.5 113.8 113.0 
RAFFINAGE DE PETROLE 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 4 . 3 - 1 . 8 
9 5 . 8 
1 1 0 . 7 
9 0 . 3 
8 8 . 0 
114 .9 
9 4 . 9 
106 .4 
126 .8 
9 4 . 4 
114 .0 
122 .4 
9 5 . 3 
103 .3 
126 .6 
102 .6 
111 .0 
9 8 . 4 
1 0 5 . 3 
9 9 . 2 
1 2 9 . 3 
9 5 . 2 
: 7 7 . 6 
9 8 . 8 
99 .3 
120.9 
9 4 . 6 
: 107.5 
95 .5 
9 9 . 5 
118 .9 
9 5 . 4 
: 1 0 6 . 7 
102 .7 
99 .8 
121.4 
110 .1 
- 4 . 1 
- 3 . 0 
- 3 . 6 
- 2 . 1 
- 4 . 8 
- 3 . 7 
- 5 . 0 
13.1 
- 4 . 2 
- 8 . 9 
1.7 
SAISCNBEREINIGT 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
CK 
1 2 3 . 1 119 .6 
114 .9 
128.4 
I C I . 3 
126 .1 
138 .9 
112 .9 
124 .5 
1 0 2 . C 
119. C 
1 5 0 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
110 .2 105 .5 1 1 1 . 0 1 0 8 . 1 
108 .5 
1 1 4 . 6 
9 4 . 9 
100 .5 
1 4 0 . 8 
107.4 101.5 100.7 
9 4 . 0 
113.2 
8 6 . 8 
9 1 . 9 
119 .2 
9 3 . 6 
100 .6 
117 .5 
9 2 . 4 
107 .6 
105 .7 
1 0 0 . 4 
112 .6 
100 .4 
100.5 
8 9 . 6 
94 .7 100 .9 
112.5 107.9 113.8 
102 .6 
118.6 
9 3 . 1 
101.3 
112.3 
95.1 
OESAISONNALISE 
3 . 0 5 .4 
1 0 4 . 3 
119 .5 
9 4 . 5 
1 0 1 . 9 
1 2 4 . 9 
87.8 112.4 137.1 
101.8 
1.3 
2 . 3 
1.1 
3 2 . 2 
1.7 
- 2 . 3 
4 . 5 
- 0 . 6 
- 8 . 9 
7 .2 
E IEKTRI21T. .GAS. CAMP U . WARNWAiSER 
FRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
136.4 
148 .6 
135.6 
1 2 6 . 1 
153 .2 
133 .3 
7 5 . 4 
1 2 3 . 1 
1 6 5 . 0 
1 4 7 . 6 
140 .2 
167.4 
15C.3 
8 0 . 9 
126 .0 
148 .3 151 .9 
1 6 7 . 1 
154 .3 
143 .1 
166.8 
15C.7 
73 .5 
131.2 
NACE : 16 
ENERG.ELECT..GAStSTEAM HOT WATER 
PER WORKING DAY 
151 .0 1 7 3 . 9 1 8 0 . 8 
165.1 
179.5 
156.5 
205.0 
151.5 
81 .3 
159.6 
173.7 
163.6 
147.7 
188. C 
15C.6 
72 . C 
147.7 
158. 
177. 
158. 
141. 
181. 
160. 
8 0 . 
136. 
1 
C 
5 
3 
0 
0 
7 
C 
: 
: 
ENERGIE ELECTR..GAZ. VAPEUR. EAU CHAUDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
192 .3 1 7 1 . 9 
172.4 
148 .6 
1 4 4 . 1 
156 .0 
157 .4 
8 0 . 5 
194 .6 
177 .2 
154 .0 
198 .0 
171 .8 
81 .7 
2 0 3 . 5 
1 8 3 . 7 
1 5 8 . 9 
2 0 9 . 0 
160 .4 
8 4 . 4 
2 1 1 . 1 
2 0 3 . 3 
1 6 4 . 3 
2 1 4 . 0 
163 .5 
8 5 . 5 
2 0 8 . 9 
203 .6 
166 .6 
225.0 
161 .6 
8 5 . 7 
1 8 6 . 9 
1 8 2 . 7 
1 5 2 . 0 
1 8 8 . 0 
1 6 5 . 1 
7 9 . 8 
1 2 5 . 2 149 .6 157.5 174.3 152.6 
179 .6 
174 .2 
167 .2 
7 7 . 8 
3 .5 6 .4 
3 . 1 
5 . 0 
2 . 0 
0 .8 
1.6 
8 . 1 
4 . 3 
1.5 
9 . 9 
2 . 9 
-4 . 5 
- 3 . 6 
3 . 3 
SAISCNBEREINIGT 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 5 1 . 1 
164.7 
156 .2 
143 .6 
165.4 
146 .1 
63 .5 
131 .9 
; 
147 .5 
160 .9 
149 .7 
142 .4 
164 .6 
1 4 7 . 7 
7 5 . 9 
128. 1 
; 
155 .6 
175.4 
1 5 6 . 2 
143. 1 
1 7 7 . 8 
1 5 9 . 8 
8 3 . 0 
132 .6 
; 
SEASONALLY ADJUSTED 
148.2 
168 .5 
1 4 5 . 9 
141 .0 
155 .2 
154 .6 
7 2 . 0 
123 .7 
': 
152 .6 
172 .3 
155 .5 
144 .3 
170 .0 
152 .8 
7 0 . 5 
128 .4 
I 
153 .6 
174.4 
154 .5 
1 4 7 . 3 
1 7 0 . 1 
1 5 4 . 1 
6 9 . 6 
127 .4 
" 
1 6 1 . 6 
180 .9 
168. 1 
148 .0 
172.4 
153 .2 
8 0 . 5 
140 .0 
: 
164.1 
185.0 
173.0 
149.7 
182 .6 
154.0 
83 .0 
140.7 
; 
155 .7 
173 .7 
165 .2 
1 4 5 . 1 
162 .8 
159 .6 
8 0 . 1 
131 .8 
; 
OESAISONNALISE 
: 
174 .9 
1 6 9 . 1 
: : 1 6 3 . 7 
7 7 . 5 
5 .9 
1 .1 
6 . 1 
2 . 4 
4 . 5 
3 . 8 
9 . 0 
8 . 7 
- 5 . 1 
0 . 7 
2 .3 
- 3 . 1 
- 1 0 . 8 
2 . 6 
- 3 . 3 
- 6 . 3 
PR0DUKIICNSIN0I2ES INOICES OF PRODUCTION 
1970 - 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
EtUBERCEAC «GEWINNUNG U. AUFEEREI TliNG I 
FRO ARBEITSTAG 
EUR 5 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
86 .3 
7 6 . 9 
9 3 . 4 
7 3 . 2 
40.5 
53 .8 
8 0 . 4 
6 6 . 1 
8 8 . 2 
6 5 . 2 
3 6 . 3 
6 5 . 5 
75.2 
6 6 . 3 
83 .2 
4 7 . 6 
27.2 
55.2 
6 0 . 6 
70.3 
90 .6 
47 .3 
3 1 . 2 
60 .2 
7 9 . 5 
70.6 
87 .5 
52 .1 
3 1 . 3 
6 4 . 1 
NACE : 21 
EXTlìN. .FREPN.,METALLIFEROUS ORES 
FER WORKING DAY 
7 6 . 0 
6 7 . 7 
8 4 . 6 
4 5 . 5 
3 4 . 3 
6 2 . 4 
7 6 . 5 
6 7 . 7 
8 4 . 6 
5 4 . 2 
19 .0 
5 5 . 1 
7 3 . 4 
6 7 . 5 
80.0 
52.8 
21 .2 
59.6 
6 5 . 4 
5 8 . 7 
7 1 . 4 
4 7 . 6 
14.0 
58 .2 
71 .9 
6 0 . 7 
8 0 . 4 
4 6 . 4 
19 .7 
6 4 . 5 
7 6 . 0 
73 .0 
83 .6 
43 .8 
17.8 
6 4 . 9 
EXTRN..PREPN. »MINERAIS METALLIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 7 . 2 - 7 . 4 73 .7 
4 8 . 1 
8 6 . 0 
4 7 . 8 
16 .5 
68 .5 
5 3 . 2 
8 2 . 8 
- 1 . 6 - 2 1 . * 
- 6 . 9 - 2 . 1 
- 1 7 . 2 - 8 . 3 
- 3 8 . 1 
- 5 . 5 
- 4 6 . 1 
6 .8 
SAISCNBEREINIGT 
SURS 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
7 4 . 8 
6 3 . 8 
8 4 . 2 
4 4 . 8 
3 1 . 7 
6 3 . 4 
7 5 . 6 
67 .7 
8 3 . 3 
4 8 . 6 
3 4 . 3 
6 4 . 1 
7 4 . 1 
6 7 . 3 
8 2 . 2 
4 1 . 6 
3 3 . 9 
6 4 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
7 6 . 2 7 2 . 7 6 9 . 2 
6 5 . 4 
8 6 . 0 
4 8 . 5 
2 0 . 9 
5 3 . 5 
6 6 . 3 
8 0 . 1 
4 8 . 8 
2 2 . 7 
5 8 . 2 
6 8 . 2 
7 4 . 0 
5 0 . 6 
18.2 
57 .9 
6 9 . 0 
6 0 . 7 
7 6 . 1 
4 6 . 9 
17 .7 
6 2 . 4 
71.0 
6 7 . 2 
7 8 . 1 
4 1 . 8 
17 .1 
6 2 . 6 
70 .3 
4 9 . 4 
8 1 . 1 
4 4 . 9 
17 .5 
6 3 . 6 
OESAISONNALISE 
- 3 . 6 - 0 . 9 
5 4 . 5 
7 9 . 6 
- 1 2 . 4 
3.7 
- 9 . 7 
-13 .3 
11 .3 
10 .1 
- 1 . 9 
7.6 
- 7 . 3 
1.6 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VCN METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.. PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN., PREMI ERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
FRO 
9 4 . 0 
9 3 . 8 
9 4 . 6 
117 .2 
100.5 
89 .6 
8 1 . 0 
7 8 . 0 
--
ARBEITSTAG 
1 0 3 . 1 
101 .8 
1 0 4 . 4 
129 .6 
1 1 1 . 1 
1 0 0 . 8 
8 3 . 6 
8 5 . 6 
--
5 9 . 9 
9 7 . 6 
103 .3 
125 .2 
107.0 
9 7 . 5 
8 2 . 6 
8 0 . 9 
--
105 .2 
5 6 . 9 
110 .4 
142.5 
1C8.0 
ICC.6 
81 .2 
6 5 . 7 
: : 
1 0 6 . 9 
103 .4 
1 1 2 . 0 
139.C 
104 . C 
1C3.9 
8 9 . 1 
8 9 . 2 
: : 
1 0 3 . 7 
101 .7 
1 0 9 . 2 
1 3 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 3 . 7 
8 4 . 4 
7 9 . C 
: s 
FER WORKING DAY 
9 9 . 5 
9 5 . 8 
107 .5 
126 .6 
1 1 3 . 0 
9 1 . 9 
7 7 . 4 
8 2 . 9 
: : 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 4 
105 .6 
1 3 0 . 7 
100 .0 
1 0 1 . 3 
8 7 . 4 
80 .5 
: : 
9 2 . 1 
9 1 . 6 
9 0 . 6 
1 2 3 . 0 
8 7 . 0 
9 5 . 8 
79 .3 
7 0 . 9 
: : 
9 9 . 5 
9 7 . 5 
1 0 3 . 1 
129 .8 
9 9 . 0 
100 .5 
9 2 . 2 
7 7 . 3 
: : 
1 0 7 . 3 
104 .7 
1 1 2 . 0 
139.2 
109.0 
109 .7 
94 .6 
8 4 . 1 
: : 
108 .4 
1 0 6 . 4 
119 .2 
1 3 5 . 0 
: 107 .0 
9 4 . 3 
8 4 . 6 
: : 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
112 .4 
1 1 8 . 9 
: I 
1 0 6 . 9 
9 4 . 7 
- 3 . 7 
- 1 . 6 
- l . o 
- 5 . 1 
- 4 . 7 
- 1 . 4 
3 . 3 
- 8 . 1 
1.4 
1 0 . 5 
8 .9 
- 2 . 9 
0 .9 
3 . 1 
1 2 . 2 
- 5 . 1 
SAISONBEREINIGT 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 C 2 . 7 1 0 3 . 5 
5 7 . 1 
106 .0 
143.2 
1C7.6 
S7.4 
6 0 . 9 
£5 .7 
100.5 
1 0 6 . 0 
141.C 
103.6 
9 9 . 5 
8 7 . 4 
8 3 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
I C I . 8 9 8 . 1 9 7 . 4 9 8 . 8 
9 9 . 6 
105.0 
134.5 
110.2 
9 8 . 6 
8 3 . 3 
7 9 . 8 
9 6 . 1 
103.7 
123.5 
112.3 
9 3 . 6 
8 0 . 1 
78 .3 
9 7 . 7 
9 9 . 1 
124 .9 
9 8 . 7 
9 4 . 6 
86 .2 
7 3 . 9 
9 9 . 5 
9 5 . 6 
125.2 
9 2 . 3 
9 9 . 0 
8 3 . 6 
7 9 . 9 
9 9 . 2 102 .3 102 .8 
9 9 . 4 
101 .3 
1 2 4 . 0 
9 7 . 3 
9 9 . 8 
9 2 . 3 
7 5 . 5 
101.2 
105.6 
131.3 
105.3 
104.5 
91.0 
76.4 
102.0 
109.7 
130.2 
101 .4 
9 1 . 0 
76 .5 
OESAISONNALISE 
3 .4 
10 7.3 
111.3 
1 0 1 . 0 
9 2 . 1 
4 .6 
10 .3 
3 .2 
- 9 . 4 
4 . 6 
4 .6 
- 1 . 6 
0 .5 
5.2 
1.5 
- 0 . 8 
Β.2 
- 0 . 4 
1.2 
0 . 1 
PR0DUKIICNSINDI2ES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1970 » 100 
GEW.VCN NJCFT-ENERG.NINERALIEN.TGRFGEUNN. 
FRO ARBEITSTAG 
EUR 5 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
9 7 . 4 
8 8 . 5 
1 1 4 . 9 
6 5 . 1 
8 6 . 2 
113 .6 
1 5 6 . 4 
9 9 . 8 
9 6 . 2 
8 3 . 8 
1 1 6 . 0 
9 1 . 4 
9 3 . 3 
1 1 8 . C 
1 2 8 . 6 
9 4 . 6 
9 9 . 9 
9 1 . 1 
1 1 5 . 9 
9 5 - 5 
9 3 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 7 
9 4 . 6 
6 6 . 2 
Í S . 7 
1 1 5 . 4 
8 9 . 0 
5 2 . 0 
1 C 2 . 7 
5 6 . 0 
5 5 . 0 
8 2 . 5 
1 2 2 . 2 
8 8 . 5 
8 8 . C 
1 2 8 . 1 
1 2 0 . 1 
9 5 . 1 
NACE : 23 
EX1RN.MNERALS NO-MET.ENERG.»PEAT 
PER WORKING OAY 
1 0 3 . 7 
9 3 . 3 
1 2 1 . 2 
9 9 . 8 
9 6 . C 
1 2 8 . 5 
1 2 7 . 8 
9 8 . 4 
1 0 9 . 6 1 0 6 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 7 . 0 
1 2 8 . 9 
1 4 1 . 0 
9 0 . 2 
1 0 4 . 7 
1 2 2 . 1 
9 9 . 1 
1 0 4 . 0 
1 1 9 . 8 
1 3 8 . 8 
9 0 . 5 
9 0 . 6 
7 8 . 3 
9 9 . 4 
9B .3 
7 4 . 0 
110 .2 
9 8 . 2 
9 0 . 6 
8 3 . 5 
6 1 . 8 
1 0 7 . 1 
8 7 . 4 
9 1 . 0 
9 4 . 7 
1 0 8 . 9 
8 8 . 9 
EXTRACTION MIN. NON-MET.¡TOURBIERES 
PAR JOUR OUVRABLE 
79.3 
5 2 . 8 
1 0 1 . 7 
9 1 . 5 
8 1 . 9 
1 1 1 . 7 
89 .7 
9 3 . 9 
77 .7 
1 1 7 . 1 
9 3 . 8 
1 0 9 . 2 
1 2 5 . 7 
8 9 . 9 
9 8 . 6 
115 .5 
1 3 5 . 6 
1 4 3 . 9 
1 . 9 - 3 . 3 
5 .4 
- 2 . 1 
4 . 8 
0 .6 
- 1 . 8 
5 .9 
- 1 . 5 
5 .7 
- 4 . 7 
5 .5 
1 2 . 3 
5 .5 
1 2 . 6 
- 5 . 4 
SAISCNBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
5 8 . 5 1 0 2 . 2 
87 .8 
116.5 
52 .6 
59 .5 
123 .3 
106 . 4 
5 8 . 3 
9 5 . 0 
118 .6 
9 5 . 1 
9 2 . 6 
1 2 6 . 1 
123 .6 
9 7 . 6 
SEASONALLY ACJUSTEO 
9 9 . 7 102 .5 100 .6 101 .6 
9 1 . 2 
1 1 3 . 0 
9 8 . 9 
9 2 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 0 
9 4 . 7 
9 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 0 1 . 9 
9 3 . 3 
1 1 3 . 0 
1 2 8 . 7 
9 1 . 9 
1 1 9 . 2 
9 7 . 3 
9 5 . 0 
1 1 1 . 3 
1 2 8 . 3 
9 4 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 0 . 8 
9 0 . 3 
1 2 6 . 8 
1 3 1 . 4 
9 6 . 0 
1 1 3 . 0 
9 5 . 9 
1 0 0 . 1 
1 1 4 . 1 
1 3 6 . 5 
8 3 . 7 
1 0 4 . 2 
9 5 . 3 
: 1 0 5 . 5 
1 2 4 . 9 
9 0 . 4 
1 1 1 . 8 
9 9 . 6 
: 1 0 5 . 9 
1 3 2 . 0 
9 4 . 0 9 3 . 7 9 3 . 3 9 2 . 7 
DESAISCNNALISE 
- 4 . 0 5 . 7 
9 6 . 3 
1 0 7 . 6 
1 1 9 . 8 
1 3 2 . 1 
- 4 . 1 
- 6 . 5 
- 3 . 1 
- 6 . 0 
- 1 . 8 
- 1 . 5 
6 . 6 
- 3 . 7 
4 . 5 
1 0 . 8 
1 3 . 1 
0 . 1 
- 0 . 5 
BE- U.VERAREEITUNG VON STEINEN L. EROEN 
EUR 5 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 5 . 1 1 1 2 . 2 1 1 4 . 7 
5 7 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 0 . 8 
9 5 . 7 
1 2 6 . 6 
1 0 7 . 9 
I K . ; 
1 0 5 . 6 
1 2 7 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 3 . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 2 
1 C 9 . 2 
1 2 7 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 4 
1 2 3 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 1 . 3 
9 7 . 6 
1 3 5 . 4 
1 2 1 . 1 
1 1 5 . 0 
1C4. 1 
1 C 7 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 4 . C 
1 1 1 . C 
1 4 0 . 8 
1 3 1 . 3 
1 2 0 . C 
1 1 6 . 4 
1 2 8 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . « 
NACE : 24 
NUN-MEIALLIC MINERAL PROOUCTS 
1 1 3 . 5 1 2 1 . 5 1 2 2 . 7 
U B . C 
1 3 9 . 6 
1 2 8 . 4 
1 2 3 . C 
1 2 5 . 5 
1 2 0 . 9 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 2 
PER WORKING DAY 
PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
1 2 2 . 1 1 1 8 . 8 1 0 2 . 4 1 0 3 . 3 1 0 4 . 3 1 1 6 . 2 
1 2 0 . 1 
1 3 1 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 3 
1 3 4 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 3 . 9 
9 4 . 2 
1 1 2 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 8 . 0 
9 5 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 1 . 0 
9 0 . 6 
1 2 2 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
9 0 . 4 
8 9 . 8 
1 0 6 . 7 
8 8 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 2 
1 0 2 . 0 
9 2 . 9 
1 0 2 . 6 
1 1 0 . 7 
1 3 5 . 5 1 3 1 . 6 1 2 0 . 9 1 2 3 . 2 1 2 1 . 5 
1 0 5 . 2 
1 3 3 . 6 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 0 
1 1 2 . 7 
1 2 3 . 9 
1 1 2 . 8 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 9 . 5 
1 3 9 . 1 
1 3 3 . 7 
1 3 6 . 7 
- 1 . 1 
- 0 . 2 
- 2 . 8 
- 2 . 8 
3 .2 
1 . 9 
0 .9 
- 2 . 1 
6 .6 
1 . 3 
- 0 . 5 
- 6 . 5 
5 . 0 
6 . 2 
1 3 . 1 
- 2 . 9 
6 . 6 
SAISCNBEREINIGT 
0 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 8 . 9 1 1 9 . £ 1 1 6 . 5 
1 1 2 . 5 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 2 
1 2 0 . 4 
1 1 0 . 6 
12C.5 
1 1 3 . 6 
1 3 4 . 0 
1 2 8 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 7 
1 2 6 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 1 . 5 
1 3 0 . 1 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . O 
1 0 7 . 5 
1 1 4 . 4 
SEASONALLY ACJUSTEO 
1 1 4 . 6 1 1 2 . 7 1 1 3 . 3 1 1 4 . 6 1 0 8 . 3 1 1 2 . 2 
OESAISONNALISE 
1 1 0 . 8 
1 2 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 3 
1 0 6 . 7 
1 2 5 . 8 
1 0 6 . 5 
1 2 6 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 8 . 5 
1 0 6 . 7 
1 2 3 . 3 
1 0 8 . 6 
1 2 3 . 4 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . 4 
1 0 7 . 6 
1 2 8 . 5 
1 0 6 . 9 
1 2 5 . 0 
1 1 2 . 6 
1 2 4 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 8 
U B . 6 
1 0 9 . 1 
1 3 5 . 7 
1 0 3 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 3 
1 1 5 . 5 
1 0 8 . 0 
1 2 7 . 1 
1 0 6 . 3 
1 2 3 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 7 
1 C 7 . 1 
1 2 1 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 7 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 5 . 8 
- 1 . 6 
- 2 . 3 
- 1 . 8 
- 0 . 6 
- 3 . 0 
2 . 0 
- 0 . 8 
1 . 0 
2 .9 
3 .6 
4 . 1 
2 . 8 
0 .3 
1 1 . 9 
1 1 . 9 
3 . 7 
- 1 . 3 
- 6 . 4 
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PRGOUK7ICNSIN012ES INDICES OF PRODUCTION 
1970 - 100 
INDICES DE PROOXTION 
CFEMISCFE 1NCUSIK1E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I P X 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
118.0 133.5 136 .6 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 6 
1 4 9 . 3 
1 3 1 . 2 
1 3 5 . 8 
1 4 1 . 5 
1 4 7 . 6 
1 2 2 . 3 
1 0 8 . 0 
1 2 7 . 1 
1 9 4 . 2 
1 3 3 . C 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 7 
1 5 1 . 1 
1 3 1 . 8 
9 8 . 2 
1 3 1 . 1 
2 3 1 . 5 
14C.4 
1 5 2 . 7 
1 5 6 . 8 
156 .0 
136 .2 
9 2 . 7 
135 .6 
2 4 6 . 4 
136 .2 
154.C 
156 .5 
165 . C 
1 3 7 . « 
9 5 . 2 
14C.5 
2 3 6 . 2 
1 4 4 . 
1 4 2 . 
1 4 7 . 
1 5 4 . 
1 6 0 . 
1 3 9 . 
9 6 . 
1 3 3 . 
2 3 3 . 
7 
9 
6 
«. 0 
4 
1 
5 
1 
• 
NACE : 25 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 3 4 . 8 
1 3 8 . 7 
1 4 5 . 3 
1 5 4 . 0 
1 2 8 . 2 
9 9 . 5 
1 3 3 . 0 
2 4 4 . 7 
1 3 4 . 6 
1 4 3 . 2 
1 4 6 . 0 
1 4 5 . 0 
1 3 8 . 6 
1 0 2 . 0 
1 3 2 . 8 
2 8 4 . 0 
1 2 6 . 3 
1 3 3 . 4 
1 2 2 . 3 
1 5 0 . 0 
1 2 9 . 0 
8 5 . 1 
1 1 7 . 7 
2 4 5 . 5 
1 2 9 . 1 
1 4 7 . 3 
1 3 8 . 1 
1 5 3 . 0 
1 2 5 . 9 
9 1 . 2 
1 2 7 . 1 
2 6 5 . 7 
1 4 3 . 8 
1 5 6 . 0 
1 5 5 . 3 
1 6 2 . 0 
1 4 1 . 7 
7 8 . 8 
1 3 4 . 6 
2 8 3 . 6 
1 4 1 . 5 
1 5 6 . 7 
1 6 4 . 9 
1 5 9 . 0 
1 5 8 . 1 
9 2 . 6 
1 4 0 . 4 
: 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 4 5 . 0 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 3 
9 0 . 6 
2 . 7 
1.0 
2 . 1 
- 3 . 6 
0 .6 
6 .2 
- 9 . 3 
0 . 7 
20 .3 
1.5 
4 . 3 
5.4 
- 3 . 6 
10 .7 
- 5 . 7 
- 0 . 4 
1 5 . 1 
SAISCNBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
SEASONALLY ACJUSTEO 
1 4 0 . 6 137 .4 136 .0 134 .9 1 3 7 . 3 139.7 1 4 2 . 9 
1 3 5 . 9 
1 4 2 . 5 
1 5 1 . 6 
1 5 3 . 1 
1 3 1 . 5 
5 8 . 5 
1 3 6 . 8 
1 3 4 . 4 
1 4 6 . 9 
1 5 1 . 4 
1 6 1 . 4 
1 3 7 . 1 
8 8 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 6 . 3 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 5 
1 5 8 . 5 
1 3 3 . 8 
9 3 . 7 
1 3 4 . 4 
140 .9 1 4 3 . 4 
143 .5 137 .8 
154 .9 1 4 5 . 3 
129 .3 132 .4 
9 8 . 5 104 .5 
1 2 8 . 9 1 2 9 . 3 
1 3 7 . 6 
1 2 5 . 3 
1 5 4 . 0 
1 3 6 . 1 
1 0 2 . 0 
1 4 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 5 1 . 4 
1 2 5 . 2 
9 7 . 2 
1 4 5 . 1 
1 4 3 . 3 
1 5 4 . 2 
1 3 4 . 8 
8 6 . 5 
1 4 8 . 1 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 1 
8 5 . 6 
1 2 9 . 5 129.8 134 .3 
DESAISCNNALISE 
2 . 8 2 . 3 
1 3 4 . 2 1 3 1 . 9 1 3 5 . 5 1 3 4 . 4 1 3 7 . 2 1 3 7 . 7 1 3 6 . 8 
1 5 0 . 0 
145 .4 
8 9 . 3 
2 .4 
4 . 0 
6 .4 
0 . 8 
9 .8 
- 1 3 . 9 
1.9 
- 0 . 6 
1.3 
6 . 1 
- 1 . 3 
- 4 . 4 
4 . 4 
3 .5 
CH EMIEFAS ERINOU SIRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 107.C 131 .2 1 2 1 . 7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
109 .1 
113 .0 
9 7 . 0 
136 .6 
135 .4 
123.4 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 4 
1 1 4 . 9 
9 9 . 5 
1 3 3 . 5 
1 5 0 . 0 
1 3 C . 8 
1 3 6 . 6 
1 4 5 . 2 
1 3 1 . C 
NACE : 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 3 4 . 8 1 3 5 . 3 1 3 2 . 7 
1 3 3 . 8 
1 4 5 . 2 
1 2 9 . 4 
1 1 7 . 6 1 1 0 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 8 
1 3 9 . 5 
1 0 8 . 0 
1 2 6 . 8 1 1 8 . 9 129 .6 135.2 
1 3 4 . 7 
1 4 4 . 1 
1 1 1 . 6 
1 2 4 . 2 
1 3 3 . 8 
1 1 4 . 8 
1 3 5 . 2 
1 4 9 . 4 
1 1 2 . 8 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 6 . 5 0 . 3 
1 3 3 . 2 
1 5 7 . 3 
129.8 
139 .5 
1 4 9 . 1 
1 4 0 . 2 
1 5 4 . 8 
- 3 . 1 
- 1 . 1 
- 9 . 4 
4 . 8 
6 .6 
- 0 . 8 
SAISCNBEREINIGT 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 3 . 4 1 3 1 . 6 1 2 6 . 1 
1 3 4 . 2 
1 3 8 . 5 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 2 
1 3 0 . 5 
U S . 
1 2 7 . 2 
1 3 5 . 6 
1 2 3 . 5 
1 0 7 . 6 
SEASONALLY ACJUSTEO 
114 .7 123.5 128 .4 
OESAISONNALISE 
117 . 6 
129 .5 
106 .2 
8 4 . 9 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 5 
1 1 3 . 0 
8 2 . 3 
134.5 
147 .4 
1 1 6 . 6 
129 .0 128.2 1 3 0 . 0 133 .5 
1 3 5 . 4 
1 4 2 . 7 
1 1 5 . 7 
1 2 9 . 4 
1 4 0 . 8 
1 2 5 . 8 
: 
1 3 2 . 2 
1 3 5 . 0 
1 3 0 . 5 
1 4 0 . 9 
2 . 8 2 .7 
- 2 . 5 - 1 . 3 
- 1 . 4 4 . 3 
9 . 6 8 .7 
2 2 . 5 
FR00UKTICNSIN012ES INOICES OF PRODUCTION 
2 7 / 0 6 / 7 8 PAGE : 13 
INDICES OE PRODUCTION 
1970 - 1 0 0 
157« 1977 
KETALLVtRAFEEITENCE INGCSIRIE 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING ANO ALLIEE INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
1 0 7 . 5 
1 0 2 . 2 
1 2 2 . 8 
1 0 1 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 1 
1 0 1 . 7 
1C9.E 
1 0 4 . 1 
AKBEITSTAC 
1 1 3 . 2 
1 0 8 . 5 
1 3 4 . 8 
1 0 8 . 3 
1 1 5 . 6 
1 2 5 . C 
1 2 9 . 3 
9 7 . 5 
1 2 4 . « 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 6 
1 3 6 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 « . 7 
1 2 5 . 5 
1 3 3 . 9 
9 7 . 5 
1 3 6 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 4 . 7 
1 3 9 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 0 
1 3 8 . 5 
1 4 2 . 4 
1 0 3 . 3 
14C.6 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 6 . 5 
1 4 7 . 8 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . C 
1 2 5 . 6 
1 3 9 . 5 
1 0 9 . 7 
1 4 2 . C 
1 3 4 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 5 
1 4 0 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 7 . C 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 4 
9 5 . 0 
1 3 4 . 7 
1 0 9 . 0 
PER WORKING OAY 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 7 
1 4 2 . 2 
1 1 3 . 9 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 7 
1 3 3 . 2 
1 0 0 . 7 
1 4 7 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 2 
1 5 1 . 4 
1 1 8 . 2 
1 2 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 6 
1 0 4 . 0 
1 5 0 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 1 
1 5 1 . 6 
1 0 4 . 8 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . β 
9 4 . 7 
1 4 7 . 7 
1 2 8 . 0 
1 1 3 . 4 
1 0 9 . 5 
1 3 4 . 9 
1 1 2 . 5 
: 1 2 4 . 5 
1 3 2 . 7 
9 5 . 3 
1 4 0 . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 6 
1 3 8 . 9 
1 1 7 . 1 
: 1 3 5 . 1 
1 4 6 . 4 
1 0 3 . 0 
1 4 2 . 2 
1 0 8 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 3 . 7 
1 4 4 . 4 
1 2 5 . 0 
: 1 2 9 . 3 
1 3 9 . 6 
1 0 9 . 7 
: 1 1 8 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
1 1 5 . 9 
1 4 4 . 3 
: 
: 1 3 5 . 2 
1 3 7 . 5 
: 
: 1 1 2 . 0 
0 . 9 
2 . 1 
- 0 . 2 
- 2 . 5 
0 . 9 
- 1 . 6 
1 . 0 
- 0 . 6 
8 . 4 
- 2 . 5 
- l . l 
- 5 . 4 
2 . 7 
3 . 9 
- 0 . 7 
0 . 1 
- 0 . 1 
l . l 
2 . 8 
SAISCNBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 4 . 7 
1 3 6 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 6 . 3 
1 3 0 . 6 
1 3 5 . 0 
5 8 . 8 
1 1 4 . 5 
1 4 2 . 1 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 2 
1 3 6 . 6 
9 8 . « 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 0 
1 3 7 . 5 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 7 
1 3 2 . « 
1 3 1 . 5 
9 8 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 7 . 7 
1 3 3 . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 8 . 4 
1 3 2 . 5 
9 6 . 9 
1 1 4 . 6 
1 3 9 . 4 
1 0 8 . 1 
1 1 4 . 1 
1 2 2 . 9 
1 3 0 . 1 
9 5 . 9 
1 1 5 . 8 
1 3 4 . 0 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 8 . 9 
9 6 . 5 
1 1 7 . 8 
1 3 3 . 3 
1 1 0 . 7 
: 1 2 3 . 6 
1 3 2 . 7 
9 7 . 7 
1 1 4 . 7 
1 3 6 . 0 
1 1 0 . 4 
: 1 2 5 . 6 
1 3 6 . 4 
9 7 . 5 
I H . 9 
1 3 8 . 1 
1 1 9 . 1 
: 1 2 5 . 8 
1 3 4 . 8 
9 7 . 7 
1 1 1 . 6 
1 3 9 . 5 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 5 
1 0 6 . 9 1 1 3 . 2 
0 .9 
- 2 . 9 
1 .7 
7.4 
3 . 8 
2 . 5 
1 . 3 
- 5 . 2 
0 . 2 
- 0 . 3 
1.0 
7 .9 
3 . 1 
- 3 . 2 
0 . 2 
5 . 9 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
PRC ARBEITSTAG 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FER WORKING DAY 
EUR 5 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 6 
9 3 . 7 
1 0 9 . 4 
8 8 . C 
-1 0 7 . 2 
1 2 4 . 2 
9 4 . 3 
-9 5 . 3 
1 0 2 . 2 
5 9 . 3 
1 1 5 . 7 
9 5 . 8 
-1 1 1 . 5 
1 4 6 . 0 
9 2 . 2 
-1 1 0 . I 
1 0 3 . 1 
1 C 2 . 9 
1 1 3 . 3 
5 6 . 0 
-I I ! . 9 
1 5 9 . 6 
8 5 . 9 
-1 1 6 . 8 
1 C 9 . 0 
1 C 4 . 2 
1 2 3 . 1 
1 C 7 . 9 
: 1 2 4 . 7 
1 6 8 . 5 
5 7 . 1 
s 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . C 
2 
1 0 9 . 2 
: 1 1 8 . « 
1 6 0 - 5 
9 9 . 5 
s 
1 3 7 . C 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 9 
: 1 0 3 . 1 
X 
1 2 3 . 2 
1 6 1 . 4 
8 7 . 3 
: 1 1 4 . C 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . C 
: 9 5 . 6 
: 1 2 0 . 2 
1 6 7 . 8 
9 2 . 8 
: 1 1 2 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 2 0 . 9 
9 7 . 3 
: 1 2 2 . 6 
1 5 B . 7 
9 3 . 0 
: 1 1 9 . 0 
1 0 3 . 7 
1 0 6 . 7 
: 8 4 . 8 
: 1 0 7 . 4 
1 4 7 . 4 
8 2 . 3 
: 1 0 8 . 0 
1 0 2 . 5 
9 7 . 8 
: 9 3 . 3 
3 
1 1 2 . 8 
1 5 1 . 4 
8 9 . 2 
: 1 1 1 . 0 
: 
1 0 0 . 1 
: 9 5 . 4 
: 1 2 0 . 8 
1 7 7 . 5 
9 6 . 6 
: 1 1 2 . 0 
= 
1 0 1 . 8 
: 9 8 . 4 
: 1 1 8 . 6 
1 6 9 . 3 
1 0 0 . 5 
: 1 2 2 . 0 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 0 . 0 - 2 . β 
1 0 4 . 4 
1 2 1 . 2 
1 6 6 . 4 
- 0 . 4 
- 2 . 1 
- 7 . 8 
0.8 
6 .8 
- 2 . 4 
- 1 . 4 
- . 5 . 9 
- 9 . 9 
- 1 . 6 
3 . 1 
0 .6 
3 .5 
SAISCNBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1C6.9 
1 C 3 . 4 
1 1 8 . 8 
1C7.1 
1 1 7 . 8 
159 .0 
9 2 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 9 . ί 
1 1 3 . 6 
1 5 5 . 6 
6 8 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 4 
ICO. 6 
1 2 0 . « 
1 5 2 . 9 
9 1 . 1 
1 2 2 . 3 1 2 8 . 6 1 1 4 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 1 
: 9 1 . 4 
1 1 8 . 1 
1 6 9 . 7 
8 8 . 4 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 5 
1 1 1 . 9 
9 0 . 5 
1 1 4 . 7 
1 5 5 . 4 
8 6 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 5 . 2 
: B 6 . 5 
1 0 9 . 0 
1 5 6 . 5 
8 8 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 8 
: 9 3 . 4 
1 1 3 . 2 
1 5 3 . 8 
9 0 . 5 
: 
9 9 . 7 
: 9 1 . 4 
1 1 4 . 4 
1 6 5 . 0 
9 0 . 3 
: 
9 9 . 2 
: 9 4 . 6 
1 1 3 . 3 
1 6 2 - 5 
8 8 . 5 
1 1 6 . 8 
1 5 7 . 3 
1 1 6 . 5 1 1 6 . 2 
- 3 . 9 
4 . 1 
2 . 2 
4 . 1 
2 . 1 
2 . 0 
t . l 
0 . 3 
3 - 5 
3 . 1 
- 3 . 2 
- 2 . 0 
4 .2 
PRODUKT KNS INCIZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 ■ 100 
2 7 / 0 6 / 7 8 PAGE : 14 
INDICES DE PRODUCTION 
1577 
MASCHlNENt/l. 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
FRO ARBEITSTAG 
106 .4 106 .9 1C6.5 
5 6 . 1 
1 2 4 . 6 
103.5 
121.6 
107.7 
103.6 
57 .1 
13C.2 
105.3 
1 2 1 . 2 
100.3 
5 6 . 5 
5 7 . 5 
127.5 
1C9.3 
121 .7 
9 4 . 7 
95 .2 
107.5 117.8 116.7 
1577 
FEV 
1C7.6 
5 3 . 0 
129 .8 
116 .9 
125 .2 
9 9 . 4 
1C3.7 
1977 
OCT 
1978 
JAN FEV 
111 .3 
9 6 . 2 
1 1 6 . 1 
118.3 
9 9 . 1 
111.5 
1 0 8 . C 
100.C 
117 .5 
1 2 5 . 2 
9 6 . 8 
9 1 . 4 
121.0 144.C 112 .0 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING 
FER WORKING DAY 
107 .5 
9 5 . 5 
1 0 8 . 2 
1 2 9 . 1 
8 5 . 5 
9 5 . 2 
116 .3 
107 .0 
138 .2 
1 1 3 . 1 
131 .9 
102 .9 
9 9 . 8 
118 .6 
122 .7 
1 0 3 . 4 
1 1 6 . 9 
8 6 . 8 
9 4 . 3 
1 0 1 . 5 
8 6 . 3 
106 .8 
117 .6 
100 .8 
9 0 . 0 
CONSTRN.tMA 
: 
9 0 . 2 
114.7 
125.5 
105.2 
101.7 
: 
9 4 . 5 
1 0 9 . 1 
118 .8 
99 .5 
109 .3 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 0 . 5 - 1 . 0 
9 5 . 0 
1 2 0 . 5 
9 9 . 0 
- 0 . 5 
- 2 . 0 
- 1 . 8 
- 0 . 5 
- 4 . 1 
- 2 . 2 
- 5 . 0 
- 5 . 0 
- 6 . 5 
- 3 . 8 
2 . 3 
- 2 . 4 
3 .6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJUSTEO 
EUR 5 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
HC.5 
58 .8 
132.5 
117.0 
120.1 
53 .3 
58.5 
109 .1 
97 .5 
116. 1 
116.7 
97 .9 
97-3 
107 .2 
9 8 . 6 
113.9 
1 2 3 . 9 
9 2 . 6 
9 5 . 3 
1 1 6 . 2 
1 0 6 . 2 
9 8 . 4 
1 0 3 . 7 
126 .4 
8 3 . 1 
9 4 . 4 
1 0 5 . 2 
9 8 . 3 
1 2 5 . 3 
1 0 5 . 0 
1 2 1 . 0 
9 3 . 5 
9 3 . 6 
1 0 6 . 0 
9 9 . 6 
1 0 0 . 6 
116 .7 
8 9 . 9 
9 3 . 0 
106 .8 
9 8 . 0 
1 0 6 . 2 
119 .4 
9 8 . 6 
9 5 . 1 
: 
9 6 . 3 
107.5 
120 .6 
9 7 . 9 
9 5 . 7 
: 
9 6 . 4 
1 0 4 . 8 
1 1 8 . 4 
97 .5 
9 4 . 7 
OESAISONNALISE 
- 3 . 0 
3 . 0 
1 1 9 . 6 
9 4 . 9 
120.9 116.5 119.8 118.1 108.7 107.5 
0 .8 
- 2 . 1 
- 2 . 5 
0 .4 1 .0 
2 . 9 - 2 . 6 
1.6 - 1 . 1 
- 6 . 0 β.β 
HERST.V-BUtfiOMASChlNEN UNO EDV-ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
107.9 
1 2 5 . 4 
126.4 
106 .1 
114.8 
151.1 
130. C 
135.6 
147 .5 
1 5 7 . 1 
1 4 4 . 1 
161 .9 
136 .2 
l t S . S 
135.3 
123.0 
NACE : 33 
OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
119.4 
156.5 
164 .6 
231 .C 
138.4 
145.6 
129.3 
113. C 
1 8 3 . 5 
1 6 8 . 6 
1 4 2 . 1 
1 6 7 . 0 
2 0 5 . 5 
190 .2 
1 5 5 . 1 
195 .0 
2 0 4 . 1 
186.4 
149 .6 
2 7 8 . 0 
132 . C 
161 .6 
118 .6 
160 .0 
158.9 
146.2 
125.0 
142 .0 
1 5 4 . 8 
154 .5 : : 
1 4 6 . 3 
3 6 7 . 0 
CONSTRN.MACHINES OE BUREAU, INFORMATIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 6 7 . 5 
133.0 
32 .7 
- 1 . 3 
6 . 4 
25 .8 
21 .0 
- 2 . 5 
- 1 1 . 2 
17.T 
SAISCNBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
EUR5 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
132 .6 
IEC.8 
1 3 5 . 3 
137.4 
1 2 2 . 6 
IEC.2 
144 .2 
164.C 
1 3 6 . 6 
159 .5 
136 .2 
108 .5 
1 7 3 . 0 
148 .2 
1 4 9 . 2 
150 .0 
1 7 4 . 8 
1 7 1 . 0 
1 4 7 . 7 
183 .3 
1 7 3 . 8 
153 .3 
145 .2 
1 9 4 . 9 
164 .3 
X 
172 .4 
135.5 
203 .4 
157 .0 : 
156 .2 
130 .2 
157.8 
1 6 1 . 1 : 
166.6 
128 .5 
2 4 9 . 9 154 .3 
- 5 . 3 
4 . 8 
■10.8 
- 3 . 4 
4 . 1 
6 .6 
- 1 . 3 
- 3 8 . 2 
FROOLjKTltNSINClZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES OE PRODUCTION 
1 9 7 0 = 100 
1975 1 5 7 1 
1S77 
FEV 
1977 
OCT 
1978 
JAN 
ELEKTR0TECFN1X 
FRC ARBEITSTAG 
EURS 1 1 9 . 5 1 2 7 . 7 1 3 3 . 6 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 4 . 5 
1 4 5 . 8 
1 0 5 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . S 
1 1 4 . 1 
1 2 4 . 2 
1 6 4 . 2 
1 1 3 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 4 
1 0 8 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 3 . 3 
1 7 C . 5 
1 1 7 . 3 
12« .C 
1 2 5 . 6 
1 1 1 . 1 
132.4 
135.2 141 .2 138.7 
134.1 
162. 7 
127.3 
116.0 
145.7 
12C.2 
1 2 5 . 0 
1 3 6 . « 
1 8 0 . 1 
1 2 8 . 2 
1 3 6 . C 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 6 
1 4 3 . C 
1 4 2 . 4 
1 7 3 . 6 
1 2 4 . 6 
1 4 3 . 0 
1 3 9 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 0 
TRICAL ENGINEERING 
FER WORKING DAY 
1 4 2 . 5 
1 4 5 . 4 
1 7 6 . 8 
1 2 3 . 1 
1 3 4 . 0 
1 3 1 . 4 
1 1 7 . 6 
1 4 4 . 0 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 4 
1 9 3 . 4 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 6 . 8 
1 2 3 . 5 
1 5 5 . 0 
1 4 3 . 2 
1 3 7 . 9 
2 0 9 . 6 
1 1 0 . 9 
1 4 3 . 0 
1 2 6 . 5 
1 1 0 . 8 
1 5 9 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 5 . 5 
1 6 3 . 4 
1 2 4 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 1 
IOS. 2 
1 3 0 . 0 
CONSTRN. ELÉCTRICOS 
1 3 6 . 9 
1 3 5 . 4 
1 6 8 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 1 . 0 
1 3 8 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 7 . 0 
1 4 0 . 2 
1 3 5 . 6 
1 7 7 . 5 
1 2 6 . 2 
1 3 4 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 5 
1 3 4 . 0 
ET 
PAR JOUR 
: 
1 4 0 . 1 
1 7 7 . 5 
: : 1 4 1 . 8 
1 2 0 . 0 
ELECTRONIQUE 
OUVRABLE 
2 . 2 
3 . 3 
1 . 7 
- 1 . 2 
- 0 . 2 
- 4 . 2 
0 . 5 
3 . 6 
- 0 . 7 
- 1 . 6 
2 . 1 
- 1 . 6 
- 1 . 5 
1 . 8 
1 . 5 
1 3 . 2 
SAISCNBEREINIGT 
EURS 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 4 . 4 
1 3 2 . 7 
1 6 7 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 5 . 7 
1 1 4 . 5 
1 2 8 . 0 
1 3 7 . 2 
1 3 4 . 3 
1 7 6 . 2 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 7 
1 2 4 . 5 
1 1 3 . 5 
1 3 0 . 2 
1 3 8 . C 
1 3 9 . 1 
1 6 9 . 1 
1 2 2 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 7 
1 1 1 . 5 
U B . C 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 6 . 2 
1 4 1 . 0 
1 6 7 . 7 
1 1 3 . 6 
1 2 6 . 4 
1 3 2 . 2 
1 1 1 . 6 
1 2 7 . 8 
1 3 3 . 5 
1 3 0 . 7 
1 7 8 . 8 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 3 
1 3 7 . 7 
1 3 2 . 4 
1 3 1 . 9 
1 7 3 . 9 
1 1 2 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 0 . 9 
1 1 0 . 2 
1 4 2 . 4 
1 3 4 . 1 
1 3 6 . 4 
1 6 8 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 1 
1 1 1 . 5 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 1 
1 3 3 . 7 
1 7 2 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 5 . 9 
1 1 2 . 9 
1 3 0 . 6 
1 3 3 . 7 
1 3 2 . 5 
1 7 1 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 6 
1 1 3 . 4 
1 2 3 . 9 
OESAISONNALISE 
: 
1 3 6 . 0 
1 7 0 . 1 
: ζ 
1 3 5 . 6 
1 3 3 . 0 
- 0 . 0 
0 . 8 
- 1 . 4 
5 . 8 
1 . 6 
6 . 3 
1 . 4 
- 6 . 3 
- 0 . 4 
2 . 7 
- 0 . 5 
1 . 8 
0 . 8 
7 . 1 
0 . 5 
7 . 3 
BAU VLN KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
FRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 0 5 . 2 1 2 0 . 7 1 2 7 . 8 
0 
F 
I 
M. 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
101.7 
124 .4 
9 5 . 7 
1 1 6 . 1 
8 7 . 8 
6 3 . 4 
114.5 
1 5 8 . 0 
101 .2 
145 .2 
8 9 . 4 
7C.5 
124.1 
163.4 
1C4.7 
145.3 
54 .6 
7 4 . 1 
135.4 138.C 138.7 
127.8 
180.7 
117.0 
164.6 
93 .9 
74 .0 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES.PARTS AND ACCESSORIES 
PER WORKING OAY 
1 3 6 . 3 1 4 0 . 9 1 2 4 . 0 133 
1 3 1 . 3 
I B I . 7 
1 1 2 . 2 
1 5 0 . 4 
1 0 4 . 3 
86.C 
138. C 
176.4 
1C3.3 
161. 1 
102.3 
7 0 . C 
130 .7 
179 .0 
112 .6 
147 .4 
101 .0 
6 6 . 0 
137 .0 
183 .6 
114 .1 
155 .6 
1 0 0 . 6 
8 1 . 0 
1 1 9 . 3 
163 .8 
9 8 . 4 
133 .6 
9 0 . 1 
8 8 . 0 
131 .0 
170.4 
110-7 
144 .6 
9 8 . 7 
6 3 . 0 
133.1 
175.3 
119.6 
160.7 : 
9 9 . 3 
66 .0 
122 .4 
1 7 9 . 0 
1 2 3 . 6 
162 .3 
106 .8 
82 .0 
CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
2 . 7 - 2 . 0 
122.8 
186.9 
137.5 135.2 
1 6 6 . 9 
3 .8 
- 0 . 6 
- 0 . 9 
- 1 . 8 
4 . 6 
1.4 
- 1 1 . 0 
6 . 0 
1 0 . 2 
3 . 6 
2 . 5 
1 7 . 1 
S A I S C N B E R E I N I G T 
EUR5 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
128 .9 
124 .0 
160.8 
120 .4 
155 .7 
69 .4 
19.3 
131-2 
124 .6 
168 .6 
117 .5 
145 . C 
5 7 . 4 
78 .4 
1 3 0 . 7 
127.5 
1 6 2 . 3 
1 0 1 . 8 
1 5 3 . i 
I C I . 6 
6 9 . 4 
SEASONALLY ADJUSTEO 
127 .9 
125 .3 
162 .2 
1 0 3 . 7 
143.4 
9 4 . 8 
6 1 . a 
129 .0 
1 2 6 . 1 
1 6 6 . 6 
103 .2 
144 .6 
9 0 . 8 
78 .4 
127 .5 
1 2 8 . 7 
1 5 6 . 1 
9 8 . 0 
138 .4 
9 5 . 7 
7 3 . 6 
1 3 1 . 7 
134.5 
156.5 
111 .5 
1 3 9 . 2 
9 7 . 4 
7 6 . 9 
130.3 
128 .6 
160 .1 
116.2 
146.4 
92 .5 
70 .3 
128 .6 
117 .6 
1 6 7 . 7 
122 .8 
151 .2 
9 6 . 9 
7 4 . 1 
OESAISONNALISE 
: 
1 1 3 . 9 
1 7 5 . 1 : 
154 .4 
8 0 . 4 
1.6 
- 7 . 5 
4 . 9 
15 .0 
7 . 0 
2 . 0 
-1 .8 
- 1 . 4 
- 3 . 2 
4 . 4 
5 .6 
2 . 1 
4 . 8 
8 .6 
FR00LKIICNSINDI2ES INDICES OF PRODUCTION 
2 7 / 0 6 / 7 8 PAGE s 16 
INDICES DE PRODUCTION 
1 9 7 0 * 100 
FAHRZEUGBAU ICHNE BAU VCN KRAFTWAGEN) 
FF-0 ARBEITSTAG 
EUR9 109.6 104 .9 101 .4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 5 . S 
1 3 1 . 3 
1 2 0 . 9 
1 0 4 . 1 
1 5 1 . E 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 8 . 4 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 2 6 . 4 
9 5 . 1 
1 0 3 . 8 
114.1 
128.1 
133.5 
1C3.5 
12C.6 
E9.6 
9 9 . 6 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MQTOR VEHICLES! 
FER WORKING DAY 
1 2 2 . 3 
1 3 2 . 4 
1 4 6 . 0 
1 C 5 . 0 
1 3 9 . 5 
5 0 . 5 
1 C 8 . 0 
1 1 7 . 2 
1 4 0 . 5 
1 4 C . 5 
U C . C 
1 2 9 . 0 
5 3 . 2 
1 0 7 . C 
1 1 0 . 3 
1 2 7 . 3 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 4 
1 2 2 . C 
1 4 5 . 3 : 
8 9 . 3 
1 0 6 . C 
1 0 0 . 1 1 0 2 . 1 9 5 . 7 
CCNSTRN.NAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOE). ) 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 5 . 6 9 8 . 4 : - 4 . 2 - 8 . 4 
118 .2 
1 1 5 . 3 
1 3 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 5 . 0 
9 1 . 8 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 7 
1 2 1 . 4 
1 4 0 . 9 
9 7 . 0 
1 2 6 . 9 
9 6 . 1 
107 .0 
103 .3 
121 .0 
1 2 2 . 2 
9 9 . 0 
1 1 9 . 8 
8 6 . 9 
8 2 . 0 
100 .8 
1 1 1 . 7 
1 2 9 . 6 
9 1 . 0 
137.5 
8 9 . 2 
8 7 . 0 
109.0 
1 0 9 . 1 
135.9 
: 139.9 
89 .3 
89 .0 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 4 
133 .6 
1 3 7 . 1 
9 4 . 6 
8 8 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 7 . 6 
13 5 . 0 
9 2 . 0 
- 7 . 0 - 9 . 6 
- 8 . 1 - 2 5 . 8 
- 5 . 5 - 5 . 2 
1 . 4 - 1 . 1 
- 4 . 1 - 7 . 1 
- 3 . 4 1 . 6 
- 7 . 7 - 1 3 . 2 
SAISCNBEREINIGT 
0 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
1RL 
CK 
102 .9 
115 .5 
130 .2 
143 .a 
1C2.8 
130 .0 
9 0 . 8 
9 9 . 5 
102 .5 
114 .6 
1 2 9 . 9 
140 .4 
1C9.2 
125.C 
6 9 . Í 
1 0 1 . 2 
1 0 8 . 1 
119.C 
1 4 2 . 9 
1 3 7 . 8 
1 1 8 . 1 
1 3 8 . 8 
9 1 . 6 
9 5 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 6 . 8 
115 .6 
1 1 4 . 0 
1 2 5 . 0 
104 .5 
116 .8 
8 6 . 2 
9 5 . 5 
9 6 . 3 
104 .6 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 6 
9 4 . 9 
1 1 3 . 6 
8 9 . 5 
9 9 . 4 
9 4 . 4 
107 .2 
1 1 0 . 0 
1 2 2 . 1 
9 9 . 6 
1 2 0 . 6 
8 7 . 8 
9 3 . 7 
9 5 . 6 
1 0 2 . 9 
114 .3 
126 .2 
9 8 . 9 
135 .5 
8 9 . 1 
8 9 . 4 
9 3 . 7 
1 0 3 . 1 
107.8 
125.5 
: 129.4 
8 9 . 4 
83 .4 
9 3 . 6 
1 0 5 . 3 
103 .4 
1 2 5 . 9 
ï ' 
1 3 2 . 6 : 
9 0 . 8 
8 4 . 1 
OESAISONNALISE 
» 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 4 
S 
ι 
1 2 8 . 0 
; 
8 2 . 5 
- 1 . 6 
- 0 . 2 
- 7 . 1 
0 .2 
5 .5 
2 . 2 
- 1 1 . 5 
- 0 . 1 
0 .5 
2 . 0 
0 . 3 
-ο.τ - 3 . 5 
1.5 
- 1 . 8 
NACE : 4 1 / 4 2 
NAHRUNGS- UNC GENUSSMITIELGEWEREE 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
PUC ARBEITSTAG 
1 1 3 . « 1 1 7 . 3 1 1 7 . 5 
1 1 3 . « 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 9 . 8 
1 0 9 . 0 
1 2 2 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 2 . B 
1 2 1 . 5 
1 3 1 . 6 
1 1 0 . 8 
1 2 5 . « 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 2 
1 3 3 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 5 
ICC.9 
1 1 0 . 1 
1 C 4 . 4 
1 1 1 . 2 
: 1 1 7 . ï 
1 1 8 . C 
1 2 2 . 7 
1 3 0 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 3 
F O O D . D R I N K ANO TOBACCO INDUSTRY 
FER WORKING DAY 
1 1 8 . 
1 2 0 . 
1 1 3 . 
1 2 2 . 
1 2 2 . 
1 2 1 . 
1 1 0 . 
1 3 0 . 
3 
6 
Ζ 
0 
2 
1 
4 
5 
i 
IND.DE L'ALIMENTATION. BOISSONS. TABAC 
1 2 5 . 4 1 2 7 . 8 1 1 8 . 4 1 1 1 . 8 1 1 4 . 1 
1 2 6 . 5 
: 1 3 4 . 4 
1 4 6 . 0 
1 3 6 . 7 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 0 
1 4 9 . 5 
1 3 2 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 3 . 8 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 5 
1 4 3 . 4 
1 1 9 . 5 
: 1 0 3 . 0 
1 3 8 . 0 
1 2 5 . 4 
1 0 0 . 7 
1 1 4 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 1 . 2 
: 1 0 5 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 8 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 7 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 7 
: 1 1 1 . 7 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 9 
1 2 5 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 0 
: 1 1 6 . 9 
: 1 1 5 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 1 
: 
PAR JOUR OUVRABLE 
12 7 . 5 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 1 
2 . 8 
2 -0 
0 . 8 
- 6 . 1 
- 0 . 7 
- 0 . 4 
- 3 . 2 
0 . 2 
7 .6 
5 .5 
- 0 . 7 
- 0 . 9 
- 0 . 6 
- 3 . 3 
- 0 . 5 
8 .4 
SAISCNBEREINIGT 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
na.4 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 4 . 2 
1 2 1 . 8 
ICS. 1 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 4 
: 1 2 6 . ! 
1 2 3 . 5 
1 2 7 . C 
1 3 0 . 6 
1 1 3 . « 
1 1 7 . 
U S . 
1 1 7 . 
1 2 6 . 
1 2 2 . 
1 1 7 . 
1 1 2 . 
« 
5 
C 
1 
4 
1 
7 
SEASONALLY ACJUSTEO 
118.β 1 1 8 . 1 1 1 9 . 3 
1 1 8 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 8 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 1 1 1 8 . 9 1 2 1 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 4 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 6 . 2 
1 3 0 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 5 
1 3 2 . 8 
1 2 9 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 8 . 6 
1 2 6 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 2 . 9 
1 1 6 . 7 
1 3 3 . 2 
1 1 3 . 1 
OESAISONNALISE 
0 . 6 1 .9 
1 2 0 . 7 1 1 9 . 0 1 1 9 . 3 1 1 8 . 6 1 1 8 . 7 1 2 4 . 9 1 2 5 . 0 
1 2 1 . 7 
x 
1 2 0 . 1 1 2 1 . 5 
1 1 5 . 2 1 1 5 . 5 
1 1 2 . 9 : 
3.2 
2 .8 
2 . 6 
- 4 . 4 
- 2 . 8 
- 1 . 4 
0 . 1 
3 . 3 
1 . 7 
1 . 2 
0 . 2 
- 0 . 2 
PRQOCKIICNSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 » 100 
27/06/78 PAGE : 17 
INOICES DE PRODUCTION 
1S7Î 1516 
NAHRUNG**ITIELOEWERBE 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
FRO 
1 1 4 . 1 
117 .3 
114 .0 
117 .3 
lis.a 125 .1 
1 1 8 . 4 
1 0 2 . 0 
116 .6 
-
1571 
ARBEITSTAG 
116 .3 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 9 
126 .5 
117 .6 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 2 
104 .0 
121.5 
-
I l i .0 
121.4 
116.3 
122 .7 
l i a . 4 
13C.4 
130 .0 
106 .3 
133 .7 
-
1577 
FEV 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
117.4 
1C7.C 
121 .3 
111 .8 
109 .2 
1C6.9 
: 
MAR 
1 1 4 . 9 
114 .5 
: 116. S 
111.C 
1 2 2 . 1 
118 .5 
108 .6 
1 1 2 . « 
: 
AVR 
FCOC, 
1 1 7 . 6 
125. C 
: U I . « 
1 1 6 . 0 
121 .6 
1 3 0 . 5 
104 .2 
130 .6 
: 
1977 
OCT NCV 
« C E : 4 1 1 / 4 2 3 
DEC 
EDIBLE OILS AND FATS 
FER WORKING DAY 
130 .2 130 .9 
136.C 142 .8 
s 1 1 6 . 7 
147 .3 127 .6 
149 .0 1 4 5 . 0 
154 .4 165 .3 
126 .0 123 .5 
110 .6 1 1 6 . 9 
155 .8 142 .6 
: : 
1 2 0 . 1 
127 .3 
: 1 0 8 . 1 
1 3 7 . 0 
139 .2 
120 .3 
1 0 8 . 3 
123 .0 
: 
1978 
JAN 
112.4 
1 1 5 . 0 
: 106 .6 
103.0 
113 .5 
120 .5 
107 .2 
120 .2 
: 
FEV 
IND. 
: 
119.4 
: 111 .3 
109 .0 
112.4 
116.8 
107.3 
113.4 
: 
MAR AVR 
DES CORPS GRAS 
: 
1 2 4 . 1 
: 114 .0 
: 1 1 4 . 0 
137 .8 
109 .6 
: : 
Α Β 
ET ALIMENTS 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
1 2 9 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 7 . 9 
1.0 - 1 . 4 
3 . 4 3 . 8 
2 . 1 
- 6 . 6 - 2 . 5 
0 . 6 1.9 
2 . 8 0 . 2 
5 .4 - 2 . 0 
1.0 0 . 9 
10 .6 6 . 1 
SAISCNBEREINIGT 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
120 .5 
116 .3 
129 .1 
116.5 
13C.4 
117 .3 
107.7 
ua.2 : 129.C 
116 .4 
1 2 9 . 0 
118 .0 
106 .« 
ua. 
124. 
121. 
120. 
127. 
120. 
107. 
8 
1 
C 
t 
3 
0 
3 
• : 
SEASONALLY ADJUSTED 
118 .7 117 .2 1 1 8 . 9 117 .9 
DESAISCNNALISE 
123.4 
: 119.5 
121.6 
136.0 
136.2 
106.5 
: : 
120.4 
115.6 
116 .3 
118.6 
134.7 
133.8 
109.4 
: : 
121.6 
: 116.2 
128.6 
136.5 
134.6 
109.9 
: : 
121 .4 
: 117.β 
117.5 
125.8 
129.2 
108.3 
: : 
122.8 
: 119.2 
118.4 
123.1 
123.9 
105.8 
: : 
127.2 
: 122.0 
: 122.1 
135.5 
107.2 
: : 
128.3 
128.5 
121.5 
4 . 1 
- 0 . 8 
0 . 8 
2 . 0 
3 . 7 
5 . 9 
4 . 2 
1 . 4 
2 . 4 
0 . 8 
5 . 2 
- 1 0 . 3 
1 . 3 
HERSTELLUNG VCN GETRAENKEN 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
FRO ARBEITSTAG 
112.7 
111.4 
9 9 . 3 
111.4 
142.2 
109.4 
133.5 
125.2 
131.3 
U S . 4 
124.9 
1 U . 5 
153.2 
114.7 
133.4 
127.3 
134.4 
121.8 
1 1 ! . 1 
123 .6 
105 .8 
154.9 
1 1 2 . 1 
122 .2 
127 .8 
132 .6 
DRINK INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE OES BOISSONS 
PAR JOUR OUVRABLE 
1CS.1 
111.1 
114.6 
1ÍE.0 
ICI- 1 
97.3 
112.0 
58.9 
: 
1C5.« 
: 121.6 
156.C 
128.3 
133.7 
125.« 
111.« 
: 
118.1 
: 121.5 
154.0 
127. 1 
118.G 
128 .3 
130.1 
: 
113.4 
: 98 .1 
130.0 
105.9 
100.4 
131.0 
136.1 
: 
118.7 
148.4 
97 .1 
146.0 
107.3 
113.7 
136.2 
145.1 
: 
117.3 
: 9 1 . 0 
155.0 
104.7 
94 .5 
131.5 
138.2 
: 
102.7 
: 97 .5 
133.0 
88 .8 
110.3 
109.7 
128.8 
: 
102.6 
: 112.9 
144.0 
93.8 
128.4 
118.6 
112.6 
: 
117.3 
: 128.6 
: 116.2 
104.2 
122.5 
: : 
126.7 
118 .0 
113 .7 
1 . 4 
- 1 . 1 
- 5 . 9 
- 1 . 0 
- 5 . 7 
- 5 . 9 
- 0 . 1 
1 . 7 
7 . 3 
5 . 6 
- 8 . 9 
- 7 . 2 
- 3 . 6 
- 2 . 4 
13 .8 
SAISCNBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEO OESAISONNALISE 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
121.3 
115.3 
122.8 
121.8 
167.6 
1C7.3 
105.1 
125.1 
114.5 113.6 
123.5 
165.6 
128.1 
134.7 
130.4 
i ç a . 1 
153.5 
116.4 
116. 1 
12a. 5 
120.6 
113 .9 
1 4 4 . 2 
116 .0 
113 .9 
130 .9 
127 .6 
1 1 8 . 1 
132 .0 
107 .9 
160.B 
110 .6 
129 .4 
130.5 
112.0 115.5 113.2 
107.7 
153.1 
121.6 
112.6 
133.9 
114.6 
155.3 
104.3 
125.1 
129.0 
115.8 
153.7 
101.5 
136.3 
132.0 
123.2 
113.9 
109.0 
128.2 
105 .7 
113 .7 
4.1 
7 .3 
- 0 . 2 
- 4 . 6 
- 2 . 2 
- 1 . 6 
- 2 . 1 
6 .4 
- 1 . 0 
- 7 . 2 
4 . 3 
- 2 . 9 
PRODliKIICNS INCIZES INOICES OF PRODUCTION 
2 T / 0 6 / 7 8 PAGE : 18 
INDICES DE PRODUCTION 
1970 » 100 
1S7Í 
TAEAKVERACEEIIUNC 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
f íO 
109.9 
H C . 2 
119 .9 
9 1 . 2 
119 .8 
125.C 
103 .8 
1S7« 1571 
ARBEITSTAG 
111.5 
114 .5 
1 2 0 . 7 
9 9 . 1 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 0 
102 .9 
1 0 5 . 6 
1C9.3 
115 .2 
1C5.1 
125 .3 
122.8 
ÍOC.O 
1577 
FEV 
1 1 3 . 5 
1C2.8 
133 .8 
ICE .8 
122.C 
126 .2 
109 .9 
MAR 
1 1 5 . 7 
l o a . 5 
1 3 2 . 3 
H C l 
131.C 
1 1 9 . 4 
1 0 9 . 9 
AVR 
1 0 8 . 5 
111 .9 
1 2 0 . 8 
9 9 . 7 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 7 
9 1 . β 
1977 
OCT M­V 
NACE : 429 
DEC 
ICEACCC INDUSTRIES 
FER WORKING DAY 
1 1 4 . 2 1 1 6 . 7 
114 .2 119 .4 
125 .9 1 2 9 . 9 
1 0 3 . 3 107 .9 
1 3 7 . 0 133 .0 
1 3 2 . 6 1 3 2 . 7 
101 .2 101 .2 
9 9 . 0 
9 9 . 3 
9 1 . 5 
8 0 . 0 
124 .0 
109 .3 
101 .2 
1978 
JAN 
113 .2 
110 .3 
125 .8 
116.2 
134 .0 
113 .2 
1 0 2 . 0 
FEV MAR 
■· 
1 1 0 . 3 ' 1 1 6 . 5 
111 .3 1 0 8 . 7 
124.0 1 2 6 . 0 
1 1 8 . 1 1 2 3 . 6 
: 
AVR 
A 
INDUSTRIE DU 
PAR JOUR 
: 
1 2 1 . 8 
1 2 6 . 9 
B 
TABAC 
OUVRABLE 
­ 1 . 8 
­ 1 . 5 
­ 4 . 6 
12 .4 
6 . 6 
­ 0 . 1 
­ 3 . 9 
­ 0 . 2 
B.8 
­ 2 ­ 2 
­ 1 . 3 
­ 3 . 8 
3 .4 
­ 7 . 2 
SAISONBEREINIGT 
EUR 5 
C 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
CK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 7 . 3 1 0 8 . 1 1 1 0 . 1 1 0 9 . 6 109 .7 
1C5.9 1 0 5 . 6 
1C6.3 
116.1 
57 .7 
114.0 
118.7 
111 . 6 
115.6 
103.4 
121.5 
116.6 
111 .1 
111.6 
53 .6 
124.9 
116.6 
106.6 
111.9 
102.5 
131.0 
125.« 
108 .3 
116.0 
109.6 
130.2 
127.9 
115.3 
108.1 
98 .4 
129.9 
122.4 
114.3 
114.5 
108.2 
129.2 
107.3 
112.8 
: 102.4 
120.0 
112.7 
117.9 
: 104.5 
119.6 
120.6 
1 0 0 . 6 1 0 0 . 5 1 0 0 . 6 9 7 . 0 
OESAISONNALISE 
121.1 
0 . 1 
3 . 6 1.4 
6 . 0 
1.5 2 . 1 
5 . 7 ­ 0 . 3 
0 . 9 0 . 5 
TEXTILINDUSTRIE 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
OK 
FRO ARBEITSTAG 
9 7 . 4 106 .8 103.9 
9 5 . « 
9 8 . 6 
104.4 
7 8 . 1 
8 6 . 4 
9 0 . 9 
1 0 4 . S 
107.7 
1 0 6 . 0 
122.2 
8 0 . 8 
96 .C 
9 4 . 2 
1 2 4 . 9 
IC«.O 
104.5 
117 .4 
7 9 . 9 
85.1 
9 1 . 8 
13«.O 
116 .6 1 1 5 . 1 1 1 2 . 9 
112.5 
118.5 
141 .4 
66.0 
5 6 . 7 
ICO.O 
15C.9 
111.C 
118.2 
137-2 
9 0 . C 
98.C 
9 8 . 4 
147.C 
114. 2 
113-7 
137.6 
8 8 . C 
9 4 . 2 
8 7 . 7 
132 .4 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY 
FER WORKING DAY 
1 0 8 . 8 1 0 9 . 8 
114.9 
110.5 
113.2 
82 .0 
8 5 . 2 
102 .4 
152 .9 
118.1 
114.2 
110.5 
8 3 . 0 
8 8 . 9 
1 0 0 . 6 
146 .8 
9 6 . 0 1 0 0 . 9 107.0 1 0 6 . 7 
101.1 
103.2 
9 5 . 3 
8 3 . 0 
85 .2 
84 .3 
130.1 
106 .3 
106 .0 
105.7 
8 0 . 0 
7 8 . 7 
8 8 . 3 
1 5 4 . 3 
110.3 
110.4 
111.9 
9 3 . 5 
162.8 
111.β 
113. 2 
111.5 
83 .0 
9 2 . 3 
INDUSTRIE TEXTILE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 6 
8 8 . 0 
­ 6 . 2 
- 1 . 8 
- 4 . 0 
- 1 2 . 4 
­ 3 . 1 
- 1 2 . 3 
­ 5 . 0 
7 .6 
­ 7 . 3 
2 . 0 
­ 1 . 0 
- 1 8 . 8 
­ 8 . 0 
­ 6 . 6 
­ 6 . 2 
7 .9 
SAISCNBEREINIGT 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
H C . 6 108 .5 
1C7.1 
107.2 
133.5 
65.1 
£ 9 . 4 
9 9 . 2 
1C5.6 
1 0 8 . 8 
131 . 1 
85 .3 
8 9 . 7 
9 4 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
106 .3 1 0 2 . 1 100 .2 9 9 . 4 
105. í 
1 0 3 . 8 
127.6 
8 3 . 5 
86 .6 
9 1 . 6 
1 0 3 . 6 1 0 6 . 6 1 0 2 . 3 
106 .8 102 .8 
7 7 . 3 7 7 . 1 
7 9 . 9 8 4 . 9 
9 1 . 0 88 .0 
9 9 . 5 
7 5 . 4 
8 7 . 4 
9 1 . 0 
9 9 . 3 
102.4 
7 9 . 2 
7 7 . β 
9 0 . 9 
101 .6 
79 .3 
9 0 . 3 
OESAISONNALISE 
­ 1 . 8 ­ 0 . 4 
1 0 8 . 8 104 .2 1 0 4 . 8 105 .8 103.β 1 0 5 . 0 106 .9 
98.2 101.5 101.8 
1 0 1 . 0 : 
73 .4 7 8 . 5 
87 .9 
0.3 
- 2 . 1 
- 1 . 4 
­ 7 . 5 
­ 0 . 3 
1.9 
0 .4 
­ 0 . 6 
5 .0 
6 . 9 
­ 2 . 6 
FR0OUKTICNSING12ES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES OE PRODUCTION 
1970 ■ 100 
1 9 7 ! 1577 
LECER J N C U S I R 1 E 
EUR 9 
C 
F 
I 
M. 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
PRC ARBEITSTAG 
9 2 . 8 102 .3 
7 8 . 3 
87 .9 
116 .5 
66.C 
7 1 . 9 
101 .7 
ICC.5 
8 3 . 0 
101 .5 
1 3 3 . 0 
6 0 . 9 
76.C 
1 0 6 . 7 
-
9 5 . 2 
EC.9 
6 7 . 1 
123 .5 
6 3 . 9 
6 6 . 8 
104 .0 
1 C 5 . 3 1 0 3 . C 1 0 3 . 9 
6 0 . 8 
1 C 5 . 1 
1 4 1 . 8 
« 6 . 0 
« 1 . 7 
8 3 . 1 
5 6 . 2 
1 3 8 . 1 
67.C 
6 6 . 7 
8 7 . 1 
9 5 . 9 
141 .9 
7 2 . 0 
7 5 . 7 
113.2 113.2 103.3 
NACE : 44 
LEATFER INOUSTRV 
FER WORKING DAY 
98.3 99.7 89.5 
9 0 . 1 
8 5 . a 
1 2 4 . 9 
6 8 . 0 
6 6 . 4 
9 2 . 9 
8 6 . 2 
1 2 7 - 1 
6 8 . 0 
6 5 . 4 
7 5 . 8 
8 8 . 0 
104 .4 
6 5 . 0 
6 5 . 7 
7 6 . 4 
9 0 . 5 
122 .6 
5 9 . 0 
7 2 . 8 
82.6 
9 3 . 9 
117 .7 
58 .0 
65 .3 
8 4 . 7 
9 2 . 7 
1 2 5 . 6 
6 2 . 0 
6 4 . 4 
105.2 105.2 105.2 102.7 
INDUSTRIE DU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 9 . 1 
- 1 . 7 
- 1 5 . 6 
- 1 1 . 9 
4 . 0 
- 9 . 5 
- 5 . 8 
- 5 . 0 
1.9 
- 8 . 7 
- 9 . 1 
- 7 . 5 
- 1 1 . 9 
- 9 . 2 
S A I S C N B E R E I N I G T 
E URS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
I C I . 2 9 9 . C 
79 .7 
9 5 . 0 
1 3 6 . 4 
« 4 . 9 
56 .9 
7 9 . 3 
8 9 . 6 
1 3 2 . 1 
6 0 . 6 
6 5 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 8 . 0 9 1 . 2 88 .5 8 8 . 1 
8 1 . « 
8 7 . 5 
1 3 1 . 0 
6 7 . 5 
6 8 . 2 
111 .5 1 1 1 . 1 1 0 3 . 1 
8 2 . 7 
7 8 . 0 
1 1 5 . 1 
6 5 . 7 
6 5 . 7 
7 8 . 3 
74 .9 
113 .6 
6 2 . 8 
6 0 . 2 
7 8 . 2 
7 9 . 9 
1 0 5 . 1 
6 3 . 7 
6 5 . 7 
8 3 . 1 
8 2 . 4 
1 1 9 . 1 
6 1 . 9 
6 4 . 2 
8 0 . 3 
8 2 . 1 
110 .5 
56 .7 
6 2 . 0 
7 9 . 8 
83 .4 
1 1 6 . 1 
57 .5 
6 1 . 5 
101.0 100.8 101.2 100.0 9 9 . 2 
OESAISONNALISE 
2 . 3 1 .6 
7 7 . 7 : : 
5 9 . 4 
1.7 - 0 . 6 
2 . 5 - 6 . 8 
3 . 6 5 . 0 
- 8 . 4 1 .4 
- 3 . 8 - 3 . 4 
- 1 . 5 - 0 . 2 
SCHUH- UN C BEKLEIDUNGSGEWERBE FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
FRC ARBEITSTAG FER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 0 . 1 
86 .6 
9 6 . 8 
6 5 . 5 
111.4 
1 2 2 . 1 
111 .6 
65 .6 
-
101 .6 
8 7 . 1 
114 .2 
6C.3 
1 0 5 . 7 
1 1 2 . 8 
H O . 5 
8 6 . 0 
-
IOC. 9 
64 .2 
U I . 7 
5« .5 
9 9 . 4 
57 .3 
115.7 
85 .4 
-
116 .a 
5 0 . 1 
141 .6 
« 1 . 0 
1C9.7 
125.5 
1 2 7 . 6 
5C.C 
: 
115 .5 
9 3 . 2 
1 3 6 . 3 
6 2 . 1 
117 .9 
1 1 1 . 0 
125 .5 
9 0 . 3 
: 
1 1 0 . 1 
9 3 . 3 
1 3 2 . 5 
6 1 . 0 
1 1 3 . 0 
9 0 . 7 
1 1 1 . 2 
89 .3 
: 
106 .3 
9 4 . 7 
1 0 4 . 0 
6 3 . 0 
103 .4 
9 8 . 3 
1 3 3 . 5 
9 7 . 2 
: 
100 .6 
8 8 . 7 
9 7 . 6 
54 .0 
1 0 1 . 7 
77 .5 
118 .4 
9 4 . 5 
: 
8 5 . 3 
6 9 . 3 
8 9 . 0 
5 0 . 0 
8 9 . 3 
6 2 . 3 
102 .5 
8 1 . 7 
: 
9 8 . β 
8 3 . 6 
107.6 
5 2 . 0 
110 .2 
6 6 . 9 
105 .6 
8 6 . 0 
: 
107.2 
88 .8 
115 .6 
57 .0 
126.3 
9 4 . 6 
123 .4 
89 .4 
: 
108 .0 
9 3 . 2 
109 .6 
6 0 . 0 
1 2 6 . 7 
8 5 . 1 
125 .7 
: : 
: 
9 3 . 5 
106 .3 
íoi.o 
- 3 . 7 
- 2 . 4 
- I l . 4 
- 6 . 2 
0 . 7 
- 1 5 . 9 
3 . 0 
0 .8 
- 6 . 8 
0 . 2 
- 1 9 . 6 
- 3 . 2 
- 5 . 9 
1 1 . 4 
0 .2 
- 0 . 7 
SAISCNBEREINIGT 
t URS 
C 
F 
1 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 6 . 1 1 0 3 . « 
83 .2 
123.2 
56 .3 
54 .3 
96 .2 
119.9 
8 1 . 5 
12C. 4 
55 .6 
5 6 . 3 
9 3 . 6 
115.7 
103. 
8 4 . 
1 
C 
120.8 
56 .4 
100.5 
90 .9 
114.0 
: 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 8 . 1 9 7 . 3 9 7 . 4 
8 4 . 4 
1 0 3 . 8 
5 4 . 6 
8 8 . 9 
8 9 . 0 
116.4 
8 1 . 7 
9 9 . 6 
5 2 . 7 
101.4 
81.7 
112.2 
8 2 . 4 
9 7 . 2 
5 6 . 2 
110.0 
87 .2 
119.5 
8 4 . 9 
9 7 . 5 
5 2 . 6 
114.5 
71 .2 
115.2 
82 .0 
9 6 . 6 
53 .0 
109.0 
69 .4 
115 .4 
8 2 . 1 
9 3 . 1 
5 3 . 6 
105.3 
71.2 
1 1 6 . 6 
DESA ISCNNALISE 
- 2 . 2 - 0 . 6 
84 .6 
9 6 . 7 
9 3 . 9 
- 0 . 1 3 . 0 
- 4 . 4 
- 2 . 6 
- 4 . 6 
- 2 . 3 
- 0 . 2 
- 3 . 7 
1.1 
- 8 . 2 
3 1 . 9 
1 .0 
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PRG0UKI1CNSINCI2ES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1970 » 100 
R S T Í L I U K 
EUR5 
0 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
CK 
1 5 7 ! 1 5 7 « 
VCN SCHUFEN 
F BC 
9 6 . 6 
6 7 . 3 
1 1 3 . 1 
1 2 9 . 2 
5 C . 5 
4 8 . ! 
1 0 1 . 0 
--
I S Π 
ARBEITSTAG 
9 7 . 6 
6 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 3 ! . 2 
5 4 . 3 
3 6 . 5 
1 0 0 . 6 
--
5 6 . 7 
6 7 . 4 
1 0 8 . 7 
1 3 5 . 4 
5 7 . 0 
3 1 . 0 
I C « . 7 
--
1 9 7 7 
FEV 
1 2 3 . 5 
1 4 . 5 
1 3 2 . 0 
1 6 5 . 1 
« 1 . 0 
4 0 . 2 
1 2 4 . 1 
X 
: 
MAR 
1 1 7 . 4 
7 7 . 1 
1 2 8 . 4 
1 6 9 . « 
6 2 . C 
3 7 . C 
1 1 9 . 1 
ζ 
: 
AVR 
1 0 3 . a 
7 1 . « 
1 1 8 . 5 
1 4 8 . 2 
6 1 . C 
3 0 . 8 
9 4 . 7 
: : 
1 9 7 7 
OCT NCV 
NACE : 4 5 1 + 4 5 2 
OEC 
FOCTWEAR MANUFACTURE 
FER WORKING DAY 
9 7 . 5 9 6 . 9 
7 3 . 6 7 2 . 3 
1 0 7 . 7 1 1 4 . 2 
1 1 7 . 3 1 1 7 . 8 
6 1 . 0 5 9 . 0 
2 7 . 6 2 5 . 4 
1 2 1 . 4 1 1 3 . 3 
: : : s 
8 4 . 9 
5 8 . 4 
9 4 . 8 
1 1 6 . 7 
5 7 . 0 
2 7 . 7 
8 7 . 6 
: : 
1 9 7 8 
JAN 
1 0 4 . 4 
6 8 . 8 
1 1 3 . 2 
1 5 6 . 7 
6 1 . 0 
3 1 . 9 
9 4 . 0 
: : 
FEV 
1 0 7 . 1 
7 0 . 6 
1 1 5 . 3 
1 5 2 . 8 
5 9 . 0 
3 9 . 3 
1 1 2 . 9 
: : 
MAR AVR 
I N D U S T R I E 
1 0 8 . 5 
7 3 . 3 
1 1 6 . 8 
1 5 2 . 2 
6 6 . 0 
3 9 . 5 
1 1 3 . 9 
: : 
Α Β 
DE LA CHAUSSURE 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
7 2 . 7 
1 1 5 . 6 
s 
: 2 5 . 6 
ι : 
χ 
: 
- 3 . 9 - 7 . 6 
- 1 . 9 1 . 5 
- 2 . 9 - 2 . 4 
- 7 . 8 - 1 0 . 3 
5 . 5 6 . 5 
- 1 7 . 2 - 1 6 . 9 
2 . 0 - 4 . 9 
SAISONBEREINIGT 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1C6.6 1 0 3 . 3 
6 7 . 1 
116.4 
150.6 
! 5 . 6 
34 .9 
70.C 
112.7 
142.7 
5*. £ 
3 3 . 2 
9 9 . 
6 6 . 
1 0 7 . 
1 3 7 . 
5 9 . 
3 2 . 
1 0 2 . 
C 
9 
2 
C 
t 
0 
5 : 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 6 . 2 9 5 . 3 9 2 . 8 9 3 . 1 
6 8 . a 
1 0 2 . 9 
1 2 4 . 6 
5 7 . 3 
2 6 . 8 
6 4 . 6 
1 1 3 . 1 
1 2 4 . 9 
5 7 . 0 
2 3 . 6 
6 5 . 0 
1 0 6 . 4 
1 1 8 . 4 
5 6 . 6 
2 8 . 4 
6 6 . 3 
9 9 . 1 
1 2 8 . 8 
5 7 . 3 
2 7 . 9 
6 3 . 4 
1 0 0 . 8 
1 1 7 . 8 
5 4 . 8 
3 2 . 1 
6 5 . 3 
1 0 1 . 4 
1 2 3 . 5 
6 0 . a 
3 3 . 6 
108.7 
OESAISONNALISE 
- 3 . 1 3 . 9 
6 7 . 6 
1 0 4 . 2 
0 . 2 
- 3 . β 
0 . 6 
1 . 2 
1 6 . 0 
3 . 6 
2 . 7 
4 . 8 
1 0 . 9 
- 1 9 . 6 
2 . 4 
NACE : 4 5 3 / 4 / 6 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FRC ARBEITSTAG 
101 .9 ICC.3 
52 .4 86.5 
104.7 101.1 
62 .2 56 .3 
125.7 115.4 
112.8 97 .3 
113.5 116.5 
EUR 5 
C 
F 
1 
NL 
b 
L 
UK 
I R L 
CK 
9 8 . 4 
9 3 . 8 
-8 5 . 1 
6 8 . 6 
1 3 0 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 5 . 0 
--
1 1 1 . 0 
5 4 . 3 
1 2 C . 3 
« l . C 
1 3 C . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 8 . 6 
" 
1 1 2 . 5 
5 7 . « 
1 2 1 . 4 
6 3 . C 
1 4 2 . « 
1 1 1 . C 
1 2 7 . 3 
* 
1 1 1 . 3 
9 9 . 2 
1 2 5 . 4 
6 2 . 0 
1 3 8 . 1 
9 0 . 7 
1 1 6 . 3 
* 
C L O T H I N G I NOUS TRY 
PER WORKING DAY 
1 0 9 . 8 
1 0 0 . 5 
9 8 . 1 
6 4 . 0 
1 2 6 . 7 
9 8 . 3 
1 3 7 . 2 
* 
9 9 . 0 
9 3 . 2 
8 8 . 6 
5 2 . 0 
1 2 0 . 8 
7 7 . 5 
1 1 9 . 9 
; 
8 3 . β 
7 2 . 2 
7 6 . 6 
4 9 . 0 
1 0 5 . 7 
6 2 . 3 
1 0 7 . 2 
* 
9 4 . 0 
8 7 . 7 
8 5 . 6 
5 0 . 0 
1 3 3 . 5 
6 6 . 9 
1 0 9 . 2 
; 
1 0 5 . 9 
9 3 . 7 
9 9 . 0 
5 7 . 0 
1 5 2 . 6 
9 4 . 6 
1 2 6 . 6 
* 
I N D U S T R I E ΟΕ L ' H A B I L L E M E N T 
1 0 6 . 3 
9 8 . 6 
9 0 . 5 
5 9 . 0 
1 5 3 . 1 
8 5 . 1 
1 2 9 . 4 
; 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
9 9 . 2 
1 3 0 . 3 
1 0 1 . 0 
- 3 . 9 
- 2 . 9 
- 1 3 . 5 
- 9 . 4 
2 . 1 
- 1 5 . 9 
3 . 3 
- 5 . 9 
- 0 . 1 
- 2 5 . 5 
- 6 . 3 
- 5 . 6 
1 1 . 4 
1 . 6 
SAISCNBEREINIGT 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRU 
CK 
C 3 . 6 
8 7 . 5 
1 1 . 0 
:«.e 
1 1 . 9 
5 6 . 2 
2 2 . 9 
: 
1 0 2 . C 
8 5 . 2 
U C . S 
5 6 . 1 
1 1 5 . 2 
9 3 . « 
1 1 8 . 6 
: 
1 0 4 . 2 
as . 6 
1 1 4 . 4 
5 7 . 0 
1 2 1 . 7 
9 0 . 5 
1 1 7 . « 
: 
SEASONALLY ACJUSTEO 
9 8 . 0 
8 8 . 7 
9 5 . 0 
5 4 . 4 
1 0 7 . 8 
8 9 . 0 
1 1 8 . 7 
[ 
9 4 . 9 
8 6 . 3 
8 9 . 1 
5 0 . 8 
1 2 2 . 0 
8 1 . 7 
1 1 3 . 5 
: 
9 8 . 3 
8 6 . 2 
8 7 . 5 
5 6 . 2 
1 3 3 . 0 
8 7 . 2 
1 2 2 . 9 
; 
9 8 . 0 
9 0 . 0 
8 3 . 4 
5 2 . 0 
1 4 1 . 7 
7 1 . 2 
1 2 0 . 1 
: 
9 7 . 4 
8 6 . 8 
8 7 . 4 
5 3 . 2 
1 3 2 . 8 
6 9 . 4 
1 2 0 . 3 
: 
9 4 . 9 
8 6 . 5 
7 9 . 6 
5 2 . 4 
1 2 7 . 0 
7 1 . 2 
1 2 1 . 1 
: 
DESA 
: 
8 9 . 0 
1 1 7 . 1 
9 3 . 9 
[SONNAI I S E 
- 0 . 3 
- 0 . 0 
- 7 . 8 
- 2 . 3 
- 5 . 0 
- 2 . 3 
1 . 8 
- 2 . 5 
3 . 0 
- 9 . 0 
- 1 . 6 
- 7 . 7 
3 1 . 9 
0 . 7 
PROOCKIICNSINDIZES INOICES OF PRODUCTION 
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INOICES DE PRODXTION 
1970 = 1 0 0 
- UNO 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
VIFAFEEIIUNC VCN F0L2 
FRO 
-
1 1 4 . 1 
-107 .a 
-154.7 
1 1 3 . 1 
110.C 
5 6 . 4 
-
ARBEITSTAG 
-
1 2 3 . 1 
-134 .6 
-1 7 3 . 8 
1 2 5 . 0 
1 1 2 . 3 
107.C 
-
-
13C.2 
-144 .0 
-176.8 
132.0 
105.9 
9 9 . 7 
-
: 
123 .4 
χ 
l i ó . 2 
χ 
166.3 
1 3 8 . 3 
117 .3 
112.2 
: 
NACE x 46 
TIMBER ANC WOCOEN FURNITURE INO. 
FER WORKING DAY 
1 2 7 . 5 1 3 8 . 1 
1 5 0 . 6 1 6 1 . 1 
1 9 5 . C 1 9 0 . 3 
1 4 3 . 3 1 5 7 . 7 
1 1 4 . S 1 0 1 . 3 
H C . 3 1 0 2 . 3 
150 .3 138 .3 
1 4 6 . 1 1 4 8 . 0 
1 7 4 . 8 1 8 4 . 2 
1 2 8 . 1 1 2 1 . 6 
1 1 6 . 0 1 1 4 . 3 
1 0 1 . 8 1 1 1 . 6 
1 9 4 . 5 
1 3 4 . 5 
9 8 . 7 
9 5 . 4 
IND. OU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 5 . 9 1 2 3 . 1 1 3 2 . 3 : 
1 3 4 . 2 1 2 2 . 1 1 3 8 . 6 1 4 1 . 5 
1 7 1 . 9 
1 2 4 . 9 
1 0 1 . 7 
8 4 . 6 
1 7 9 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 3 
1 9 6 . 4 1 9 4 . 8 
1 4 1 . 0 1 4 0 . 2 
1 1 0 . 3 
5 .8 
- 0 . 7 
7 . 2 
- 6 . 2 
- 0 . 2 2 . 4 
- 2 . 5 - 1 1 . » 
- 7 . 2 - 3 . 7 
- 7 . 0 - 7 . 6 
SAISCNBEREINIGT 
EURS 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 2 7 . 4 
1 5 7 . 3 
1 2 7 . 6 
1 4 9 . 3 
1 3 1 . 4 
1 5 3 . 6 
1 6 0 . 4 1 8 1 . 4 1 7 9 . 6 
1 2 9 . 4 1 4 3 . 5 1 4 5 . 5 
1 1 4 . 0 1 0 8 . 8 1 0 5 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 3 . 0 1 2 4 . 1 1 1 5 . 2 1 3 6 . 4 134.8 
1 3 9 . 1 1 3 3 . 4 1 3 1 . 9 1 2 7 . 2 1 3 3 . 3 
1 6 7 . 0 
1 2 8 . 7 
1 0 5 . 6 
1 7 9 . 7 
1 1 3 . 2 
1 0 3 . 0 
1 8 7 . 6 
1 4 1 . 2 
1 0 8 . 5 
1 7 8 - 9 
1 3 6 . 0 
1 0 4 . 1 
1 7 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 4 . 4 
1 7 9 . 8 
1 3 4 . 2 
1 0 3 . 4 
OESAISONNALISE 
1 8 0 . 5 
1 2 4 . 0 
- 4 . 4 - 1 . 2 
- 2 . 4 0 . 8 
- 2 . 8 0 .4 
- 5 . 2 - 7 . 6 
- 1 . 7 - 0 . 9 
PAPIER- U.FAPPEERZEUGUNG U. VERARBEITUNG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PFC ARBEITSTAG 
5 9 . 4 
ICC.9 
9 7 . 7 
9 8 . 5 
1 0 3 . 7 
8 9 . 1 
-
111 .5 
H C . 3 
1 1 7 . 1 
1 0 8 . 1 
113 .5 
9 2 . 7 
5 6 . 8 
H C 
11« 
113 
112 
HC 
112 
96 
1C4 
.9 
.8 
.5 
.6 
.8 
.4 
.3 
• C 
-
Π ! . 5 
1 2 5 . 1 
1 3 0 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 5 
1 C 5 . 7 
1 C 5 . e 
1 1 3 . S 
1 2 7 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . C 
1 1 5 . 4 
1 0 4 . 4 
1 C 6 . 2 
NACE Χ 4714-472 
PULP. PAPER. PAPERBOARD INO. 
1 1 6 . 5 1 1 5 . 7 1 1 3 . « 
1 2 0 . « 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 7 
9 3 . 8 
105.C 
FER WORKING DAY 
1 1 9 . 2 1 1 0 . 7 
INO. OU PAPIER ET OU CARTON 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 . 7 
1 2 8 . 4 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 1 
1 0 2 . 4 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 4 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 0 
1 2 2 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 1 
9 9 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 8 
8 4 . 7 
1 0 1 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 6 
9 6 . 4 
1 0 6 . 0 
1 1 7 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 6 . 4 
χ 
1 2 4 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 7 . 4 
9 8 . 5 
χ 
4 . 3 
0 .6 
6 . 9 
1.6 
0 .2 
0 . 1 
5 . 8 
1 .7 
1 2 . 1 
- 1 . 6 
3 .4 
6 . 4 
- 5 . 7 
0 . 6 
SAISCNBEREINIGT 
C 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
CK 
113.2 112.1 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 7 . 9 
I C S . 2 
1 1 3 . 4 
I C I . 4 
1 1 3 . 4 
1 2 1 . C 
1 2 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 5 
9 9 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 2 . 5 1 1 4 . 4 1 0 5 . 0 1 1 1 . 4 1 1 2 . 3 1 1 1 . 4 
1 1 8 . « 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 6 
98 . 1 
1 2 4 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 6 
9 5 . 9 
1 0 3 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 6 
9 4 . 4 
1 2 2 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 5 
9 4 . 0 
1 2 0 . 8 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 2 
9 6 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 6 
97.3 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 4 : 
9 3 . 2 
OESAISONNALISE 
0 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 1 . 4 
1.7 
6 .4 
5.β 
0 . 1 
5 .7 
1 . 0 
- 0 . 8 
- 4 . 0 
9 . 5 
- 1 . 9 
3 . 3 
2 . 5 
- 4 . 2 
PRODUKT ICNS INDUES INOICES OF PRODUCTION 
2 7 / 0 6 / 7 B PAGE X 22 
INDICES DE PRODUCTION 
1 9 7 0 ■ 1 0 0 
DUCK i f E I 
NACE : 4 7 3 
PRINTING INDUSTRIES 
EUR9 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
9 7 . 8 
9 8 . 0 
5 5 . 2 
9 8 . 5 
9 8 . 2 
1 0 5 . 3 
9 9 . 3 
--
ARBEITSTAG 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 4 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 1 
--
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 5 
1C8 .9 
1 0 9 . 0 
n e e 
1 1 8 . 4 
1 0 5 . 4 
--
1 C 7 . 3 
1 C 7 . 9 
H C l 
1 C 5 . 7 
1 C 3 . 0 
1 1 6 . 6 
1 C 5 . 7 
: : 
1 0 8 . 2 
1 C 8 . 2 
1 1 6 . 6 
9 2 . 6 
1 1 4 . C 
1 1 0 . £ 
1 0 5 . 5 
: : 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . C 
1 1 1 . 1 
1 0 4 . 5 
χ 
: 
PER WORKING DAY 
1 1 6 . 9 
1 2 3 . 5 
1 1 8 . 5 
9 7 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 9 
1 1 1 . 6 
: : 
1 2 2 . 2 
1 3 2 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 6 . 7 
1 1 1 . 8 
X 
: 
1 0 8 . 8 
1 0 4 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 3 
1 0 6 . 0 
: : 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 5 . 4 
1 0 5 . 9 
9 2 . 0 
1 3 2 . 8 
1 0 4 . 8 
: : 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 8 
1 1 3 . 0 
1 2 6 . 8 
1 0 8 . 6 
: : 
' 
; 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 8 
1 2 8 . 0 
1 1 6 . 4 
1 0 7 . 2 
X 
: 
IMPRIMERIE 
PAR JOUR OUVRABLE 
4.9 2.2 
1 2 0 . 
1 1 3 . 0 
β . 9 
4 . 3 
- 3 . 0 
3 - 8 
1 0 . 5 
3 . 3 
1 . 4 
7 . 1 
2 5 . 1 
1 2 . 3 
1 . 7 
1 . 3 
SAISONBEREINIGT 
E URS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 C 8 . 4 1 0 7 . 4 
1 1 1 . 0 
1 C 7 . 6 
1 1 0 . 4 
1 C 5 . 6 
1 1 2 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . « 
1 1 4 . 3 
96.2 
1 1 0 . 6 
H C . 2 
1 0 4 . 9 
1 1 2 . 
1 1 6 . 
1 0 9 . 
1 0 9 . 
1 2 0 . 
1 0 8 . 
1 0 6 . 
1 
e 
5 
0 
4 
5 
5 
χ 
SEASONALLY ACJUSTEO 
1 1 2 . 9 1 1 4 . 4 1 0 5 . 2 1 1 2 . 0 1 1 0 . 1 
OESAISONNALISE 
1 2 2 . 4 
1 1 1 . 6 
95.3 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 9 
1 0 5 . 7 
1 2 2 . 6 9 8 . 0 
1 1 2 . 1 1 0 9 . 7 
1 0 8 . 2 1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 1 1 5 . 4 
1 2 1 . 2 
1 0 7 . 5 
1 2 5 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 7 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 1 . 0 
1 2 9 . 1 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 6 
1 0 7 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 6 
1 1 9 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 5 
-3.6 
-9.9 
2.0 
7.6 
- 1 . 4 
- 5 . 0 
- 0 . 1 
- 1 . 7 
- 4 . 2 
1 . 4 
8.3 
6.7 
- 3 . 8 
- 1 . 0 
VERARBEITUNG VON GUMMI RUBBER MANUFACTURE INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
9 8 . 6 1 0 6 . 7 1 1 C . 2 
i c e . o 
1 1 7 . 3 
1 C 7 . 2 
1 1 8 . 3 
1 6 C . 7 
1 1 8 . 4 
1 0 4 . 3 
93.1 
107.6 
96.1 
116.6 
169.8 
100.2 
94.0 
102.1 
114.4 
106.5 
112.3 
165.0 
104.C 
101.0 
1 2 0 . 1 1 1 8 . 2 1 1 5 . 6 
1 1 3 . 6 
1 2 9 . 2 
1 1 5 . 9 
1 4 0 . 0 
1 7 9 . 6 
1 3 8 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 7 
1 2 7 . 9 
1 1 1 . 4 
1 2 6 . C 
1 8 5 . 3 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 5 
1 2 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 3 0 . C 
1 7 2 . 5 
1 2 1 . 1 
1 0 0 . 3 
PER WORKING DAV 
1 1 3 . 4 1 1 8 . 2 1 0 8 . 1 1 0 9 . 1 1 1 5 . 5 1 1 3 . 2 
1 0 8 . 5 
1 2 4 . 4 
1 0 9 . 6 
1 2 6 . 0 
1 6 5 . 8 
1 3 5 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 8 
1 3 0 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 0 
1 6 9 . 7 
1 3 9 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 6 
9 5 . 3 
1 2 1 . 0 
1 5 9 . 9 
1 1 8 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 9 
1 2 3 . 1 
1 0 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 4 5 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 9 . 5 
1 2 5 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 0 
1 7 4 . 6 
1 4 2 . 0 
1 1 4 . 6 
1 0 9 . 7 
1 2 8 . 6 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 0 
1 8 1 . 6 
1 1 3 . 1 
1 0 2 . 5 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 6 . 6 
1 3 0 . 5 
1 8 4 . 0 
1 1 9 . 8 
0.2 
2.3 
0.0 
- 2 . 6 
- 2 .8 
-4 .6 
9.2 
-Ο.β 
- 4 . 2 
1 . 8 
3 . 5 
- 3 . 5 
- 7 . 1 
6.7 
- 1 . 1 
- 8 . 6 
SAISCNBEREINIGT 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 3 . 7 Î I C . S 
1 C 5 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 9 
1 3 0 . 2 
1 5 6 . 8 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 7 
1 C 8 . 1 
1 1 5 . 2 
1 0 8 . 6 
1 2 4 . 5 
1 6 3 . 5 
1G9 .S 
1 0 3 . C 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 0 . 6 1 0 8 . 9 1 0 9 . 0 1 0 8 . 2 1 1 1 . 4 1 0 7 . 6 1 0 5 . 4 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . « 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 4 
1 6 0 . 0 
1 1 2 . 8 
1 0 4 . 5 
DESAÌSCNNALISE 
- 0 . 5 - 2 . 0 
1 0 7 . 5 1 0 5 . 6 
1 1 7 . 1 1 1 7 . 5 
1 0 3 . 4 1 0 7 . 7 
1 1 9 . 9 1 1 4 . 0 
1 5 8 . 1 1 6 7 . 0 
1 2 9 . 4 1 3 2 . 2 
1 1 0 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 0 . 7 
1 1 5 . 8 
1 6 3 . 5 
1 1 6 . 6 
1 0 4 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 5 
1 0 7 . 2 
1 2 2 . 1 
1 4 4 . 5 
1 2 2 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 1 
1 1 3 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 3 
1 5 1 . 1 
1 2 5 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 2 . 2 
1 1 8 . 5 
1 0 2 . 9 
1 1 4 . 6 
1 5 9 . 2 
1 1 8 . 3 
9 4 . 9 
1 0 9 . 4 
1 2 0 . 9 
χ 
> 1 6 7 . 6 
1 1 5 . 2 
χ 
- 3 . 4 
3 . 4 
0 . 9 
- 1 . 9 
0 . 6 
- 3 . 2 
- 0 . 8 
7 . 1 
2 . 0 
- 1 . 7 
7 . 9 
5 . 2 
- 2 . 6 
- 9 . 5 
PR00UKTICNSINDI2ES INOICES OF PRODUCTION 
19T0 - 100 
2 7 / 0 6 / 7 8 PAGE x 23 
INDICES DE PRODUCTION 
1 5 7 « 1917 
VERARBEITUNG VCN KUNSTCFFEN 
PRC ARBEITSTAG 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
CK 
133.4 
144.5 
187.7 
115.5 
120.2 
150 .7 
175 .8 
214.0 
147.5 
134.7 
172 
no 
222 
155 
14Ί 
-
.5 
.5 
.8 
.9 
.3 
-
1577 
FEV AVR 
1977 
OCT NCV DEC 
1978 
JAN AVR 
1Í7 .0 
187 .4 
242.9 
155.1 
l i l . O 
169.4 
1 8 2 . 9 
2 5 0 . 5 
1 6 6 . 2 
159 .5 
NACE X 483 
FROCESSING OF PLASTICS 
FER WORKING DAY 
2 0 2 . 3 
1 8 1 . 2 
222.3 
165 .0 
151.2 
TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
: χ : 
179.7 
174.0 
213.9 
146.0 
146.2 
183.1 
180.3 
231.5 
171.8 
150.1 
158.6 
156.8 
200 .3 
138.9 
117.6 
168.5 
177.2 
23Θ.9 
173.3 
147.1 
173.0 
180.8 
224.8 
176.5 
162.7 
179.5 
176.8 
239 .2 
150.8 
173.5 
248 .1 
162.4 
χ 
11.7 
- 5 . 4 
6 . 0 
- 3 . 3 
1 .4 1 1 . 6 
3 .2 - 1 . 6 
4 . 4 8 .T 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
SAISONBEREINIGT 
1«5. 0 
164.2 
164 .7 
176 .5 
188 .6 
1 6 9 . 8 
229.5 237 .8 215 .1 
149.2 151 .3 161.7 
153.4 157.5 151.4 
SEASONALLY ACJUSTEO 
178.6 173.1 173.0 177.0 171.4 174.1 
163.8 172.9 167.1 173.2 169.4 165.5 
2 1 2 . 6 2 1 9 . 5 
145 .5 1 6 6 . 2 
1 3 9 . 0 1 4 2 . 8 
219 .1 
153.8 
137.8 
238 .3 
173.5 
147.7 
211.8 
168.3 
151.1 
OESAISONNALISE 
2 2 3 . 3 2 3 5 . 9 
1 3 6 . 4 1 5 7 . 1 
163 .6 : 
- 0 . 4 
0 .8 
1.6 
- 2 . 3 
- 0 . 9 5 . 7 
- 6 . 4 1 5 . 2 
10 .2 8 . 3 
NACE 
BAUGEWERBE 
EUR 5 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRC ARBEITSTAG 
9 3 . 9 
9 6 . « 
8 8 . 7 
9 1 . 9 
97 .C 
8 7 . 2 
9 3 . : 
126.« 
es.a 
9 5 . 4 
5 6 . 1 
8 7 . 7 
9 1 . 9 
9 4 . 9 
73 .« 
8 6 . 8 
9 6 . 8 
9 7 . 3 
9 5 . 3 
93 .2 
72 .7 
8 3 . 0 
76.3 
1C4.0 
62 .4 
6 3 . 0 
79.0 
9 4 . 1 
9a.c 
111.5 
71 .6 
BUILDING ANO C I V I L ENGINEERING 
FER WORKING OAY 
106 .5 
1 0 3 . 0 
103.C 
7 3 . 0 
110 .6 
9 9 . 0 
104.2 
75 .6 
105.7 
102.0 
8 9 . 6 
7 4 . 0 
85.O 
8 4 . 3 
8 1 . 0 
7 5 . 6 
7 4 . 6 
7 3 . 8 
8 9 . 0 
9 2 . 0 
9 0 . 0 
61 .5 
BATIMENT ET GENIE CIV IL 
PAR JOUR OUVRABLE 
108 .3 
9 5 . 0 
73.5 
101.0 
7 5 . 2 
4.2 
- 3 . 1 
-1 .7 
1.4 
4-3 
1 5 . 1 
- 1 . 9 
3 . 0 
EURS 
C 
f 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
SAISCNBEREINIGT 
57.8 
98.1 
100. 
97. 
9 4 . 5 103 .5 
79 .5 7 1 . « 
81.7 
9 9 . 6 
9 4 . 6 
9 1 . 4 
6 7 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 9 . 3 
9 5 . 5 
8 5 . 5 
6 7 . 5 
9 5 . 9 
9 3 . 7 
88 . O 
71.0 
83.2 
100.0 
9 2 . 1 
90. 
83, 
101.5 
94 .1 
110. 3 
85.0 
112.1 
92.6 
OESAISONNALISE 
9 2 . 1 
9 .7 
- 3 . 7 
1.6 
- 0 . 6 

UMSATZ 
1575 = 100 
3 0 / 0 6 / 7 8 PAGE I 25 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1976 
1 . 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAOGEWEFBE) 
I I I . IV. 
1977 
I . I I . I H . DEC 
1978 
JAN 
NACE 1/4 
TCTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
E URS 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 5 
1 0 2 . 2 
9 5 . 5 
9 8 . 2 
1 0 1 . 5 
1 3 6 . 2 
8 7 . C 
: 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 7 
1 3 4 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 7 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 8 
137.G 
1 2 6 . 9 
1 5 6 . 0 
1 2 1 . 9 
1 C 6 . 9 
142.7 
1 2 6 . 0 
1 1 0 . 1 
1 C 5 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 3 
I C I . 9 
1 1 2 . 8 
1 C 9 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 0 . 6 
1 3 5 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 6 
1 2 C . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 5 . « 
1 0 9 . 9 
1 2 7 . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 9 
U 3 . 3 
1 3 3 . 5 
1 2 0 . 9 
1 5 8 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 4 . 8 
1 1 3 . 4 
1 3 9 . 9 
1 2 4 . 3 
1 3 5 . 5 
1 2 5 . 3 
1 5 8 . 4 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 8 
1 0 9 . 2 
142 .6 
1 2 1 . 7 
1 3 7 . 0 
1 2 8 . 1 
1 6 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . Β 
1 1 3 . 9 
1 4 0 . 2 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 2 
1 2 5 . 7 
1 4 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 0 . 4 
1 3 6 . 9 
1 2 4 . 7 
1 4 5 . 1 
1 3 6 . 6 
1 6 7 . 2 
1 2 9 . 2 
1 0 4 . 1 
151.3 
1 3 2 . 7 
1 4 6 . 8 
1 3 9 . 3 
1 7 1 . 2 
9 8 . 2 
1 3 1 . 0 
1 4 1 . 9 
1 2 7 . 8 
1 5 8 . 4 
1 0 6 . 0 
1 2 2 . 0 
Χ 
1 2 1 . 4 
1 6 9 . 1 
105.3 
1 2 1 . 0 
S A I S C N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 2 . 2 
1 C 6 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 9 
1C8 .8 
1 C 6 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 1 
1 0 9 . 7 
1 2 8 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 2 . 5 
1 3 6 . 7 
1 1 5 . 4 
1 2 1 . 1 
1 1 4 . 2 
123 -5 
1 2 7 . 7 
1 1 6 . 3 
1 5 2 . « 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 4 
1 1 1 . 6 
1 3 3 . 9 
1 3 7 . 6 
1 2 6 . 8 
1 6 4 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 2 
1 1 1 . 4 
141 . 8 
1 3 7 . 9 
1 2 8 . 1 
1 6 1 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 2 . 4 
1 1 4 . 6 
1 4 3 . 0 
1 3 6 . 9 
1 2 9 . 4 
1 5 4 . 9 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 1 
1 0 3 . 9 
1 4 4 - 4 
1 3 8 . 3 
1 3 2 . 2 
1 5 8 . 4 
1 2 0 . 8 
: 
1 0 3 . 1 
146.0 
1 1 1 . 2 1 1 7 . 6 1 1 8 . C 1 2 0 . 1 1 2 3 . 1 1 2 3 . 1 1 2 9 . 3 
OESAISONNALISE 
1 3 6 . 9 133.6 128 .1 
1 5 8 . 1 170.3 169 .0 
104 .7 109.1 : 
1 3 0 . 9 129.7 126 .1 
GRUNDSTOFF- UND PRCDUKT1CNSGLE1ER INC. INTERCEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR 5 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 2 
1 1 2 . 0 
1 C 3 . 3 
9 9 . 1 
1 1 1 . 3 
χ 
9 2 . 8 
-: 
1 2 1 . 4 
1 1 2 . 3 
1 3 8 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 6 . 4 
-U E . 2 
1 4 0 . 2 
1 2 5 . 0 
l i l . 5 
1 2 C . 9 
: 
1C5.6 
1 5 1 . 2 
— 1 2 3 . 7 
1 1 1 . 4 
1C6 .5 
1 1 9 . 1 
5 4 . 5 
1 1 0 . 4 
1 C 7 . 7 
1 16.4 
— 1 1 4 . 0 
1 2 1 . 7 
1 1 4 . 1 
1 4 0 . 6 
1 1 4 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . C 
1 2 2 . 2 
-1 2 2 . C 
1 1 9 . 4 
1 1 4 . 4 
1 3 2 . 7 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . « 
1 1 4 . 2 
1 2 2 . 0 
-1 1 1 . 3 
1 3 2 . 9 
1 1 4 . 4 
1 6 0 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 1 
1 1 4 . 2 
1 4 5 . 2 
-1 2 5 . 3 
1 4 2 . 9 
1 2 8 . 8 
1 6 9 . 5 
1 2 8 . 7 
1 2 2 . 2 
loa.2 
1 5 4 . 6 
-1 2 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 3 1 . 9 
1 6 7 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 0 
1 1 3 . 8 
1 5 2 . 4 
— 1 2 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 4 
1 4 4 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 6 
9 7 . 5 
1 4 4 . 0 
-1 2 0 . 7 
1 4 1 . 7 
1 2 8 . 0 
1 6 4 . 5 
1 2 6 . 3 
: 
1 0 3 . 1 
1 5 3 . 6 
-1 2 6 . 0 
138 .5 144.7 143.5 
124 .7 124.8 119.5 
1 6 2 . 7 168 .1 179 .3 
9 6 . 3 106.1 Χ 
117 .0 123.0 116 .0 
SAISCNBEREINIGT SEASCNALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 4 
1 C 6 . 4 
1 1 7 . 4 
5 9 . 2 
1 C 6 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 0 . 1 
1 3 2 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 2 
U S . 9 
ne.« 
1 2 2 . 4 
1 1 4 . 6 
1 4 2 . « 
1 C 7 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 8 . 4 
1 1 8 . 3 
1 3 1 . 4 
1 1 5 . 4 
1 6 0 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 8 
1 4 2 . 6 
1 2 2 . 3 
1 4 4 . Β 
1 2 5 . 7 
1 7 3 . 7 
1 3 3 . 4 
1 2 3 . 0 
1 5 2 . 9 
1 2 1 . 3 
1 4 3 . 4 
1 3 0 . 5 
1 6 4 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 8 
1 5 4 . 2 
1 2 2 . 4 
1 3 9 . 6 
1 2 9 . 1 
1 5 9 . 1 
H O . 7 
1 1 9 . 6 
1 5 5 . 3 
1 2 7 . 5 
1 3 9 . 4 
1 3 0 . 3 
1 6 1 . 4 
1 1 9 . 2 
: 
1 5 1 . 8 
1 2 3 . 1 
D E S A I S C N N A L I S E -
135.7 128.4 125.6 
161.3 174.5 176.0 
103.9 105.1 : 
123.8 127.4 119.9 
1S75 - 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1574 151« 1S71 
INVESTITICNSGUETEF.INCUSTRIEN 
1576 1977 
1. II. III. IV. I. II. 
INV 
C/FITAL GCCDS INDUSTRIES 
H I . 
1978 
DEC JAN FEB 
IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
S I . « 
5 6 . 6 
eo.5 
9 3 . 8 
8 7 . 6 
x 
8 4 . 1 
— : 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 8 
1 2 8 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 8 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 4 
— 1 1 6 . 2 
1 3 5 . 6 
1 3 2 . 1 
1 5 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 C 6 . 2 
1 3 6 . 0 
— 1 2 ! . 9 
1 0 7 . 3 
1 C 3 . 7 
1 C 5 . 8 
5 5 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 3 
— 1 C 4 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 5 
1 3 3 . 6 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 6 
1 1 3 . « 
1 1 3 . 1 
-1 2 0 . 7 
1 1 0 . 1 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 0 3 . 4 
9 9 . 5 
sa.7 
1 1 2 . 2 
— 1 0 6 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 9 . 1 
1 5 6 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 3 1 . 9 
-1 3 2 . 7 
1 3 0 . 0 
1 2 4 . 9 
1 4 4 . 7 
1 0 4 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 7 
1 3 4 . 6 
— 1 2 3 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 0 . 1 
1 6 3 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 7 . 5 
1 0 3 . 7 
1 3 3 . 4 
— 1 2 6 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 1 
1 3 2 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 3 0 . 9 
— 1 1 5 . 3 
1 4 9 . a 
1 4 7 . 6 
1 7 1 . 3 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 0 
1 0 5 . 2 
1 4 5 . 2 
-1 3 8 . 7 
1 6 0 . 9 
1 6 0 . 6 
1 9 0 . 7 
1 5 0 . 6 
1 5 2 . 9 
1 0 9 . 7 
-
— 1 5 8 . 0 
1 3 6 . 3 
1 3 0 . 6 
1 5 2 . 7 
8 6 . Β 
: 9 1 . 7 
-
— 1 0 6 . 0 
: 
1 2 4 . 0 
1 5 7 . 4 
1 0 2 . 3 
x 
: 
-
— 1 2 1 . 0 
SAISCNBEREINIGT 
EUR S 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 1 . 0 
1 C 6 . 1 
1 1 3 . 9 
1 0 4 . 0 
1 1 7 . 0 
111 .6 
I C « . 8 
1 1 4 . 5 
H C . 7 
1 2 5 . 2 
1 0 6 . ! 
1 2 0 . C 
1 1 3 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . S 
1 2 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 7 
SEASCNALLY AOJUSTEO 
1 2 5 . 4 
1 1 9 . 7 
1 4 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 0 . 6 
1 3 3 . Β 
1 2 a . 9 
1 5 3 . 9 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . a 
1 3 3 . 9 
1 2 5 . 8 
1 3 5 . 0 
1 2 9 . 7 
1 5 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 2 C . 9 
1 3 5 . 1 
1 2 3 . 7 
1 3 5 . 2 
1 3 2 . 1 
1 4 7 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 0 
1 3 7 . 9 
1 2 7 . 3 
1 3 8 . 4 
1 3 7 . 3 
isa.o 
1 0 9 . 9 
1 2 3 . 1 
1 3 9 . 4 
1 2 6 . Β 
OESAISONNALISE 
-
1 3 9 . 7 
1 5 1 . 9 
1 3 1 . 8 
1 1 1 . 1 
1 3 0 . 1 
-
1 4 2 . 2 
1 6 7 . 4 
9 3 . 6 
1 2 2 . β 
-
1 3 4 . 3 
1 6 2 . 4 
1 2 4 . 8 
VERBRAUChSCUETER INDUSTRIEN 
CON 
CCNSUI-ER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
E URS 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 3 . 2 
9 9 . 4 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
9 4 . 1 
χ 
8 4 . 0 
— : 
1 1 6 . 9 
1 0 9 . 7 
1 3 2 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 9 . 7 
— 1 1 5 . 9 
1 3 3 . 6 
1 2 4 . 8 
1 5 7 . 9 
1 2 C . 6 
1 2 2 . 5 
Π ! . 4 
138.7 
— 1 2 1 . 4 
1 C 7 . 6 
1 C 6 . 7 
1 1 4 . 8 
I C O . 6 
1 C 7 . 6 
1C2 .B 
1C7 .2 
— ice.7 
1 1 3 . C 
1 C 6 . 6 
1 2 5 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 2 
1 C 9 . S 
1 1 3 . 9 
— 1 1 8 . C 
1 1 7 . 7 
1 C 9 . 3 
1 3 1 . S 
1 1 1 . 4 
1 2 5 . 5 
1 1 8 . C 
1 2 0 . 7 
-1 1 7 . C 
1 2 9 . 4 
1 1 6 . 4 
1 5 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 0 6 . 0 
1 3 7 . 0 
— 1 2 0 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 3 
1 5 3 . 4 
1 1 2 . 6 
1 2 4 . 9 
1 0 9 . 5 
130 . 5 
— 1 2 0 . 7 
1 3 0 . 7 
1 2 2 . 1 
1 5 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 3 
1 3 3 . 3 
— 1 2 3 . 3 
1 3 2 . 7 
1 2 3 . 9 
1 5 6 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 5 
1 3 8 . 2 
— 1 3 1 . 7 
1 4 2 . 3 
1 3 0 . a 
1 6 7 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 6 
1 1 0 . 3 
152.8 
1 3 4 . 0 
1 3 8 . 2 
1 2 5 . 5 
1 6 4 . 5 
-1 2 0 . 5 
1 0 1 . 3 
-
— 1 2 7 . 0 
1 3 6 . 5 
1 2 5 . 7 
1 4 6 . 7 
-
: 1 1 5 . 9 
-
— 1 2 7 . 0 
1 2 0 . 3 
< 
1 6 4 . 3 
-
: 
: 
-
— 1 2 2 . 0 
SAISCNBEREINIGT SEASCNALLY ADJUSTED 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 0 . 1 
1 C 6 . 3 
1 1 7 . 2 
1 C 4 . 9 
1 C 7 . 6 
I I O . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . C 
1 0 7 . 5 
1 2 6 . 6 
1 0 9 . ! 
1 1 1 . 2 
I I 5 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 2 
1 3 4 . « 
1 1 2 . 4 
1 2 6 . S 
1 2 2 . 4 
1 1 7 . C 
1 2 4 . 0 
1 1 3 . 2 
1 4 9 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 9 
1 2 9 . 5 
1 1 8 . 3 
1 3 1 . 2 
1 2 1 . 8 
1 5 9 . 5 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 4 
1 3 4 - 5 
1 2 3 . 3 
1 3 2 . 9 
1 2 3 . 9 
1 5 8 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 5 
1 3 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 5 . 1 
1 2 6 . 4 
1 6 1 . 1 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 6 
1 4 0 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 7 . 5 
1 2 8 . 5 
1 6 0 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 4 . 1 
144 . 7 
1 3 2 . 3 
OESAISONNALISE 
131 .2 128.4 124.3 
159 .6 165.7 165 .9 
1 2 1 . 4 : 
1 1 3 . 5 1 2 0 . 3 
1 3 5 . 1 1 3 3 . » 1 2 8 . 6 
UMSATZ TURNCVER 
1S75 « 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1974 l S l í 1S17 
1976 
I . I I . I I I 
1977 
I . 
1978 
OEC JAN FEB 
ENERGIE 
EUR S 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
8 5 . 2 1 4 0 . 4 1 7 6 . 5 
8 6 . 4 1 2 8 . 4 1 3 3 . 5 
7 5 . 7 1 1 2 . 5 : 
B l . C 1 2 7 . 4 1 5 6 . 1 
1 2 8 . 3 
1 4 1 . 7 
1 C 2 . 6 
1 3 7 . 3 
1 1 7 . 2 
1 0 6 . 5 
1 3 8 . 9 
uo. ε 118.6 
157.1 
144.1 
122.0 
181.2 
152.9 
135.0 
162.1 
125.6 
125.6 
174.3 
HO. 1 
122. Β 
188.3 
145.4 
: 
128.3 114.6 109 .6 167.3 
211.9 206.7 267.6 
SAISCNBEREINIGT SEASCNALLY ADJUSTED DESAISCNNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 9 
1 3 1 . 0 
ICO.3 
1 3 5 . 6 
1 2 1 . 5 
ice .2 
147.6 
124.« 
12C.5 
156.2 
134.9 
117.2 
175.3 
140.2 
132.8 
164.4 
134. 1 
125.3 
180.8 
126.6 
127.7 
186.6 
132.3 
116.2 U 8 . 2 127.5 145.1 155.0 160.9 156 .6 156.3 
192.5 196.5 255.1 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VCN NETALLEN 
NACE : 22 
PRODN..FFELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN..PREMI ERE TRANSFCRHAT. METAUX 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 1 
111 .C 
1 2 2 . 0 
1 4 7 . 9 
1 6 6 . 6 
9 8 . « 
: 
1 1 7 . 6 
1 0 6 . 6 
1 3 3 . C 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . « 
1 1 6 . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 S . 8 
1 2 4 . 2 
1C7.2 
1 4 9 . 5 
1 2 2 . 6 
1C3 .9 
1CC.4 
1 4 1 . 3 
1 4 C . 3 
1 C 6 . 7 
1GC.2 
1 C 9 . 2 
1 1 4 . 9 
1 C 9 . 0 
1 C 7 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 4 
1 0 7 . 7 
1 3 6 . C 
1 1 8 . 5 
1 2 C . 2 
1 2 5 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 0 . 5 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 6 
1 1 0 . 2 
1 2 0 . C 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . C 
1 2 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 5 7 . 7 
1 2 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 1 
1 4 8 . 1 
1 6 1 . 3 
1 2 9 . 0 
1 1 2 . 3 
1 6 0 . 1 
1 1 8 . 2 
9 4 . 1 
1 0 4 . 9 
1 5 5 . 2 
1 3 6 . 3 
1 2 9 . 7 
1 1 1 . 2 
1 6 0 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 0 . 6 
1 4 7 . 1 
1 4 3 . 3 
1 1 6 . 5 
1 0 3 . 1 
1 2 9 . 9 
1 1 8 . 5 
9 5 . 4 
9 1 . 0 
1 4 0 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 7 
1 0 2 . 2 
1 4 7 . 4 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 2 
9 5 . 0 
1 4 6 . 4 
1 5 5 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 0 . 3 
1 5 1 . 6 
-1 1 0 . 7 
8 9 . 1 
-
1 5 7 . 0 
1 3 2 . 7 
1 0 4 . 2 
1 8 0 . 3 
-: 1 0 6 . 6 
-
1 5 8 . 0 
1 3 1 . 0 
1 0 2 . 1 
1 6 1 . 2 
-: 99-7 -
1 4 3 . 0 
SAISCNBEREINIGT SEASCNALLY AOJUSTEC 
EUR5 
C 
F 
I 
NL 
Β 
l 
UK 
IRL 
DK 
ICS.6 114.5 
S6.7 103.6 
1C7.6 
122.0 
ICO.3 
1C2.7 
111.6 
126.2 
116.6 
113.1 
121.C 
U 9 . 7 
120.5 
108.« 
137.3 
124.4 
121.2 
119.5 
131.6 
125.5 132.0 
109.0 111.3 
158.3 
121.6 
1 1 8 . ) 
110.5 
146. C 
166 .1 
125.3 
96.9 
105.4 
152.9 
13C.9 124.5 120.0 
11C.2 105.0 104.5 
157.3 
135.5 
114.9 
113.2 
149.0 
144.5 
124.5 
107.5 
94 .4 
152.7 
143.6 
114.7 
104.4 
93.3 
145.2 
112.2 122.6 132.5 149.7 131.9 141.1 143.8 144.4 
OESAISONNALISE 
109.3 105.0 104.9 
147.2 183.7 161.3 
110.2 X 
97 .5 106.3 
148.8 159.3 144.3 
UMSATZ 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1S75 - 100 
1514 1576 1517 
1976 1977 
I. II. III. IV. I. II. 
BE- U.VERAFEEIIING VCN STEINEN I. ERCEN 
H I . IV. 
NACE X 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
1978 
DEC JAN FEB 
PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
EUR 5 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 3 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . 6 
7 8 . 6 
1 0 1 . ! 
9 8 . 3 
8 3 . 1 
: 
1 1 6 . 1 
1 0 7 . 2 
1 3 4 . e 
9 1 . 7 
12C.C 
1 0 3 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 3 2 . 7 
1 1 6 . 3 
1 6 6 . 9 
1 C 2 . 1 
1 2 6 . 5 
n e s 13 5 . 0 
1 2 5 . 2 
ICC.5 
6 4 . 0 
1 C 9 . 0 
7 7 . 5 
1 C 4 . 4 
6 5 . 5 
1 1 0 . 2 
1 C 6 . 7 
1 2 0 . C 
1 1 3 . 6 
1 3 5 . 1 
9 8 . 2 
1 3 2 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 8 . C 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 8 
1 3 9 . 4 
9 0 . 3 
1 1 6 . 1 
1C4 . 3 
117 . 4 
1 1 5 . 3 
1 2 4 . 7 
1 1 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 0 0 . 5 
1 2 7 . 3 
1 0 9 . 1 
1 2 2 . 0 
na.7 
1 1 9 . 6 
9 7 . 9 
1 5 7 . 9 
9 2 . 6 
1 2 4 . 6 
9 4 . 9 
1 2 2 . 8 
1 0 4 . 3 
1 3 5 . 8 
1 2 1 . 1 
1 7 6 . 8 
1 1 0 . 4 
1 3 7 . 4 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 2 
1 2 6 . 3 
1 3 5 . 2 
1 2 4 . 1 
1 5 9 . 0 
9 7 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 3 9 . 4 
1 3 4 . 3 
1 4 0 . 1 
1 2 2 . 2 
1 7 3 . 7 
1 0 7 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 3 
1 4 4 . 6 
1 3 3 . 7 
1 3 0 . 2 
1 0 9 . 4 
1 6 1 . 8 
-1 1 5 . 0 
9 1 . 7 
-
1 0 9 . 0 
1 2 6 . 9 
9 5 . 4 
1 4 9 . 2 
-: 7 9 . 5 
-
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 6 
8 3 . 4 
1 5 3 . 2 
-: 7 9 . 2 
-
9 3 . 0 
SAISCNBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 C 9 . 1 
ICO.6 
1 1 1 . 9 
6 8 . 7 
1C9 .5 
5 8 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 1 
1 0 7 . 3 
1 2 7 . 2 
9 8 . 3 
1 1 9 . 1 
1 0 2 . 1 
U 5 . 3 
1 1 7 . C 
IC7 . 1 
1 4 0 . 4 
7 7 . 7 
1 2 0 . 5 
9 9 . 5 
1 1 9 - 5 
SEASCNALLY ADJUSTED 
1 2 3 . 6 
1 1 2 . 4 
1 5 6 . 6 
1 0 4 . 0 
1 2 9 . 8 
1 0 9 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 8 . 0 
1 1 5 . 2 
1 6 β . 5 
1 0 4 . 5 
1 3 2 . 5 
1 0 8 . 4 
1 2 4 . 5 
1 3 1 . 3 
1 1 6 . 0 
1 7 2 . 2 
1 0 5 . 9 
1 2 7 . 6 
1 0 9 . 4 
1 2 9 . 0 
1 3 3 . 7 
1 1 6 . 9 
1 6 5 . 1 
8 4 . 4 
1 2 3 . 2 
1 1 0 . 6 
1 4 0 . 5 
1 3 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 7 3 . 7 
1 0 8 . 3 
1 2 7 . 0 
1 1 3 . 4 
1 4 5 . 
OESAISONNALISE 
1 2 1 . 8 1 2 0 . 1 1 1 3 . 5 
1 2 2 . 7 
1 7 0 . 4 
1 2 6 . 9 
1 1 0 . 5 
1 2 1 . 7 
1 7 0 . 0 
; 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 0 
1 6 1 . 2 
: 
: 
CHEMISCFE INO. ♦ CHEMIEFASER INC. 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIERES IND. IND.CHIMiguE+PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 7 
1 1 0 . 7 
1 0 0 . « 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 5 
9 i . a 
9 3 . 3 
— : 
1 2 3 . 2 
1 1 5 . 1 
1 3 7 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 1 
1 0 5 . 4 
1 3 C . 2 
— 1 1 4 - 9 
1 4 1 . 7 
1 3 9 . 5 
1 5 1 . 6 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 3 
1 C 3 . 3 
1 Î C . 6 
— 1 2 3 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 2 
1 2 2 . B 
1 1 9 . 8 
1 1 2 . 8 
1 C 3 . 4 
1 1 8 . 9 
— 1 1 6 . 7 
1 2 7 . C 
1 1 5 . 1 
1 4 8 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 1 
1 1 3 . E 
1 2 7 . « 
— 1 2 0 . 2 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 2 
1 2 4 . 4 
1 1 6 . 5 
1 2 C . 1 
1 0 8 . 5 
1 3 0 . « 
-1 0 9 . 0 
1 2 9 . 3 
1 1 4 . 7 
1 5 3 . 4 
1 1 7 . 7 
1 3 0 . 4 
9 5 . 9 
1 4 3 . 6 
— 1 1 1 . 7 
1 4 5 . 6 
1 4 1 . 9 
1 6 2 . 6 
1 2 4 . 9 
1 3 2 . 7 
1 0 0 . 5 
1 5 1 . 4 
-1 2 5 . 7 
1 4 4 . 3 
1 4 1 . 1 
1 5 5 . 1 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 3 
1 0 2 . 0 
1 5 5 . 0 
— 1 2 3 . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 2 
1 4 9 . 0 
— 1 1 6 . 7 
1 4 2 . 1 
1 3 9 . 0 
1 5 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 4 2 . 0 
1 0 0 . 7 
1 4 6 . 5 
-1 2 2 . 7 
1 3 8 . 5 
1 3 6 . 0 
1 5 2 . 8 
-1 5 1 . 9 
8 8 . 7 
-— 1 1 6 . 0 
1 4 5 . 2 1 4 5 . 4 
140.5 135.8 
χ : 
151.5 166.7 
103.5 Χ 
Ο 
F 
Ι 
Μ. 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISCNBEREINIGT 
1 1 7 . 1 1 2 2 . 2 1 2 3 . 1 
SEASCNALLY ADJUSTED 
1C7 .5 
1 2 2 . Β 
1 2 1 . 7 
1 C 7 . 1 
1 C 6 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . C 
1 3 7 . 7 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 2 
1 0 9 . 5 
1 2 4 . 8 
1 1 6 . 1 
1 3 6 . 3 
1 1 7 . 5 
1 2 5 . « 
ICO.5 
1 3 2 . 6 
1 1 9 . 2 
1 5 2 . 1 
1 2 0 . 0 
1 3 3 . 2 
1 0 2 . 6 
1 4 4 . C 
1 3 5 . 7 
1 6 5 . 6 
1 2 6 . 8 
1 3 4 . 2 
1 0 2 . 9 
1 5 2 . 2 
1 3 8 . 9 
1 5 0 . 6 
1 1 9 . 4 
1 3 1 . 0 
9 9 . 0 
1 5 4 . 1 
1 3 9 . 9 
1 4 5 . 3 
1 1 8 . 3 
1 2 5 . 7 
1 0 2 . 9 
1 5 1 . 6 
1 4 3 . 5 
1 5 2 . 7 
1 1 7 . 2 
1 3 9 . 6 
1 0 7 . 4 
1 4 7 . 3 
1 4 9 . 2 
1 4 7 . 6 
-1 4 7 . 7 
1 0 5 . 9 
-
1 3 9 . 3 
1 5 8 . 5 
-Χ 
1 0 7 . 0 
-
1 3 7 . 6 
1 6 0 . 7 
-: : -
i n . : 1 1 7 . 2 1 1 7 . 4 1 1 8 . 0 1 2 0 . 4 1 2 4 . 9 
DESAISCNNALISE 
UMSAT2 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1S75 - 100 
1S1Í 1S16 IST I 
MEIALIVERAFEEITENCE INCUSTRIE 
1576 
I . I I . H I . 
1978 
DEC JAN FEB 
1977 
I I . I I I . I V . I . 
NACE x 31 /36 
ENGINEERING ANO ALLIEO INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EUR 5 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 1 . 7 115 .6 134 .0 
9 7 . 4 112 .7 131.2 
£ 3 . 6 
9 3 . 6 
6 7 . 6 
1 0 6 . 7 
8 4 . 6 
1 2 5 . 6 
1 0 9 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 4 . « 
U t . 3 
1 5 2 . 6 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
l l í . 4 
1 3 5 . 4 
116 .5 126 .8 
1C6.3 
1C3.7 
1C4.2 
95 .4 
117 .6 
117.8 
1 1 3 . 3 
111.S 1C6 . 1 128.4 
1 2 7 . 6 
1 0 5 . S 
1 2 4 . 4 
1 1 5 . 1 
I U . 4 
1 1 5 . « 
1 0 5 . 2 
99 .4 
I C I . A 
1 1 2 . 1 
1 5 6 . C 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . C 
1 1 9 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 4 . 7 
145.9 
106.4 
121.β 
122 .6 
136.0 
1 2 9 . 5 1 2 5 . 0 1 4 5 . 7 
162.9 
117 .2 
127 .2 
117 .6 
13C.9 
1C6.3 122.C 1C7.3 132.0 126 .0 126 .0 
1 3 1 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 9 . 8 
1 3 1 . 4 
1 1 6 . 3 
1 7 1 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 9 
1 1 5 . 5 
1 4 3 . 4 
136.7 
1 5 6 . 6 1 2 1 . 3 : 
1 5 7 . 9 1 0 2 . 1 1 2 3 . 2 
1 8 9 . 9 1 5 1 . 6 1 5 8 . 0 
1 5 2 . 8 : 
1 1 5 . 1 1 0 0 . 0 119-0 
SAISCNBEREINIGT SEASCNALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 2 
1 C 4 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 1 
H C . 7 
1 2 c . S 
1C6.E 
1 1 9 . E 
1 1 4 . « 
1 1 2 . 2 
1 2 6 . S 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 5 
I C 6 . 3 
1 1 7 . 7 
1 4 0 . 0 
1 1 4 . 1 
1 2 1 . 6 
1 1 5 . 7 
1 2 4 . 2 
1 5 5 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 6 
1 3 3 . 4 
1 5 9 . 3 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 1 
1 3 3 . 5 
1 4 6 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 5 
1 3 8 . 0 
1 5 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 2 2 . 8 
1 1 3 . 5 
1 3 9 . 8 
1 3 7 . 7 
1 5 2 . 6 
1 3 1 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 6 
1 6 7 . 1 
1 0 4 . 6 
1 3 1 . 1 
1 6 3 . 1 
: 
NASCH1NENEÍL 
NACE x 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
EUR 9 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 9 . 6 
9 5 - 9 
7 9 . 5 
9 5 . 7 
6 7 . a 
1 1 5 . 5 
6 0 . 4 
: 
1 1 2 . 6 
U I . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 5 
1 4 6 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 4 
1C3 .4 
1 3 2 . 2 
1 2 5 . 0 
ICC.7 
S 6 . 9 
9 4 . 5 
S 2 . 2 
i c e . β 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 5 
ICI . 0 
1 1 0 . E 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 4 
1 0 3 . 6 
1 1 1 . 2 
i c e . ' 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 1 
1C4. 5 
I C I . « 
1 1 3 . 2 
1 C 5 . 1 
SO-C 
SB. 7 
1C7- 1 
I C 6 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 6 . 7 
1 4 4 . 4 
1 2 8 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 1 . 1 
1 2 5 . 5 
1 3 6 . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 0 
1 4 7 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 8 
1 3 4 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 1 . 0 
1 5 9 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 2 
9 3 . 2 
1 3 0 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 1 
1 1 0 . 7 
9 9 . 1 
1 0 2 . 9 
1 2 6 . 1 
l o e . 7 
1 4 3 . 3 
1 4 1 . 4 
1 5 9 . 4 
1 3 4 . 4 
1 2 3 . 8 
1 0 6 . 8 
1 4 2 . 3 
1 4 5 . 7 
158 .6 6 7 . 6 : 
167 .6 11.3 107 .3 
1 6 5 . 0 148.7 156 .7 
1 4 0 . 2 
1 1 3 . 6 89.3 86.7 
SAISCNBEREINIGT 
O 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1C5.6 
1 C 3 . 3 
SS.O 
1C2.4 
1C7 .5 
1 2 2 . 3 
ICS .4 
I C S . « 
ì c a . c 
i c e . « 
1C5 .1 
1 0 5 . 4 
1C5.< 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 1 
1 C 6 . 3 
1 2 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 C 3 . 1 
5 8 . E 
115 .C 
SEASCNALLY ADJUSTED 
122 .C 
1 2 2 . 5 
1 3 5 . 1 
1 1 2 . C 
1 1 0 . e 
1 0 5 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 7 . 4 
1 1 5 . 6 
1 5 1 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 7 
13C.2 
1 2 8 . 4 
1 2 1 . 1 
1 5 6 . 9 
1 1 3 . 4 
H C . 3 
9 5 . 4 
13C.9 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 0 
1 4 1 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 2 . 8 
1 0 5 . 1 
1 3 5 . 6 
1 3 2 . 4 
1 2 8 . 3 
1 5 1 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 6 
1 0 2 . 3 
1 3 8 . 9 
DESAISCNNALISE 
I C I . 8 
1 3 0 . 7 
1 4 4 . 6 
1 1 7 . 3 
108 .U 
4 3 . 3 
1 6 2 . 0 
; 
9 4 . 4 
1 1 7 . 1 
1 5 7 . 2 
; 
: 
1 5 7 5 « 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1514 151« 1577 
BAU VCN KIAFTWACEN U. LEREN EINZELTEILEN 
1977 
I I . I H . IV. I . I I . I I I . IV. 
1978 
DEC JAN FEB 
NACE x 35 
MC7CR VEHICLES.PARTS AND ACCESSORIES CCNSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
EUR 5 
C 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
1RL 
DK 
8 6 . 1 
8 7 . 2 
: 7 5 . 7 
X 
8 4 . 2 
-5 1 . 5 
-: 
1 2 4 . 8 
1 2 2 . 4 
: 1 3 2 . 9 
X 
1 3 9 . 4 
-1 2 C . 4 
-1 2 4 . 0 
1 5 1 . 5 
1 5 5 . 9 
X 
1 5 2 . 7 
X 
1 4 2 . 7 
-143 .1 
-1 5 1 . 6 
118.2 130.1 113.4 137.5 152.4 159.3 131.2 163.0 
121.2 127.4 1C9.E 131.2 154.0 160.4 139.9 169.4 
115.5 14C.2 121.C 154.7 154.4 169.5 127.0 159.9 
14C.5 151.6 114.4 150.7 153.2 151.4 112.9 153.3 
i c e . 3 123.0 115.2 134.9 147.2 151.2 119.9 153.9 
1C5.7 126.2 114 .3 149.7 140.3 155.7 140.0 170.3 
1 5 9 . 3 165.4 161.9 
1 6 8 . 7 164.5 166.2 
1 4 8 . 0 167.0 158.5 
158 .3 x : 
SAISCNBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 9 
1 C 6 . 5 
1 1 1 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 6 
1 3 2 . « 
1 4 4 . 4 
1 1 7 . < 
1 1 9 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 2 . 5 
1 3 1 . 4 
1 3 5 . S 
1 2 2 . 6 
1 2 9 . 7 
SEASCNALLY ADJUSTED 
1 3 4 . 8 
1 3 0 . S 
1 4 3 . β 
1 4 4 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 5 . 0 
1 5 1 . 3 
1 5 0 . 4 
1 5 9 . Β 
1 4 7 . 1 
145 · 1 
1 4 6 . 3 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 9 
1 6 2 . 6 
1 4 0 . 4 
1 4 6 . 4 
1 4 9 . 0 
1 4 6 . 3 
1 5 5 . 9 
1 4 3 . 2 
1 3 4 . 0 
132 . 0 
1 5 5 . 4 
1 5 7 . 6 
1 6 8 . 7 
1 4 8 . 9 
1 4 4 . 3 
1 4 9 . 2 
1 5 5 . 6 
DESAISONNALISE 
-
1 7 5 . 6 
1 2 8 . 3 
1 4 7 . 3 
-
1 5 6 . 3 
-
1 7 5 . 0 
1 6 9 . 6 
: 
-
1 5 1 . 4 
-
1 6 7 . 6 
1 6 4 . 6 
: 
-
1 * 0 . 7 
FAHRZEUGBAU (CHNE BAU VCN KKFTVACEN) 
NACE X 36 
MEANS CF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CCNSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOHOB.) 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
8 7 . 3 
9 5 . « 
9 2 . 6 
8 6 . 3 
7 6 - 9 
8 0 . 5 
: 
1 1 8 . 7 
1 0 1 . S 
1 5 6 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 2 
1 2 9 . 1 
1 C E . 4 
ie7.3 
1 C 6 . 8 
6 7 . 8 
1 3 4 . 7 
1 2 7 . 2 
S 5 . B 
7 7 . 0 
1 C 7 . 6 
6 9 . 0 
1 1 0 . 5 
1 C 5 . 1 
1 C Í . 3 
1 1 7 . 3 
9 5 . C 
1 6 6 . S 
1 0 4 . 3 
9 1 . 4 
1 1 3 . 8 
1 3 3 . · 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . 1 
9 9 . 3 
8 2 . 2 
1 1 5 . 6 
1 C 5 . C 
1 5 0 . 4 
1 2 0 . 0 
2 2 2 . 5 
1 3 0 . 9 
1 2 5 . C 
1 5 7 . 8 
1 2 5 . C 
1 2 0 . 8 
1 1 3 . 2 
1 6 8 . 6 
1 0 0 . 6 
6 4 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 4 . 7 
1 3 1 . 6 
1 0 6 . 6 
2 0 1 . 3 
1 1 7 . 5 
9 9 . 5 
1 3 0 . 5 
1 5 1 . 3 
1 1 6 . 5 
8 4 . 0 
1 6 2 . 0 
9 4 . 2 
6 B . 0 
1 3 5 - 8 
1 2 0 . 7 
1 4 7 . 6 
1 2 9 . 8 
2 1 7 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 1 
1 5 2 . 0 
1 1 2 . 0 
160 .6 128.6 136.5 
129 .8 6 9 . 0 102.9 
2 8 7 . 7 201.3 194.6 
2 0 0 . 9 Χ : 
SAISCNBEREINIGT 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 G 9 . 0 
5 5 . 5 
1 2 2 . 5 
5 5 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 6 . 3 
9 3 . 1 
1 8 C . C 
1 0 2 . 7 
9 3 . < 
1 1 7 . 4 
1 2 C . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 2 . 5 
1 3 4 . 7 
1 0 4 . 5 
5 1 . C 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 5 
SEASCNALLY ADJUSTED 
1 2 5 . 4 
I O C . 8 
1 8 1 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 0 . 2 
1 3 5 . 1 
1 2 1 . C 
1 3 4 . 1 
1 3 0 . 1 
1 8 5 . 8 
1 1 2 . 3 
6 6 . 4 
1 2 9 - 9 
1 2 9 . 4 
1 3 3 . 0 
1 0 9 . 4 
1 9 4 . 2 
1 1 6 . 0 
9 6 . 8 
1 3 4 . 6 
1 3 « . 5 
1 2 7 . 6 
8 7 . 8 
1 9 6 . 6 
1 0 2 . 8 
7 9 . 1 
1 4 2 . 2 
1 3 3 . 8 
1 2 3 . 2 
1 C 8 . 4 
1 8 5 . 0 
1 0 0 . 7 
sa.9 
1 3 3 . 5 
lca.o 
DESAISCNNALISE 
-
7 1 . 1 
2 0 1 . 6 
-1 3 2 . 7 
-
1 2 6 . 2 
-
1 0 1 . 2 
2 2 8 . 8 
-: 
-
9 7 . 8 
-
1 1 4 . 7 
2 0 5 . 4 
-: 
-
1 3 4 . 5 
1575 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 S 7 4 
1976 
I . I I I . IV. 
1977 
I . I I . H I . 
NAHRUNCS- U M G ENUSSM ITlELGEk ER iE 
NACE I 4 1 / 4 2 
FCCD.CRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
1978 
DEC JAN 
INC.DE L'ALIHENTATICN, BOISSONS. TABAC 
EUR S 
O 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 C . 9 
5 5 . 4 
9 3 . S 
9 4 . 7 
9 1 . 6 
£ 9 . 3 
8 2 . 7 
1 1 7 . 2 
1 0 5 . 5 
1 3 1 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 9 . 2 
I C S . 9 
1 2 1 . 8 
1 3 3 . 7 
1 2 7 . 1 
1 5 1 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 3 
1 1 2 . 3 
140.3 
1 C 5 . 9 
1 C 3 . 8 
1 1 5 . 7 
ICC.8 
1 C 3 . 5 
5 6 . 9 
1 C 6 . 5 
1 1 4 . C 
ice .ε 
1 2 5 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 5 
1 2 0 . C 
1 1 0 . 1 
1 3 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 3 8 . 2 
1 2 7 . ε 
1 2 4 . 5 
1 2 9 . 1 
1 1 5 . 2 
1 5 3 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 5 
5 4 . 5 
1 4 1 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 0 . 3 
1 4 2 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 2 . 3 
1 0 2 . 0 
1 2 9 . 7 
1 3 2 . 3 
1 2 8 . 4 
1 4 4 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 8 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 0 
1 2 6 . 8 
1 5 1 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 7 
141-5 
1 4 3 . 2 
1 3 2 . 7 
i t s . a 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 0 
sa.7 
155.6 
1 1 9 . C 1 1 8 . 3 1 1 7 . C 1 1 8 . 3 
143.4 136.4 132.8 
133 .2 125.7 120.2 
164 .6 141.4 154 .6 
126 .9 
9 3 . 3 99 .8 103.8 
EURS 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
CK 
SAISCNBEREINIGT 
1C5 .9 1 1 4 . 3 1 2 0 . 4 
1C5.7 
1C9.0 
SEASCNALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
1 1 1 . 1 1 1 2 . « 1 2 1 . 7 
1 2 0 - 5 
1 C 5 . 1 
1 C 6 . 6 
l C l . l 
1 1 0 . 8 
1 2 6 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . C 
i cs .ε 1 1 7 . 0 
1 3 3 . C 
Χ 1 3 . 2 
1 3 4 . S 
1 1 6 . « 
1 2 5 . 9 
1 4 4 . 5 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 4 
1 0 5 . 9 
1 3 2 . 9 
1 5 1 . 2 
1 1 7 . à 
1 2 7 . 5 
1 0 7 . 9 
1 3 4 . 8 
1 4 8 . 7 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 4 
1 1 4 . 7 
1 3 7 . 8 
1 5 3 . 2 
1 2 2 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . 3 
1 4 2 . 5 
1 5 5 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 6 
147.1 
1 3 4 . 3 
1 5 7 . 8 
1 2 6 . 1 
1 1 0 . 1 
128.6 
156 .1 
1 1 1 . 2 
127.2 
158.8 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE x 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EURS 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 4 . 2 
1C6 .5 
1 0 5 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 4 
9 5 . 4 
-: 
1 2 2 . C 
1 C 9 . 2 
1 4 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 2 C . 1 
1 2 1 . 7 
— 1 1 « . 1 
1 3 4 . 3 
H ! . 4 
1 7 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 9 
1 4 1 . 2 
— I C S . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 2 . 7 
1 2 8 . 9 
1 0 9 . 4 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 3 
— 1 2 2 . 7 
1 1 9 . 1 
I C « . 5 
1 4 4 . 2 
1 0 6 . 0 
1 2 4 . 7 
1 1 5 . 7 
-1 1 6 . 1 
1 1 4 . C 
1C2.C 
1 3 9 . 5 
9 7 . 3 
1 C 2 . 2 
1 1 5 . £ 
-1C6 .2 
1 3 7 . 3 
1 1 4 . 7 
1 7 5 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 1 . 7 
1 4 2 . 1 
-1 1 6 . 7 
1 4 3 . 7 
1 2 2 . 7 
1 9 2 . 8 
1 1 1 . Β 
1 2 6 . 3 
1 4 3 . 6 
-1 1 4 . 0 
1 3 3 . 6 
H C . 7 
iec.9 
1 0 7 . 8 
1 1 5 . e 
1 3 6 . 4 
— 1 0 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 1 0 . 1 
1 5 0 . 4 
9 3 . 4 
9 4 . 3 
1 3 3 . 1 
-1 0 2 . 3 
1 3 6 . 9 
n e . 2 
1 6 4 . 0 
H O . 9 
1 1 5 . 0 
1 5 1 . 6 
— 1 1 8 . 0 
126 .0 139.6 140.5 
105 .7 121 .1 112.8 
156 .9 165.0 133 .6 
116 .9 Χ Χ 
9 9 . 0 115.0 117.0 
SAISCNBEREINIGT SEASCNALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 5 . 7 
1C7 .9 
1 2 0 . 9 
I C « . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 2 
1 C 7 . 5 
1 3 8 . ' 
1C6.C 
U S . 2 
1 1 4 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 1 
1 C 9 . Í 
1 5 2 . 1 
1 0 8 . C 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 6 
1 1 5 . C 
1 3 2 . 3 
1 1 1 . 1 
1 7 8 . 2 
1 0 8 . 1 
1 2 8 . E 
1 3 5 . 3 
1 1 1 . 7 
1 4 1 . 6 
1 1 7 . 1 
1 8 7 . 4 
1 0 8 . 6 
1 2 1 . 3 
1 4 4 . 9 
1 0 6 . 6 
1 3 5 . 3 
1 1 3 . 2 
lace 
1 0 8 . 6 
1 1 3 . 3 
1 3 7 . 3 
1 0 6 . 1 
1 3 3 . 0 
1 1 7 . 4 
1 7 0 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 8 . 4 
1 4 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 3 1 . 3 
1 1 5 . 1 
1 6 7 . 1 
1C2.9 
1 0 8 . 9 
1 4 4 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 4 
1 6 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 8 
1 6 8 . 1 
1 1 0 . 5 
1 6 8 . 3 
: 
1 0 9 . 5 111-.3 1 1 1 . 3 
UMSATZ 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1S75 ' 100 
1S14 í s i í i s n 
SCHUH- UNI EEKLEICUNGSGEkEF.EE 
1S76 
I . I I . I I I . 
1 9 7 7 
I V . I . 11. Π Ι . 
1978 
DEC JAN FEB 
NACE ι 45 
FOOTVEAR ANC CLOTUNG INOUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
EUR 5 
0 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
5 6 . 6 
SS.C 
9 5 . 2 
1 0 3 . 5 
I C I . 3 
9 4 . 1 
9 2 . 9 
: 
1 1 1 . 5 
1 0 2 . 4 
1 3 0 . 7 
9 8 . 7 
1 0 4 . 5 
6 6 . 1 
1 1 2 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 S . 7 
1 1 3 . 9 
1 6 E . 4 
9 2 . 9 
1 C 3 . 0 
7 6 . 3 
1 3 4 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 3 
1 C 4 . 3 
1 1 5 . 3 
S 3 . 6 
1 C S . 0 
1 2 6 . 3 
sa .6 
6 5 . S 
1 1 5 . C 
6 9 . x 
1 0 5 . 5 
6 1 . S 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . C 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 6 
1 3 7 . 2 
1 C 7 . 7 
9 9 . 4 
8 1 . S 
1 1 3 . 9 
1 3 4 . 7 
1 1 6 . 6 
5 6 . 8 
1 5 5 . 5 
9 3 . 3 
5 7 . 7 
9 5 . 0 
1 2 3 . 5 
1 1 1 . 7 
1 3 9 . 3 
1 2 7 . 3 
1 8 5 . 6 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 1 
8 8 . 7 
1 3 1 . 9 
1 3 7 . 0 
1 1 3 . 9 
9 2 . 9 
1 5 2 . 1 
7 8 . 7 
9 9 . 0 
7 7 . 9 
1 2 4 . 7 
9 0 . 0 
1 4 1 . 8 
1 2 7 . 4 
1 8 8 . 9 
1 0 0 . 3 
1 1 0 . 4 
7 9 . 3 
1 3 8 . 6 
1 4 2 . 7 
1 2 4 . 0 
1CB.1 
1 4 6 . 9 
8 7 . 8 
9 1 . 5 
6 7 . 3 
1 4 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 7 1 3 3 . 8 I 
8 4 . 7 1 2 6 . 1 X 
1 1 4 . 8 1 5 1 . 4 1 8 4 . 0 
82.9 x I 
53.4 57.2 : 
7 5 . 0 1 0 1 . 0 1 2 9 . 0 
SAISCNBEREINIGT SEASCNALLY ADJUSTED 
EURS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
1 C Í . 3 
I C I . 9 
1 C 4 . 0 
S 6 . 4 
1 C 6 . 1 
6 7 . 4 
1 C 7 . 0 
1 0 8 . 5 
l o c i 
1 2 3 . 6 
1 0 0 . 2 
1 C 6 . 2 
7 6 . ! 
1 0 8 . 3 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 4 
1 3 4 . 1 
1 0 2 . 7 
1 C 5 . 7 
« 2 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 3 
1 0 0 . C 
1 5 6 . 7 
9 3 . 3 
I C O . 5 
9 1 . 5 
1 2 1 . 2 
1 3 2 . 1 
1 1 6 . 1 
1 7 7 . 4 
9 8 . 7 
1 0 2 . 5 
8 4 . 3 
1 29-7 
1 2 7 . 8 
1 0 9 . 5 
1 7 2 . 1 
9 1 . 1 
1 0 C . 3 
7 5 . 4 
131 . 0 
1 3 7 . 7 
1 1 9 . 2 
1 8 6 . 9 
9 4 . 4 
1 1 3 . 9 
β β . 4 
1 3 8 . 4 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 0 
1 5 4 . 1 
8 8 . 2 
9 6 . 9 
6 5 . 9 
1 4 0 . 3 
1 1 2 . 6 1 2 6 . S 
OESAISONNALISE 
1 1 4 . 7 1 2 0 . 9 1 
1 4 7 . 0 1 7 1 . 9 1 5 9 . 8 
103.5 X 
60.4 64.7 
1 1 2 . 3 1 1 0 . 8 1 0 4 . 5 

A6HAENG1G EE SCHAFFT IGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
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NOMBRE DE SALARI ES 
1574 1916 1S17 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUOEWEFBEJ 
1978 
DEC JAN FEB 
NACE 1/4 
TCTAl INCUSTPY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
EURS 1 0 4 . 9 7 . 8 9 7 . β 97 .S 9 8 . 3 9 7 . 8 9 7 . 9 97.7 
D 
F 
1 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
CK 
106.9 
102 .6 
ICC.9 
104.G 
105.3 
101 .7 
104.C 
χ 
5 7 . 6 
5 9 . 4 
9 e . 9 
9 6 . 6 
S5.7 
9 6 . 9 
S7.6 
: 
5 7 . 8 
9 6.2 
9 7 . 8 
9 Í . 0 
: 9 4 . 4 
56 .4 
: 
S7.0 
5 9 . 0 
9 9 . 1 
5 6 . 9 
5 6 . 6 
5 7 . 6 
S7 .1 
χ 
9 7 . 2 
9 9 . 6 
95.C 
9 7 . 2 
9 6 . 2 
97.C 
97.C 
X 
9 8 . C 
9 9 . 5 
98. 9 
9 7 . 1 
9 5 . S 
9 6 . S 
57.S 
: 
9 8 . 1 
9 9 . 2 
5 8 . 6 
96.C 
9 4 . 2 
9 6 . 3 
5 8 . 4 
: 
9 7 . 6 
9 8 . 8 
9 8 . 1 
9 5 . 1 
9 2 . 3 
9 5 . 5 
9 8 . 1 
: 
9 7 . 4 
9 8 . a 
9 6 . 1 
9 5 . 4 
9 2 . 1 
9 5 . 0 
9 8 . 3 
: 
9 8 . 1 
9 8 . 1 
97 .8 
9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 4 . 6 
9 8 . 8 
: 
97 .9 
97 .1 
97 .2 
94.2 
: 92.7 
98 .6 
: 
9 7 . 6 
9 6 . 9 
9 2 . 1 
97 .3 
96 .8 
9 7 . 1 
88.5 
GRUNDSTCFF­ UND PRODUKTICNSCUETIR INC. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
105.7 
-SS.5 
104.£ 
105 .6 
X 
X 
-: 
97 .3 
-9 9 . 3 
9 6 . 9 
9 4 . 6 
9 6 . 5 
X 
-1 
9 6 . 2 97 .2 9 7 . 7 
S9.3 
5 7 . 0 
5 5 . 3 
5 7 . 5 
5 9 . 3 
97.C 
9 5 . 6 
5 6 . 6 
9 9 . 4 
9 7 . C 
9 5 . 1 
9 6 . 3 
9 9 . 1 
9 6 . 5 
9 3 . 2 
9 5 . 5 
: 9 5 . 7 
9 2 . 3 
94.Β 
X 
9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 4 . 2 
: 9 4 . 8 
9 0 . 3 
9 3 . 6 
9 5 . 3 9 4 . 8 9 4 . 6 
9 1 . 0 8 8 . 1 
INVESTI TICN5CUET6RINCUSTSIEN CAPITAL GCCDS INDUSTRIES IND. DES BIENS O'INVESTISSEMENT 
EURS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
CK 
107.2 
-1C2.1 
i c i . ε 
103 .5 
χ 
: -: 
9 7 . 5 
-9 9 . 0 
S7 .1 
9 8 . 1 
100 .2 
χ 
-: 
98 .9 
-χ 
9 5 . 5 
5 5 . 1 
1CC.0 
χ 
: 
5 7 . 3 
: SS.3 
S7.7 
9 9 . 3 
s e . 9 
χ 
— χ 
5 7 . 4 
9 9 . 1 
9 7 . « 
9 8 . 3 
9 9 . 6 
9 0 . 3 
: 9 9 . C 
9 7 . 3 
9 7 . 6 
100 .2 
Χ 
-: 
9 8 . 6 
: 5Θ.7 
9 6 . C 
9 6 . 9 
101 .9 
χ 
-: 
9 8 . 8 
: χ 
9 4 . 9 
9 5 . 7 
100 .6 
χ 
-χ 
9 3 . 4 
: χ 
9 6 . 2 
9 5 . 3 
10C.2 
χ 
-χ 
9 9 . 1 
χ 
χ 
9 6 . 0 
9 4 . 9 
100 .0 
Χ 
-χ 
59 .3 
χ 
χ 
9 5 . 1 
94 .3 
99 .3 
Χ 
-.· 
99.3 99.0 98 
99.1 98.0 
VERBRAUCH, ÎGU ETER INDUSTRIEN 
CON 
CCNSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EURS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
IOE.2 
1C2.5 
1 0 5 . ! 
1C5.8 
χ 
: 
: 
97 .4 
9 ε . 2 
s e . 3 
9 5 . 2 
9 7 . 7 : 
: 
97 .4 
; 
5 4 . 6 
89 .2 
5 6 . 1 
χ 
S7.0 
5 8 . 3 
S6.C 
S6.7 
S7.0 : 
χ 
56 .S 
s e . 4 
9 6 . 6 
9 5 . 1 
S«.6 : 
: 
9 7 . ε 
9 8 . « 
S7. 1 
95 . ε 
58 .S : 
: 
9 7 . 7 
5 7 . 6 
5 5 . 4 
9 3 . 4 
9 8 . 0 : 
: 
9 7 . 2 
; 
9 4 . 5 
ae .5 
9 7 . 7 : 
: 
9 6 . 9 
: 9 4 . β 
9 0 . 0 
9 7 . 9 : 
: 
9 7 . 8 
: 
9 5 . 3 
9 0 . 2 
9 9 . 2 : 
: 
97 .6 
: 
93.ο 
88.1 
97 .7 : 
: 
9 7 . 0 9 6 . 7 9 6 . 7 
9 6 . 7 96 .3 
AEHAENGIG EESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
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NOMBRE DE SALARIES 
ENERG IE ENERGIE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 1 
ICO.4 
9 4 . 7 
1C3 .1 
101.4 
SS. 5 
1 0 2 . 9 
5 6 . 9 
9 3 . 6 
96 .4 
1C2.7 
56 .4 
I 
ICC.c 
102.5 
sa .5 
5 5 . 0 
9 5 . « 
1 0 3 . 0 
9 9 . 4 
9 5 . i 
5 9 . 2 
1 0 3 . 0 
9 9 . 1 
9 3 . 6 
9 9 . 1 
1 0 3 . 1 
5 8 . 5 
9 0 . 3 
9 5 . 1 
102 .8 
98 .5 
9 2 . 5 
9 8 . 4 
102 .9 
9 8 . 0 
9 2 . 0 
9 8 . 2 
102.5 
9 8 . 5 
9 1 . 3 
97 .7 
102.5 
58 .5 
Χ 
102.5 102.3 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VCN METALLEN 
NACE x 22 
PRO0N..FFEL1MINARY PROCESS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EURS 
0 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 3 . ! 
101 .2 
5 9 . 9 
104 .0 
I C I . 5 
103 .2 
x 
9 7 . 8 
9 9 . 1 
9 5 . 7 
9 3 . 8 
95.C 
96.C 
χ 
5 4 . 4 
9 6 . 1 
9 7 . 8 
8 9 . 8 
91 .4 
5 7 . 1 
χ 
5 7 . 8 
9 8 . 8 
9 8 . 3 
9 3 . 7 
5 6 . a 
9 5 . 6 
χ 
9 7 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 4 
9 4 . 4 
9 5 . 2 
5 5 . 1 
χ 
58.C 
9 9 . 3 
100 .4 
9 4 . 1 
9 4 . 2 
9 6 . 2 
χ 
9 7 . 8 
9 9 . 1 
100 .6 
9 2 . 6 
9 3 . 6 
97.C 
χ 
9 5 . 8 
9 7 . 9 
9 9 . 6 
9 2 . 4 
92 .8 
9 6 . 9 
χ 
9 4 . 6 
9 7 . 1 
9 9 . 1 
9 2 . 0 
9 1 . e 
9 7 . 1 
: 
9 4 . 1 
9 5 . 8 
9 7 . 1 
8 9 . 7 
9 1 . 2 
9 7 . 6 
χ 
93 .2 
93 .5 
95.5 
β5.0 
89.7 
96 .8 
: 
9 2 . 7 
8 9 . 3 
91V 
84.4 
B E - U . V E R A R E E 1 I L N G VCN S T E I N E N I . ERCEN 
NACE X 24 
NON-METALLIC MINERAL PRCCUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
111.5 
103 .3 
108.C 
l o a . 7 
S5.4 
107.5 
— Χ 
5 5 . 2 
5 8 . 4 
55.C 
5 5 . 5 
5 6 . ε 
9 6 . 1 
-: 
9 3 . 2 
9 6 . 6 
9 4 . 1 
91 .9 
9 3 . 5 
5 7 . 0 
— χ 
5 2 . 7 
S8 .1 
5 6 . 2 
9 5 . 2 
57 .4 
95 .2 
— Χ 
9 5 . 5 
9 9 . 1 
94 .S 
9 5 . 5 
5 7 . « 
9 5 . ί 
-Χ 
9 6 . 7 
98. 3 
9 4 . 9 
9 6 . 1 
96 . 5 
9 6 . 6 
-: 
9 5 . 5 
9 7 . 9 
9 3 . 9 
9 4 . 9 
9 5 . 6 
9 6 . 8 
— χ 
91 .5 
97 .5 
9 2 . 9 
9 1 . 0 
9 4 . 1 
9 5 . 8 
— χ 
9 3 . 6 
9 7 . 4 
9 4 . 4 
9 3 . 5 
9 4 . 2 
9 7 . 1 
-Χ 
9 4 . 4 
9 6 . 3 
9 4 . 4 
9 2 . 6 
9 2 . 6 
9 7 . 5 
-Χ 
93.3 
9 5 . 1 
94 .7 
50 .6 
93 .0 
97 .6 
-: 
9 1 . 6 
9 0 . 7 
92.1 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MAOE FIBRES IND. IND.CHIMiaUE+PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
EURS 96 .1 57 .8 97 .4 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
103 .1 
102.C 
100.S 
ICC.C 
ICO.4 
9 6 . 7 
102.C 
-: 
9 7 . 7 
97 .7 
9 7 . 6 
S7.e 
ICC.9 
6 7 . 7 
96 .7 
-: 
9 9 . 1 
96 .4 
S ! .0 
S6.5 
58 .2 
83 .3 
99 .4 
-1 
5 6 . 2 
9 6 . 7 
5 6 . 5 
5 6 . 5 
I C I . 4 
65.2 
se.o 
-X 
S7.7 
sa .3 
98.C 
S7 .1 
101.C 
8 6 . 5 
98 .2 
-: 
9 8 . 4 
9 7 . « 
S7 .e 
S7 .« 
I C I . 2 
8 9 . S 
S9.2 
-X 
9 8 . 4 
9 6 . 3 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
100.C 
8 5 . 4 
5 9 . 2 
-X 
9 9 . 1 
96 .2 
9 6 . 3 
9 5 . 9 
9 7 . 8 
8 4 . 0 
9 9 . 1 
— : 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 5 . 5 
9 6 . 6 
9 8 . 2 
8 3 . 8 
9 9 . 2 
— X 
9 9 . 5 
9 6 . 4 
9 4 . 6 
9 7 . 3 
9 9 . 6 
8 4 . 2 
9 9 . 8 
— : 
58.9 
9 6 . 0 
53 .5 
56 .4 
57 .3 
ai . i 
99.6 
-X 
9B.7 98 .5 9 8 . 5 
9 3 . 0 92 .9 : 
BO.O 78.6 x 
AEhAENGIG ttSCHAFFT IGTE NUMBER CF EMPLOYEES 
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NUMBRE Dt SALARIES 
1514 1916 IS11 
METALLVER/FEEIIENCE INDUSTRIE 
1S76 
I . I I . I I I . IV. 
1978 
DEC JAN FEB 
1977 
I I . I I I . I V . I . 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALLIEC INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EUR S 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
CK 
1 0 7 . 4 
1 0 2 . 5 
I C I . 6 
ici.ε 
1 0 3 . 5 
1 0 0 . 1 
1 0 4 . 1 
— : 
5 7 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 2 
9 7 . C 
9 6 . 1 
1 0 0 . 9 
9 7 . 2 
— χ 
9 8 . 9 
9 6 . 8 
5ε.ε 
S 5 . 3 
9 5 . 1 
1 0 C . 5 
se.6 
— : 
S 7 . 2 
S 9 . 4 
S 9 . 1 
S 7 . 6 
5 9 . 4 
5 9 . 0 
9 6 . 9 
— χ 
9 7 . 4 
1 0 0 . 2 
9 5 . 1 
9 7 . ί 
9 8 . 2 
1 0 1 . 1 
S 6 . « 
-χ 
9 8 . 2 
Î C O . C 
9 9 . 3 
9 7 . 1 
S 7 . S 
1 0 1 . 2 
9 7 . « 
-
9 8 . 5 
9 9 . 9 
5 9 . 2 
9 5 . e 
9 6 . 9 
1 0 2 . 3 
9 8 . 1 
-: 
9 8 . 7 
9 9 . 4 
9 6 . 9 
9 4 . 7 
9 5 . 7 
1 0 1 . 2 
9 8 . 0 
— 
9 8 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 0 
9 6 . 0 
9 5 . 3 
1 0 0 . 9 
9 6 . 1 
— : 
9 9 . 1 
9 8 . 6 
9 8 . β 
9 5 . 7 
9 4 . 9 
1 0 0 . 5 
9 9 . 0 
-χ 
9 9 . 2 
9 7 . 8 
9 8 . 5 
9 4 . 9 
5 4 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 2 
— : 
99.3 99.0 98.9 
98.3 98.3 : 
99.0 98.1 98.6 
MASCH1NENEAU 
NACE Χ 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHINE S,MATE RI EL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 4 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 6 
1 C 2 . 5 
1 0 2 . 1 
— : 
9 6 . 4 
9 9 . 2 
9 7 . 2 
9 4 . 8 
9 7 . C 
9 7 . 2 
— : 
9 5 . 7 
5 7 . 1 
9 5 . 5 
5 1 . 2 
S 5 . 1 
5 6 . 8 
-X 
S 6 . 5 
5 9 . 2 
9 7 . 0 
9 7 . 3 
5 7 . 2 
9 6 . 9 
— X 
9 6 . C 
9 9 . 5 
9 7 . « 
9 4 . 9 
9 6 . 4 
9 6 . 6 
-
9 6 . 5 
9 9 . 4 
9 7 . 6 
9 4 . 9 
9 6 . 4 
9 7 . 5 
-: 
9 6 . 5 
9 8 . 7 
9 6 . 4 
9 2 . 1 
9 8 . 2 
9 7 . 6 
-
9 6 . 0 
9 7 . 9 
9 5 . 0 
9 2 . ε 
9 5 . 8 
9 7 . 8 
-χ 
9 5 . 3 
9 7 . 6 
9 5 . 6 
9 1 . 7 
9 4 . 4 
9 8 . 3 
-X 
9 5 . 7 
9 7 . 0 
9 6 . 0 
8 9 . 8 
9 5 . 0 
9 9 . 6 
— : 
5 5 . 8 
9 6 . 0 
5 5 . 4 
9 0 . 4 
9 5 . 2 
9 9 . 6 
-: 
94.7 
94.5 
95-9 
BAL VCN KWFTNACEN U. CEREN t l N H L T L I L E N 
NACE X 35 
MCICR VEHICLES.PARTS ANC ACCESSORIES CCNSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
EUR S 
O 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . S 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 7 1 1 0 . 2 
ICS.5 S S . 3 
1 1 C . 3 
1C4 .5 
1 1 1 . Β 
1C5.C 
I C I . 6 
1C2 .5 
1 C 3 . 1 
1 0 4 . 2 
1C5.C 
1C4. 6 
106 .1 
105. 1 
108.2 
105.1 
109.5 
105.0 
111.3 
104.9 112.3 104.9 
1C7.6 1C5.6 111.« 111.9 111.3 111.8 112.7 111.5 
S7.0 S7.S ICO.3 1C2.1 103.6 104.3 105.6 106.5 
FAHRZELCEAU (CHNE BAU VCN KFAFTtACEN) 
NACE I 36 
MEANS OF TRANSPCRT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CCNSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
CK 
9 8 . 2 
9 8 . 2 
1 0 0 . ! 
1 0 0 . 9 
-5 9 . 4 
— Χ 
9 6 . 1 
9 8 . 4 
9 7 . ε 
9 5 . 2 
-5 ε . 7 
-: 
9 5 . 1 
5 ! . 7 
9 5 . C 
9 1 . 6 
— 5 7 . 5 
— : 
5 7 . 5 
S 8 . 9 
se.4 
S 4 . 2 
— S S . 3 
— χ 
9 6 . 1 
9 8 . e 
9 8 . 2 
9 8 . ε 
-5 8 . 4 
-: 
9 5 . « 
9 8 . 1 
9 7 . 7 
S 3 . 4 
-se. ε 
-χ 
9 5 . 2 
9 7 . 8 
9 6 . 5 
9 4 . 6 
-9 8 . 5 
-: 
9 6 . 6 
9 6 . Β 
9 6 . 1 
9 2 . 2 
-9 7 . 6 
-: 
9 4 . 9 
9 6 . 2 
9 5 . 5 
9 1 . β 
-9 7 . C 
-: 
9 4 . 5 
9 5 . 3 
9 4 . 7 
9 0 . 5 
-9 7 . 9 
-: 
9 4 . 3 
9 4 . 3 
5 3 . 5 
9 1 . 7 
— 9 7 . 7 
-: 
9 3 . β 
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NOMBRE DE SALARIES 
1S74 191« isn 
NAHRUNGS- UNC CENUSSH ITTELGEWERIE 
I I . I I I . 
FCCD.CRINK AND TOBACCC INDUSTRY 
1978 
DEC JAN FEB 
IND.DE L'ALIMENTATION. BOISSONS, TABAC 
EUR S 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL DK 
1C6.1 
102.5 
1C3.2 
105.C 
102.8 
104.6 
— X 
9 7 . 0 
9 7 . 4 
97.C 
9 6 . 6 
9 6 . 4 
9 8 . 6 
— : 
9 7 . 8 
96 .6 
9 6 . 2 
91 .6 
94 .9 
9 9 . 3 
— X 
9 6 . 5 
S6.7 
9 6 . 3 
9 6 . 1 
95 .7 
S6.e 
— X 
95 .S 
s a . 3 
9 7 . 2 
9 6 . 9 
9 5 . 9 
57.S 
— : 
9 8 . 2 
9 8 . 2 
9 8 . 3 
98 . C 
9 8 . 6 
9 9 . 6 
— : 
9 7 . 5 
9 6 . 2 
9 6 . 2 
9 6 . 4 
9 5 . 6 
99 .S 
— X 
97 .0 
9 5 . 5 
9 5 . 8 
84 .9 
9 4 . 5 
9 8 . 1 
— X 
9 7 . 2 
9 7 . 7 
9 6 . 9 
9 3 . 6 
9 5 . 4 
9 9 . 5 
— X 
9 9 . 2 
9 7 . 9 
9 7 . 3 
94 . β 
9 7 . 2 
1 0 0 . 1 
— : 
97.9 
55 .4 
5 4 . 9 
93 .2 
92 .4 
99 .4 
— : 
89 .2 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE ι 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR S 107.4 9 7 . 1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
H C . 2 
105.4 
1C3.2 
H C . 7 
111.C 
1C9.« 
— χ 
5 6 . 3 
9 8 . 0 
97.C 
9 2 . 0 
94.C 
S7.7 
— I 
93 .4 
9 ! . 2 
92 .7 
6 Î . 0 
6 6 . 1 
9 6 . 0 
~ I 
97 .0 
98 .3 
5 8 . 1 
93 .6 
9 5 . 8 
5 7 . 0 
— X 
9 6 . 4 
9 8 . 4 
9 7 . 2 
9 2 . 4 
9 4 . 1 
97 .4 
-: 
95.S 
9 8 . C 
9 6 . 6 
9 1 . 6 
94 . C 
9 7 . 9 
-: 
9 5 . 8 
9 7 . 2 
9 5 . 9 
9 0 . 3 
9 1 . 5 
9 8 . 6 
-: 
95 .0 
96 .6 
94 .2 
8 8 . 7 
90 .2 
9B.6 
-X 
9 3 . 4 
9 6 . 0 
9 3 . 7 
8 6 . 0 
8 6 . 8 
9 8 . 8 
-i 
9 2 . 8 
9 4 . 5 
9 2 . 5 
8 3 . 6 
8 4 . 7 
9 7 . 6 
-: 
92.5 
93 .8 
90 .6 
8 1 . a 
82 .7 
9 7 . 1 
-i 
9 2 . 1 9 1 . 7 9 1 . 3 
8 9 . 8 89 .6 x 
SCHUH- UNI EEKLIICUNGSGEWER6E 
NACE I 45 
FOOIVEAR ANC CLOTHING INDUSTRY INO.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
EUR S 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 8 . 1 
101 .7 
119.2 
112.2 
H C C 
107 .2 
-
5 4 . 7 
9 9 . 6 
69 .5 
90.C 
9 1 . 3 
94 .S 
-
52 .5 
SS.5 
ec.i 
75.6 
6 C 7 
96 .7 
-
95 .2 
9 9 . 1 
90 .8 
9 3 . 7 
9 0 . 2 
9 5 . 0 
χ 
94.C 
99 .2 
9 1 . 1 
9 1 . 3 
8 9 . 4 
9 4 . 3 
: 
9 4 . « 
ICO.C 
8 9 . 6 
9 0 . 2 
93 . 5 
9 4 . 9 
χ 
9 4 . 9 
100.2 
66 .5 
6 5 . 0 
9 2 . 2 
55 .6 
χ 
9 3 . 3 
100 .4 
82 .9 
84 .5 
87 .0 
9 5 . 5 
: 
9 1 . 8 
1 0 0 . 1 
7 9 . 2 
7 9 . 1 
ao.3 
9 6 . 7 
: 
9 2 . 2 
9 9 . 2 
8 0 . 3 
79 .3 
7 7 . 0 
9 7 . 2 
χ 
92.6 
98 .3 
78 .1 
75 .4 
78.7 
57 .4 
: 
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